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D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
(TIRIOS Y T R O Y A N O S . — N A K E N S 
. Y L E R R O U X . 
Baloelona, 10. 
Varios significados radicales bar-
celoneses han telegrafiado a l direc-
tor de " E l M o t í n , " don J o s é Nakens, 
que los republicanos de Barcelona 
han procurado estorbar primero y 
cortar después el mitin que celebra-
ban los republicanos conjuncionistas, 
por creer que de este modo interpre-
taban sus deseos. 
E n el telegrama se califica de re-
publicanos falsos á los que siguen á 
Melquíades Alvarez . 
Lerroux, por su parte, ha telegri-
fiado d e s d é Barcelona á l a prensa de 
Madrid, censurando con e n e r g í a los 
disturbios ocurridos en el mitin cele-
brado en l a ciudad condal. 
E n este caso, no e s t á conforme con 
los republicanos que interrumpieron 
la lectura de l a carta de don Gumer-
sindo Azcára te . y con los que impi-
dieron á M e l q u í a d e s continuar su ais-
curso.—Estas son—dice L e r r o u x — i n -
temperancias que merecen una enér-
gica censura, procedan de quien pro-
cedan. Las'condeno con l a misma se-
veridad que he condenado las intem-
perancias de los socialistas b i lba ínos , 
que en un mitin anunciado en aquella 
población roe hicieron desemp^fh^ 
igual papel que el que aihora desem-
peñó Melquiades Alvares . 
E n op in ión de Lerroux, es preciso 
enseñar á la multitud que los dere-
chos de los propagandistas merecen 
todo respeto, y que los republicanos 
menos que nadie, n i pueden n i deben 
llevar su fanatismo hasta impedir 
que el contrario exponga dignamente 
sus ideas. 
E l acto que los c o n j u n o i o n í s t l s ce-
lebraban, en op in ión de Lerroux. era 
inoportuno; pero t e n í a n derecho á 
celebrarlo. 
Y s e g ú n dice él también , "mienten 
los que atribuyen á los radicales el 
fracaso melquiadista." Los republi-
canos que gritaron á Melquiades no 
fueron los de su rama. 
E n cambio Melquiades Alvarez sos-
tiene que fueron los lerrouxistas los 
que le impidieron hablar á fuerza de 
insultos é interrupciones. 
E X C A D I Z . — U N B A N Q U E T E E N 
H O N O R D E L A B R A . 
Cádiz, 10. 
E n los salones de l a Sociedad Eco-
nómica de Amigos del Pa í s se e f e c t u ó 
hoy el banquete qne l a J u n t a Direc-
tiva de esta i n s t i t u c i ó n acordó cele-
brar en honor del insigne americanis-
ta don Rafael M a r í a de L a b r a , como 
continuación del homenaje que co-
menzó á tributarle con l a r e c e p c i ó n 
del sábado. 
E l banquete ha resultado un acto 
espléndido. Asistieron todas las per-
sonalidades de relieve de l a Sociedad 
Económica, las autoridades gadita-
nas y representaciones de l a comis ión 
que Huelva ha enviado a l Centenario. 
A l descorcharse el champagne se 
pronunciaron elocuentes brindis, elo-
giándose en ellos calurosamente ia la-
bor magna, constante y admirable del 
gran americanista, que en libros y 
discursos ha tratado con amplitud de 
miras y de ideas todo lo que se refie-
re á l a i n s t r u c c i ó n , comercio, creci-
miento, aranceles, p o l í t i c a é historia 
de las R e p ú b l i c a s de l a A m é r i c a lati-
na, y de modo principal todo lo que 
se refiere á l a necesidad de establecer 
relaciones m á s intensas y eficaces en-
tre l a patria e s p a ñ o l a y los pueblos 
que de el la derivaron. L a d e d i c a c i ó n 
de L a b r a á esta labor ha producido 
innumerables obras, y en breve pro-
d u c l r á una m á s , acerca de l a orienta-
c ión internacional que debe seguir 
E s p a ñ a , aprovechando su represen-
t a c i ó n h i s tór ica y el influjo de sus hi-
jos emigrantes especialmente en Amé-
r ica . 
L a b r a r e s p o n d i ó á estos brindis con 
palabras rebosantes de modestia y 
gratitud, pero llenos de elocuencia y 
de calor. Se le t r i b u t ó una ovac ión 
ru idos í s ima, que duró largo rato. S u 
discurso f u é interrumpido varias ve-
ces con aplausos entusiastas. 
E n t r e los que tomaron la palabra 
p a r a brindar por el homenajeado, fi-
g u r ó don R a m ó n de Carranza y Por. 
n á n d e z , senador gaditano, conserva-
dor; el señor Carranza habló de l a si-
t u a c i ó n de España , é hizo h incap ié en 
l a guerra de Marruecos, cuya campa-
ña, p lan y f inalidad censuró enérg i -
oamenie. E s t e discurso ha sido pasto 
de muchos y variados coroentarlOí. 
E l s e ñ o r Oanaleias e n v i ó u n tele-
grama al Gobernador Oivil de Cádiz, 
e n c a r g á n d o l e felicitase á L a b r a en su 
nombre, y e l o g i á n d o l e calurosamente 
por su obra de ident i f i cac ión hispano-
americana. 
E N V I A J E D E P R O P A G A N D A . — 
L A E X P O S I C I O N D E L C A N A L 
D E P A N A M A » 
Madrid, 10. 
L a comis ión americana que presidi-
da por Mr . Reuben Brookhale reco-
rre las capitales europeas en v iaje de 
propaganda de l a E x p o s i c i ó n que ha-
brá de celebrarse en San Francisco do 
California con motivo de l a apertura 
del C a n a l de P a n a m á , h a sido hoy rs 
cibida por el Rey. 
L a comis ión i n v i t ó á E s p a ñ a á to-
mar parte en esa E x p o s i c i ó n , que se 
espera fundadamente sea un magno 
acontecimiento. 
E x p u s o a l R e y con todos sus deta-
lies l a obra colosal que se proyecta 
con el concurso de A m é r i c a y de las 
grandes naciones de E u r o p a . L a aper-
tura de la E x p o s i c i ó n , coincidiendo 
con l a del Canal , será d e m o s t r a c i ó n 
de lo que pueden l a industria y el co-
mercio, p r ó x i m o s á conquistar v í a s 
nuevas y m á s r á p i d a s que las que co-
n o c í a n hasta ahora, y á desenvolverse 
6 evolucionar con medios más podero-
sos de conquista. E l R e y s igu ió con 
entusiasmo les planes de los comisio-
nados americanos, y les p r o m e t i ó que 
E s p a ñ a concurr ir ía á l a E x p o s i c i ó n . 
L a comis ión e s t á encantada de la 
amabilidad de don Alfonso: hablan 
de ella y de l a c o r t e s í a y solicitud con 
que l a rec ib ió el pueblo español , con 
agradecimiento y con c a r i ñ o : y re-
cuerda que en pocas capitales han 
llegado tan a l lá las atenciones. 
L a s A r c a s E I J » 1 ? ^ ! 1 . 1 ^ 
d e A c e r o 
marca "Globe," de 4 y de 5 y medio 
pies de altura, vienen á l lenar esa ne-
cesidad tan perentoria en oficinas 
donde los libros, documentos y cartas 
^«ben estar á salvo de los curiosos. Su 
^ es general hoy en oficinas, ban-
cos, tiendas, hoteles y casas particula-
res y ofrecen la misma p r o t e c c i ó n que 
Ja i n c ó m o d a y costosa caja de cauda-
les antigua, mientras que su costo es 
solamente una cuarta parte de la 
I , otra. Tienen, además , l a ventaja de 
que el interior puede equiparse con 
j a q u e l e s ó con archivos de acero, se-
^Un las necesidades del comprador. 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
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Remedio A bese de Urotropina 
Muy eficaz en las Enfermedades de los 
Ríñones y de la Vejiga — Btenorragla 
Cistitis, Bota, Reumatis mo. 
ttt}tTtit ii ti Liiiritiríi Charles CHANTEAUD 
54, Rué des Francs-Bourgeois, PARIS 
DWOSITO Rf T0DAB LAB BCZKAS BOTICAS. 
E n el Ministerio de Estado se ha 
celebrado un suntuoso banquete en | 
honor de los comisionados de Norte i 
A m é r i c a . Asistieron los ministros, las | 
autoridades y otras personalidades ¡ 
de lo m á s distinguido de l a Corte, L a ¡ 
fiesta f u é cordla l í s ima. 
E l Presidente del Consejo de Mi- i 
nistros, señor Canalejas, p r o n u n c i ó i 
un hermoso brindis, agradeciendo á I 
los Estados Unidos esta prueba de 1 
afecto y amistad. E l Presidente de l a , 
Comis ión, Mr. Reuben Brookhale, pro-
nuncio otro, encareciendo la simpa-1 
t í a que siente Norte A m é r i c a hacia j 
E s p a ñ a ; s i m p a t í a que es m á s honda 
cada vez, porque cada vez se estudian 
m á s y se conocen mejor su historia 
heroica, su obra de c iv i l i zac ión y su 
h i d a l g u í a . H a b l ó t a m b i é n del agrade-
cimiento con que l a comis ión recor-
dar ía siempre todas aquellas finas 
atenciones que se le dispensaban en 
Madrid. E l brindis de Mr . Reuben f u é 
conciso, sincero y cariñoso. 
De las obras que E s p a ñ a real izará 
en l a E x p o s i c i ó n de San Francisco se 
encargaran artistas de renombre. 
E N E L C O N G R E S O . — U N A P R E -
'GDNTA-
Madr id , 10. 
E l diputado por Zaragoza don Leo-
poldo Romeo, hace l a siguiente pre-
gunta; 
—Cuando se aprobó l a reforma del 
Reglamento del Congreso ¿no se apro-
bó t a m b i é n una enmienda en la que 
se p r o p o n í a que no ser ía apresado 
n i n g ú n diputado hasta que el Congre-
so lo acordase as í? 
E l s eñor R o m a n ó n o s no recuerda. 
E l s e ñ o r Romeo ins is te :—Es nece-
sario ac larar esa cues t ión . 
E l señor R o m a n ó n o s promete:— 
C o n s u l t a r é . . . 
L A S O A R R E T E R A S 
E l ex-ministro de Fomento señor 
Gasset, defiende el proyecto de cons-
t rucc ión de siete mil k i l ómetros de 
carreteras; sostiene que ese proyecto, 
tal como e s t á presentado, favorece á 
una gran parte de las provincias de 
E s p a ñ a , que necesitan nuevas y mtv 
jores v í a s de c o m u n i c a c i ó n que las 
que tienen, á l a vez que requieren 
obras p ú b l i c a s en que puedan traba-
j a r muchos obreros. 
Se queja el señor Gasset de que le 
hayan desamparado en este plan, y 
sobre todo de que los conservadores le 
combatan con inexplicable injusticia. 
Don V a l e n t í n Ca lderón Rojo, di-
putado por Paiencia, reitera los ata-
ques dirigidos a l proyecto de Qasset; 
repite que el ex-ministro h a faltado á 
la ley abiertamente, y que con el pre-
texto de acudir á remediar con ur-
gencia necesidades perentorias del 
obrero, perjudicado en las inundacio-
nes, no solo s u b a s t ó varias carreteras 
y a d e l a n t ó dinero para otras sin ate-
nerse á las prescripciones legales, si-
no que re t i ró el plan primitivo, des-
p u é s de su aprobac ión , é hizo en él 
modificaciones importantes con obje-
to de favorecer á los pueblos en que el 
Gobierno contaba con mayor apoyo. 
E l S r Ca lderón a ñ a d e que del p lan de 
carreteras fueron excluidas las pire-
naicas. 
C o n t i n u ó . — L a L e y Gasset de cami-
nos vecinales arru inará á l a nac ión . 
Los conservadores lo aplauden rui -
dosamente. 
Algunos de ellos combaten el pro-
yecto. E l actual Ministro de Fomen-
to, Sr . Vi l lanueva, considera que el 
asunto es i m p o r t a n t í s i m o , y que hay 
que pedir expedientes para discutirlo 
con reposo. 
L O S C A M B I O S 
Madrid, 10. 
L a s l ibras esterlinas se han cotiza-
do á 26.64 y los francos á 5.60. 
C A B L E G R A M A S D f J A P f f i N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
F E R R A R A A N T E 
L A C A M A R A A M E R I C A N A 
Washington, Junio 10. 
E l s eñor Orestes F e r r a r a , Presiden-
te de l a Cámara de Representantes de 
Cuba, p r o n u n c i ó hoy un elocuente 
discurso en l a C á m a r a de Represen-
tantes de los Estados Unidos, en la 
cual se le hizo un caluroso recibi-
miento. 
E n t r e otras cosas, dijo el s eñor Fe -
rrara , que la r e v o l u c i ó n que existe en 
Cuba era m á s d i p l o m á t i c a que real y 
p i d i ó que el gobierno americano de-
j a r a al gobierno cubano la obra de su 
s a l v a c i ó n acabando con l a a g i t a c i ó n 
racista. 
E l s eñor F e r r a r a ce lebró t a m b i é n 
una entrevista con el Secretario de 
Estado, en la cual Mr. K n o x a s e g u r ó 
al s eñor F e r r a r a que no h a b r í a inter-
v e n c i ó n po l í t i ca en Cuba, á menos que 
el gobierno del generaT Gómez fraca-
sase en su e m p e ñ o de suprimir los 
desórdenes . 
E l señor F e r r a r a ha desmentido es-
ta noche los rumores circulados de 
oue él h a venido á los Estados l í n i -
dos á concertar un e m p r é s t i t o para 
el gobierno cubano. Es te asunto del 
e m p r é s t i t o no ha sido tocado en la 
conferencia K n o x - F e r r a r a . 
E F E C T O D E L O S 
A C O R A Z A D O S A M E R I C A N O S 
E l gobierno de los Estados Unidos 
cree que l a presencia de los buques 
de guerra americanos en l a b a h í a de 
la Habana ha servido para restablecer 
la tranquil idad en dicha capital. 
A G U A R D A N D O O R D E N E S 
E l Departamento de Mar ina ha 
dispuesto que los acorazados "Mas-
sachusetts," " U t a h , " "North Dalw-
t a , " " F l o r i d a " y " D e l a w a r e , " es-
peren órdenes en Hampton Roads. 
M A S A C O R A Z A D O S 
A L A H A B A N A 
Washington, Junio 10. 
Se ha dispuesto por l a Secre tar ía 
de M a r i n a que salgan inmediatamen-
te para Cuba los acorazados "Ne-
braska' 'y "New Jersey ," que irán 
probablemente á unirse en el puerto 
de la Habana con el "Rhode I s l a n d " 
y el "Washington ." 
M O V I M I E N T O H U E L G U I S T A 
Havre, Junio 10. 
Cinco mi l marineros se han unido 
al movimiento huelguista iniciado por 
la t r i p u l a c i ó n del vapor " F r a n c i a . " 
L a huelga probablemente se extende-
rá á otros puertos. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ber l ín , Junio 10. 
H a fallecido en Nathan, el señor 
Hermann V e n Erf fawernburg , Presi-
dente de l a Cámara B a j a prusiana. 
E N B U S C A D E E N R I L E 
Ciudad de Méj ico , Junio 10. 
L a S e c r e t a r í a de Es tado e s t á tra-
tando de conseguir la e x t r a d i c i ó n de 
Q. C. Enr i l e , agente financiero de 
Orozco, á quien se le acusa de malver-
sac ión de fondos, y no de ofensas po-
l í t icas , como se suponía . 
A N T E S D E J U L I O 
Santa Rosal ía , Junio 10. 
E l general Huerta declara que es-
pera apoderarse de Chihuahua antes 
del mes de Jul io . 
S A L V O C O N D U C T O 
A L O S E X T R A N J E R O S 
Chihuahua, Junio 10. 
E l s eñor J o s é Córdova, Secretario 
General de la J u n t a Revolucionaria, 
h a manifestado que se e s t á preparan-
do un manifiesto para proteger á los 
extranjeros en esta ciudad. 
H U E L G A N A C I O N A L 
Londres, Junio 10. 
L a F e d e r a c i ó n de trabajadores de 
transportes h a ordenado la huelga 
nacional. Unos 300,000 es tán envuel-
tos en el movimiento. Armadores y 
obreros han rechazado las proposicio-
nes del Gobierno para solucionar el 
conflicto. 
B A T I E N D O S E 
E l Paso, Tejas , Jun io 10. 
L legan noticias de que en Pearson, 
á 200 millas de l a frontera, se e s t á n 
batiendo federales y revolucionarios. 
E L " M O R R O C A S T L E " 
Nueva Y o r k , J u n i o 10. 
Procedente de l a Habana, h a llle-
gado á este puerto sin novedad el va-
por "Morro Cast le ," de la l ínea 
W a r d . 
O B S E Q U I O A L O S 
M A R I N O S A L E M A N A S 
Nueva Y o r k , Junio 10. 
L o s marineros de l a escuadra ale-
mana que e s t á visitando los puertos 
de los Estados Unidos, han sido de-
clarados h u é s p e d e s de l a ciudad. 
E s t a noche se obsequ iará á l a ofi-
cialidad de dichos barcos con un 
gran banquete. 
U n gran n ú m e r o de personas se 
aprovechan del tiempo m a g n í f i c o que 
prevalece para vis i tar los barcos ale-
manes. 
L A R E G A T A A E R E A 
B E R L I N - V I E N A 
Viena , Junio 10, 
E n la regata a é r e a de B e r l í n á osla 
capital, ha resultado vencedor el ale-
m á n Hir th , que l levaba de pasajero a l 
teniente del e j é r c i t o a l e m á n Scholler 
y que recorr ió en 395 minutos las 330 
millas que hay entre ambas ciudades. 
R E I N A D O D E L T E R R O R 
Hong-Kong, China, Junio 10. 
E n una asamblea de notables cele-
brada en Cantón, se h a denunciado 
la acc ión del Gobierno al declarar la 
ley marcial en dicha ciudad. 
S e g ú n despachos recibidos en ésta , 
las m á s horribles brutalidades se co-
meten diariamente en varias ciuda-
des. L a s ejecuciones e s t á n á l a orden 
del día. E n Wirchow los soldados 
matan sin piedad con el m á s leve pre-
texto, disparando sus rifles á boca 
j a r r o para destrozar á las infelices 
v í c t i m a s que caen acribilladas á ba-
lazos. 
Los vecinos de W i r c h o w e s t á n ce-
lebrando reuniones secretas para pre-
parar un plan de venganza contra los 
oficiales encargados de l levar á cabo 
tan brutal matanza, 
S U S C R I P C I O N E S . 
Y NO E M P R E S T I T O S 
Los comerciantes chinos se mues-
tran partidarios de que se hagan sus-
cripciones para pagar los gastos de 
la nac ión , ert vez de acudir al em-
p r é s t i t o extranjero. 
E R U P C I O N V O L C A N I C A 
E X A L A S K A 
Córdova, Alahka , Junio 10. 
Créese que el guardacostas " M a n -
n i n g " se hallaba en las cercanías de 
Kodlak durante l a ú l t i m a e r u p c i ó n 
v o l c á n i c a que ocurr ió en acuel la co-
marca, y es probable que dicho barco 
haya socorrido á los habitantes de 
los pueblecitos de pescadores situados 
del lado opuesto de l a is la Kodiak , 
casi a l pie de la m o n t a ñ a , .y que su-
frieron los efectos de la erupc ión . 
E F E C T O S D E L A E R U P C I O N E N 
E L M A E . 
E l c a p i t á n Mac Krright, del vapor 
" A n n i e , " que l l e g ó aquí ayer, infor-
ma que e n c o n t r ó olas v o l c á n i c a s , 
temprano en la m a ñ a n a del viernes, 
que p e r d i ó dos lanchas y que le cos-
tó mucho trabajo impedir que su bu-
que fuese hundido por el mar enfure-
cido. 
B A S E B A L L 
Nueva Y o r k , Junio 10. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas , f u é el siguiente: 
L i g a Nacional 
New 8, Chicago 9. 
Boston 11, San L u i s 3. 
Fi ladel f ia 10, Cincinnati 1. 
Brook lyn 1, Pit tsburg 0. 
L i g a Americana 
San L u i s 2, Boston 3. 
Detroit 3, Washington 7. 
Chicago 1, New Y o r k 5. 
Cleveland 3, F i lade l f ia 6. 
i 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Junio 10. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (eXv 
in terés , 103. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100.3|4. 
Descuento papel comercial, 3.3¡4 & 
4 «por ciento anual. 
Cambios sobro Londres, 60 djv.j. 
banqueros, $4.84.75. 
Cambios so.-.ív Londres, á la vista 
banqueros, $4.87.20. 
Cambio sobre Par í s , banqueros, W 
djv., 5 francos 3|16 «céntimos. 
Cambios s o b ^ Hamburgo, 60 dl'v., 
banqueros, 9o.5jl6# 
Centr í fugas p o l a r i z a c i ó n 96. en plju 
za, 3.92 cts. 
C e n t r í f u g a s pol. 96. entregas de 
Junio, 2.9[16 cts. c. y f. 
Idem í d e m 96, entregas de J u l i \ 
3.98 cts., en plaza. 
Mascahado, p o l a r i z a c i ó n 89. en pia* 
za, 8.42 ots. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, en plaza, 
3.17 cts. 
íSe han vendido 25,000 sacos. 
Har ina patente Minnessota, $5.80. 
Manteca del Oeste, en tercerola», 
$11.16. 
Londres, Junio 10 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , pol. 96. 12a. 
Od. 
Mascabado, l i s . 3d. 
A z ú c a r de remolacha de l a nuevA. 
cosecha, l i s . 9d. 
Consolidados, ex - in terés , 76.7116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
L a s acciones comunes de los Perro» 
carriles Unidos de la Habana regias, 
tradas en LondrF>s cerraron hoy i 
£85 . 
Par í s , Junio 10 
Renta francesa, ex - in terés , 93 fran-
cos. 87 cént imos . 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Junio 10. 
Se han vendido hoy, en l a Bolsa d é 
Valores de esta plaza, 284,757 b o n o » 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Jul io 10 
A z ú c a r e s . — L a c o t i z a c i ó n del a z ú -
c a r de remolacha ha abierto hoy coa 
otra f racc ión de baja y do Nueva Yorte 
anuncian que el mercado ha abiertoi 
regularmente sostenido con venta da 
25,000 sacos á los anteriores precios, 
alentando hoy los vendedores aspira-
ciones más elevadas. 1 
E n esta I s l a abren quietos todos loa 
moma .los. exceptuando solamente el 
de Sagua, ch el cu-ai se efectuaron al -
gonas ventas á precios que arro jan 
una p e q u e ñ a f racc ión de alza, s e g ú n 
se v e r á á contónuac ión: 
650 sacos c e n t r í f u g a s pol. 95.1|3, 
' á 4.80 rs. arroba. Trasbordoj 
en l a B a h í a . 
2,000 í d e m idem pol. 96, á 4.68 ra, 
arroba. E n Sagua. 
2,000 idem idem pol. 96, á 4.74 ra^ 
arroba. E n idem. 
800 idem idem pol. 96, á 4.75 ra. 
arroba. E n idem. 
800 idem idem pol. 96, á 4.75 rau 
arroba. E n idem. 
Cambios.— Abre el mercado con do* 
T H E R O T A L B A Ñ E I f C A N A D A 
A G E N T E FISCAL D E L GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA E L PAk 
GO DE LOS C H E Q U E S D E L E J E R C I T O LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . $ 16.669,000 
A C T I V O T O T A L ,. 116.000.000 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depóslta 
en Cuentas Corriente*, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S EN CUBA: 
Habana: Obrapía 83.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118.—Bay» 
mo.—Cienfuegos.—Cárdenas.—Camagüey.—Caibarlén.—Ciego de Avila.—Guantána-
mo.—Matanzas.—Antilla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sanct 
SpíritBR.—Sagua la Grande. 
F . J . SKERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas las 
plazas bancables de España é Islas Canarias." 
C 1213 A. 1 
S M I T H P R E M I E R 
U MEJOR DE TODAS U S MAÍÜIHAS DE E S C R I B B 
AJÍ T E S D K O O M F K A J B 
M A Q U I N A A L G U N A , V E A L A N U E S T R A 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C H A R L E S B L A S C O 8» C o . 
O ' R e t l l y 16 mocierno T e l é f o n o A - r 6 0 # 
C 2070, -~ v v J» . J 
D l A R í O D E L A M A H I N A — E d i c i ó n de la n¿añAn&.—Jumo 1.1 de 1912 


















Hamburgo, 3 div _ 
Estados Unidos, 3 div 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div 
Dcto. papel comercial 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . — Se coti-
zan hov, como sigue; 
Greenbacks 8.^ 8.HP. 
Plata española L._98.« 98. ^ÍV. 
Acciones y V a l o r e s . — E n la Bolsa 
P r i v a d a se efectuaron las siguientes 
ventas: 
50 acciones Banco E s p a ñ o l , 94.112. 
150 idean idean idem idem, 95. 
100 idem F . C . Unidos, 91. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, junio 10 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española M . . . 98% 99 
Oro americano contra 
oro español . . . . . 108% 109 
Oro americano contra 
plata española. > . 




& 5-32 en 
Id. en cantidades. . . ^ á 6-83 en 
Luises m M M M & 4-86 en 
Id. en cantidades. . . . á 4-26 en 
E l peso amerlcaao en 






V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A 
Centenes. 
Luises • >f se k 
Peso plata española, m n 
40 centavos plata UL .• * , . . 
20 Idem, Idem, Id. . ^ 4 H . , 







R e v i s t a S e m a n a l 
fíahMift, 7 de Junio de 1912 
Miel de P u r g a . — Siendo t o d a v í a 
bastante escasas las de l a mieva zafra, 
que e s t á n en su mayor parte contra-
tadas con aatrfciciipaoión, se o&ecen á 
l a venta solamente p e q u e ñ a s partidas 
que obtienen precies irregudanes y gc-
neraíkmente bastante elevados. 
A g u a r d i e n t e — E l consumo local sl-
^ue limitado por la ley de impuestos, 
y debido á no ser muy aativa l a 
demanda p a r a l a - e x p o r t a c i ó n , los pre-
cios siguen denotando flojedad come 
sigue: " E l Inf ierno ," " V i z c a y a , 
l i C á r d e n a s " y otras mancas acredita-
das, á 4.1]2 centavos l itro el de 79 
y á 3.1|2 centavos idem el de 59° sin 
envase. 
E l de 5 9 ° en pipas de c a s t a ñ o para 
embarque, $18 á $19 pipa con envase 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la e x p o r t a c i ó n , se cotica de 22 
$24 pipa. 
A l c o h o l . — L a demanda por el de l a 
í lase ' ' n a t u r a l " se mantiene rega lar 
así como por el ' ' d e s o a é u r a i i z a d o " 
que se emplea nrucho para combusti-
ble, denotando t a m b i é n flojedad sus 
precios que rigen hoy como sigue 
Clase natural " T i z o a y a , " " E l Infier-
n o " y " C á r d e n a s , " á 5.1|2 centavos 
l i tro; e l desnaturalizado de segunda 
á, $34 los 651 litros s i n « n v a s e . 
Cera—Sigue escasa y con brtana de-
manda, cotizamos de $31.1|2 á $32 
quintal por la amaril la de primera. 
Miel de Abejas .— Con poca de 
manda los precios rigen flojos, de 55 
á 56 centavos el ga lón , con envase 
para la e x p o r t a c i ó n . 
M R R I C A T X ) FTNANOTTTRO 
Cambios.— 'Debido á los tipos bajos 
que alcanzan los cambios, es probable 
que pronto empiece la i m p o r t a c i ó n de 
oro y á esta circunstancia se debe qui-
zás que el mercado haya regido algo 
¡más firme durante los ú l t i m o s d ías , 
é pssar de l a corta demanda que ha 
reinado en general, cerrando hoy 1h 
plaza quieta y regularmente sosteni^ 
da á las cotizaciones. 
M e t á l i c o . — E l movimiento habido 
desde primero de Enero es como sigue 
I m p o r t a c i ó n 
ORO P L A T A 
Importado ante-
riormente $ 426,400 
E n la semana— ,, 
$ 550,000 
Total hasta el día 
7 de Junio ,, 426,400 
Idem en Igual fe-
cha de 1911 $ 458,500 




P L A T A 
Exportado ante-
riormente $ 
E n la semana.._ „ 
Total hasta el 7 
de Junio | 
Id. en igual fe-
cha de 1911...... 212,000 
Mercado Pecuario 
Jul io 10 
Entrad-as del dia 9: 
A Pedro Montejo, d e C a m a g ü e y , 71 
machos vacunos. 
A Leonor Torres, de idem, 90 ma-
chos y 40 hembras vacunas. 
A Federico Mederos, de Bejuca l , 5 
hembras vacunas. 
A R a m ó n Oómez , de C a m a g ü e y , 42 
m a « h o s vacnnos. 
A Oliverio Sánchez , de idem, 170 
machos vacunos. 
A E n r i q u e Barrete , de idem, 30 ma-
chos vacunos. 
A varios, de Güines , 82 machos va-
cilaos. 
Sal idas del d ia 9 : 
P a r a el consumo de los mataderos 
de esta capital, sa l ió e l ganado si-
guiente: 
Majadero de I m y a n ó , 117 machas y 
36 hembras vacunas. 
Matadero Industrial , 456 machos y 
20 hembras vacunas. 
P a r a otros lugares: 
P a r a Mana-nao, á Adolfo Gonzá lez , 
26 machos y 20 hembras vacunas. 
P a r a Güines , á Miguel Ele ja lde , 25 
machos vacunos. 
Matadero Industr ia l 
Roses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
De Cayo Hueso, en ocho horas, vapor Fomento Agrario (circula-
americano "Mascotte," capitán Alien. clón) 
toneladas 884, en alstre y con 13 pa- Banco Territorial de Cuba. 
sajeros, á G. Lawton, Childs y Com-1 Id. Id. Beneficiadas 
pafiía. 
Día 9. 
De Cárdenas, en doce horas, vapor In-
glés "Bylands," capitán Spink, tone-





B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Junio 9. 
Para New York, vapor americano •'San-
tiago," por W. H. Smith. 
44 pacas, 32 barriles y 498 tercios 
de tabaco en rama. 
661 huacales frutas. 
20,658 huacales pifias. 
2 bultos efectos. 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Olivette," por G. Lawton, Childs y 
Compafiía. 
1 caja tabacos torcidos. 
120 pacas y 1,086 tercios tabaco. 
377 bultos provisiones. 
C8LEG10 DE CORREIMS 
Ganado vacuno . . . 228 
Idem de cerda . . , ^ , * . 8 9 
Idem lanar 19 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en p lata: 
Tja d*» toros, tícretes. noviHoe y fa-
cas, á 16, 18, 19 y 20 cts. el M í o . 
Terneras, á 22 cts. e l kilo. 
Cerda, á 34, 36 y 38 cts. el kilo. 
L a n a r á 30, 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de L u y a n o 








Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Habana, junio 10 de 1912. 
E l Secretarlo, 










Londres, 3 d|v. , M , * 19% 19% PIO P. 
Londres, 60 div. . . . * 19% 18% pk» P. 
Paría, 60 d|v. 6% 4% p|0 P. 
París, 60 d|v. P!0 P. 
Alemania, 3 d|v.. y «t ̂  3% 
Alemania. G0 d|v. « •< r 
B. Unidos, 60 d|v. 9 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España 3 dj. s¡. plaza y 




Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, & precio de exa-
barque, á 4% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 3% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F . V. Ruz. 
Para Azúcares: P. Várela. 
Habana, junio 10 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrín, 
Síndico Presidente, 
Ganado vacuno * . * m - ^5 
Idem de cerda 36 
Idem lanar ^ . » ^ • » - . 34 
Se d e t a l l ó l a carne á los siguientes 
precios en p lata: 
L a de toros, toretes, novillo? v va-
cas, á 18, 19, 20, 21 y 22 cts. el kilo. 
Oerda, de 34 á 36 cts. el kilo. 
L a n a r , de 32 á 34 cts. el nilo. 
Matadero de Regla 
«teses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Acciones y Valores .— Poco anima-
da y f loja h a estado la Bolsa durante 
i a semana que acaba de transcurrir , 
Ihabiendo contribuido á esta paraliza-
c i ó n en los negocies varias causas de 
las cuales Jas principales son, el esta-
do anormal del país, la l i q u i d a c i ó n do 
las operaciones del raes pairado y la 
continua baja que han tenido en Lon-
dres las acciones de los Ferrocarri les 
Unidos, todas las cuales han impresio-
nado desfavorablemente la plaza y 
obligado á los espoculadores á mante-
nerse á la espeetativa. 
L a noticia recibida á mediados fie 
semana, re lat iva al desembarco de laa 
tropas americanas en Oaiantánamo ha 
hecho que las cotizaciones r e a c c i o n é 
ran ligeramente al al'/ca, pero esa hue-
r a iraípresión no se acentuó con sufi-
ciente fuerza para animar la deman-
da, cerrando hoy el mercado quieto y 
con tofndenciaB itndefinidaa r é s p e d o 
á su futura marcha. 
La» ventas dada* á connr-or on la 
semana, suman 2,150 acciones de va-
r ias empresas, contra 5.250 idem la 
semana pasada, y comprenden 2,000 
acciones de los Ferrocarri les TTnidos 
de l a Habana, de 93 á 91.112. al con-
tado, y 150 acciones del Banco E s p a -
ñol , de 97.112 á 95.112 idem. 
P la ta E s p a ñ o l a — H a fluctuado do-
rante l a semana de 98.112 á 99 y cie-
r r a hoy de 9S.ÓÍS 498.718 por ciento. 
Ganado vacuno . . . . . . * 7 
Idem de cerda . . ^ >. . . . 2 
Dem lanar 0 
Se d e t a l l ó l a carne á los siguientes 
precios en p lata: 
Vacuno, á 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Cerda, de 34 á 36 cts. e l kilo. 
I>anar, de 32 á 34 cts. el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
L a s operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Ganado vacuno de 4.112 á 4.718 cea-
tavos. 
Idem lanar, $3, $4 y $5. 
Cerda, á 8, 9 y 10 centavos. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Junio. 
„ 11—La Plata. Veracruz y escalas. 
„ 12—Havana. New York. 
„ 12—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 12—Santanderino. Liverpool, escalas. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 16—México. Havre y escalas. 
„ 16—Telesfora. Liverpool. 
„ 16—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
„ 18—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 19—Saratoga. New York. 
„ 19—Alfonso XIII . Veracruz. 
„ 19—México. Veracruz y Progreso. 
„ 19—Silvia. Boston. 
„ 20—Santa Clara. New York. 
„ 24—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 2B—Mathilde. New York. 
„ 26—Adelheld. Amberes y escalas. 
Julio 
„ 2—La Navarre. St. Nazaire, escalas, 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
SALDRAN 
Junio 
„ 11—Calmette. New Orleans. 
„ 11—La Plata. Canarias y escalas. 
„ 13—Monterey. New York. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 16—'Havana. New York. 
17—México. New Orleans. 
17— Frankenwald. Veracruz, escalas. 
„ 17—Morro Castle. Progreso Veracruz, 
„ 18—El Mar. New Orleans. 
18— P. Bismarck. Corufla y escalas. 
20—Alfonso XIII . Coruña y escalas. 
20—México. New York. 
22—Silvia. Boston. 
„ 24—Spreewald. Canarias y escalas. 
25—Cbalmette. New Orleans. 
b o l s a p r i v a d a 
got í zag ionTe va lores 
O F I C I A L 
Billetes del Banco •Eenafloi de la Isla d« 
Cuba contra oro, de 3% á 5 
Plata española contra oro espaflol: 
98% & 98% 
Greenbacks contra oro espaflol. 
108% & 108% 
T A L O K E B 
Com. Vond. 




P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Junio 8. 
De New Yor, en seis dais, vapor norue-
go "Times," capitán Andersen, tone-
ladas 2,096. con carga, & Dufau Com-
mercta.1 Co» 
Empréstito de la República 
de Cuba 112 
£d. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . < , 
Obligaciones primera hipo* 
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana. . „ , . * . 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 111 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á VI-
Hadara . 
Id. id. segunda Id 
Id, primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara & 
Holguíu 
Banco Territorial. . . . 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 118 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 105 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 113 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works 
Idom hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 107 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario. . . . . 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco IDspañol de la isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe . 70 
Banco Nacional de Cuba . 120 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarrile» 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Coiapañía del Ferrocarril 
del Oeste i 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Pre:»-
rldas h • 
[d. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara A 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comerclu da la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes). . . , 
Compañía de Construcckv 
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) , • 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima do Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Bpíritus 
Ca. Cuban Telephone. . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 


















O F I C I A L 
AIISIAM1ENT0 EM LA ARTILLERIA 
Con objeto de cubrir las vacante* 
que «XMten en el Coerpo de Arti l le-
ría de Costas, quedan abiertas las ofi-
cinas de alistamiento en el Castillo 
de la Punta, en el Casti l lo de la Fuer -
za, en la B a t e r í a de Santa C l a r a y en 
l a B a t e r í a n ú m e r o 3 (Vedado) de 6 
a. m. á 6 p, m. todos los d ías lal>ora-
bles. 
C 1%3 10^4 
R E P U B L I C A D E C U B A — E u E i ^ 
C I T O P E R M A N E N T E . — O F I C I N A 
D E L C Ü A B T E L M A E S T R E G E N E -
R A L Y C O M I S A R I O G E N E R A L 
D E L E J E R C I T O . — Hasta las do* 
p. m. de los días que á c o n t i n u a c i ó n 
se expresan, se rec ib i rán en l a ofici-
n a del Cuartehnaestre General y Co-
misario Genenal del E j é r c i t o , en l a 
Habana, proposiciones en pliegos ce-
rrados para los suministros siguien-
tes,, durante el a ñ o fiscal de 1912 á 
1918, y entonces las proposiciones se 
abrirán y se l eerán p ú b l i c a m e n t e . — 
P a r a C A R N E , L E C H E , P A N , H U E -
V O S Y V E R D U R A S el d ía 12 de J u -
nio de 1912; para V I V E R E S Y L E -
Ñ A el d í a 13; para F O R R A J E , P A -
P E L D E I N O D O R O S Y A L U M B R A -
D O el d í a 14; para M A T E R I A L E S 
E N G E N E R A L (ouatro grupos, ma-
teriales de c o n s t r u c c i ó n y sanitarios, 
maderas, materiales de ta labar ter ía y 
grasas, estopas y aceites) el d ía 17; 
para H E R R A M I E N T A S E N G E N E -
R A L (tres grupos, herramientas de 
carpinrtería, de herrer ía y de talabar-
ter ía) el d í a 18; para U T I L E S D E 
L I M P I E Z A E H I G I E N E , U T I L E S Y 
E F E C T O S D E C O C I N A Y C O M E -
D O R Y U T I L E S Y E F E C T O S D E 
C U A R T E L e l d í a 19; para E F E C T O S 
D E H O S P I T A L Y V E T E R I N A R I A 
(dos grupos, medicinas é instrumen-
tos) e l d ia 20: para E F E C T O S D E 
O F I C I N A I M P R E S O S Y M U E B L E S , 
E F E C T O S D E M U S I C A Y E F E C -
T O S E L E C T R I C O S , el d í a 21; pa-
r a V E S T U A R I O el d í a 24; para 
OOREAfí , Z A P A T O S , P O L A I N A S Y 
P O N C H O S , el d í a 25; y para E Q U I -
P O S D E C A M A Y B A N D E R A S Y 
E S T A N D A R T E S , el d í a 26, todos del 
mes d é Junio de 1912.—Se d a r á n por-
menores á quien los solicite.—(f.) R . 
Fernández , Comandante Cuartehnaes-
toe General y Comisario General ttel 
Ejérc i to . 
Habana, Mayo 13 de 1912. 
O 17«5 alt. 4-15 
E L I R I S 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s 
C o n t r a I n c e n d i o 
La Comisión nombrada en J» J ^ " ^ : 
8l6n d. la Junta General O * * * ^ * ™ . 
cada «1 9 de Mayo último P*ra eI c * ^ . 
men de la Memoria f ***** ¡* ^ 
tas del año l»Mi terminado su come 
que comunico á los señores Asoola-
do^cuandoles para la secunda sesión .ue 
tendrá efecto á la una de la tardp de 
día 8 del mes de Julio venidero, en las efl 
ciñas. Empedrado núm. 34. en esta Capi-
tai. cualquiera que sea *\ n * ™ ™ * ^ 1 ™ 
concurrentes, en cuya sesión se darA lee 
tura al informe de la referida Comisión 
^e resolved sobre los ^tereses socales 
dentro de los límites fijados por losJCsta-
tutos. según lo disponen los artículos 3o y 
37; siendo vúlldos y obligatorios los acuer-
dos que se tomen con arreglo á los mis-
mos, aun para los que no hayan concurrido. 
Habana, 7 de Junio de 1912. 
E l Presidente, 
Juan Palacios y Ariosa. 






E v p r e s a s M e r e a i t í t a s 
Y S O f M C B A O E S 
A d m i n i s t r a c i ó n 
LA directiva del Banco de la Habana se compone de hombres prácticos y expe-
rimentados. Son comerciantes y 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en la Habana 
como en Nueva York y traen á 
las juntas el buen juicio y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
particulares. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 2022 Jn. 
AVISO SIMPORTANTE 
Los señores Jefes. Oftciuhs y soj(, 
jus .•servidos al Gobierno 
la última guerra de 
que prestaron s 
pañol, durante 
así como toda persona que tenga rréd-
contra dicho Gobierno, por cualquier nt'0 
concepto y no lo haya (.obrado, pue^ 
glrse á, don Antonio Giménez Bejar, qu» ? 
side en Madrid, calle de Serrano núm 
que obtendrá el cobro en breve plazo Oa'"** 
do toda clase de garantías. 
Informará don Francisco R. Maribow 
Mercaderes núm. 36. altos, Apartado ' 
baña . 6632 26-8 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r . 
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d ¿ 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1910 
A G U 1 A R N o . 1 0 8 , 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
C SOS 156-14F; 
l o m p a ñ í a de vapores de G o n z á l e z 
ESNNA NUM. 1.—HABANA. 
De orden del señor Presidente, cito á to-
dos los señores accionistas de esta Compa-
ñía, para la Junta General extraordinaria 
que por convocatoria de la Junta Directiva, 
en sesión celebrada el día tres del corrion-
te, tendrá efecto en las Oficinas de la m;s-
ma, calle de Enna núm. 1. en esta ciudad, 
el día 17 de Junio del año actual, á las 
tres de la tarde, para tratar de la venta 
de los solares marítimos y muelles que la 
Compañía posee en el litoral de esta Bahía, 
en las faldas de la fortaleza de la Cabana. 
Hbana, Junio 6 de 1812. 
E l Secretario, 
Dr. Pedro SaM. 
6636 3-8 
CAJAS BE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i o f o r m e s d i r í -
j a o s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A n ^ a r g u r a n ú m e r o L 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
C 2072 78-1 Jn. 
E l p e q u e ñ o amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
nmgnno que supere en cualidades es-
citantes á l a cerveza L A T R O P I C A L 
G O M P A l l A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
BANGO NACIONAL DE CUBA.—PISO 3 TELEFONO A-IOS 
Presidente: Vicepresidente: 
JOSE L O P E Z RODRIGUEZ E M E T E R I O ZORRILLA 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. 
chant, Tomás E . Mederos, Corsino Bustillo, Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Se cretario Contador: Eduardo Téllez.-
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colecto 
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Público^, 
para las Aduanas etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes 
C 2017 Jn. 1 
S O C I E D A D A S T U R I A N A 
DE BENEFICENCIA 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Preaidexite, se cita á. los 
señores socios para las dos Juntas gene-
ralee reglamentarlas, que tentlrftn lugar en 
el Centro Asturiano los días 16 y 23 del 
corriente. & la una de la tarde, con objeto 
de leer la Memoria de loe tcabajos del úl-
timo Ejercicio, nombrar la Comisión de 
examen y giota, de cuentas y elegir Fi-e-
£l4e»te y Vocades <jue oesan por'haber otrm-
plldo el tiempo deglaamentarlo. 
Habana, 6 de Jimio da 1918. 
C 2091 
E l Secretario. 
Gregorio Alrarez. 
9-7 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
9ECBBTABIA 
OMigacionea del e m p r é s t i t o ilel 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500,000, ampliado á $7.000,000, que 
han resultado agraciadas en los sor-
teos ©elefemios «n Io. de Junio de 
1912, para s u a m o r t i z a c i ó n en l9. de 
Jul io de 1912. 





















196 De l 1951 al 1960 
416 . . . 4151 ai 4160 
1058 . . . 10571 al 10580 
1431 14301 al 14310 
1433 . . . 14321 a l 14330 
2345 . . . . 28441 a l 23450 
2388 ..... . 23871 al 23880 
2440 24391 al 24400 
3255 . . . 32541 al 32550 
3391 33901 al 33910 
3490 . . ^ 34891 a l 34^00 
3569 . . . 36681 al 35690 
4463 . . . 44621 a l 44630 
4471 . . . 44701 al 44710 
4538 . . . 45371 al 45380 
50Q7 . . . 50261 al 50270 
5051 50501 al 50610 
5252 . . . . 52511 al 52520 
5487 . . . 54861 a l 54870 
5646 . . . 56451 al 56460 
5948 59471 al 59490 
AMPLIACIÓN AL EMPRÉSTITO 
H a v a n a T e r m i n a l R a i l r o a d C o m p a n y 
A V I S O 
Ésta Compañía ha decidido sacar á subasta eí arrendamiento 
del local para Restaurant, Café y Puesto para venta de periódi-
cos, libros, tabacos, cambio de monedas, etc., en su Estación 
Central, con arreglo al pliego de condiciones y proyecto de con-
trato que estarán de manifiesto en la Secretaría de la Adminis-
tración {Egido núm. 2, altos) hasta el día 13, víspera del fi¡ado 
para la subasta ó sea el día ÍH de Junio próximo. 
HABAHA, 30 de Mayo de Í9Í2. 
El Administrador General, 
ROBERTO M. 0RR. 
C 1944 lt-1 13d-2 
A V I S O 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía , que por alg 
v a r i a c i ó n en sus pól izas no se les dedujo en sus recibos de este año, 
importe del sobrante del a ñ o de 1909, y á los que dejaron de serlo despr 
de dicho año, pasen por las oficinas de l a misma á percibir lo que 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
E l presidente, J U A N P A L A C I O S . 
C 2063 Jn. 1 
Núm. de 
as bolas 
N? de las obligaciones com-







6515 D d 65071 al 65075 
7213 . . . 68561 al 68565 
7304 . . . 69016 ai 69020 
Habana, Io. de Junio dt* 1912. 
Vto. B n o . — E l Presidente p. s., Ma 
nuel Lozano M u ñ i z . — E l Secretario, 
Jo«é A. del Cueto-
C 2081 8-6 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Exp»dlmo« cartas de Crédito sobre to-
das partes del mundo en las más favo-
rabUs condiciones . 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sus documentos, joyas y demás ob-
Jetos de valor en nuestra Gran Bóveda 
de Seguridad 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 2014 
E C U A N I M I D A D 
Los graves sucesos que en la Haba-
na ocurrieron durante la qoche del sá-
bado llenando de alarma y de temor 
toda la ciudad, son indiscutiblemente 
censurables; pero si la razón los con-
dena sin disculpa, la razón también se 
los explica. 
Las iiltimas noticias que habían lle-
gado de Oriente, hinchadas por la fan-
tasía ó por la maldad, anunciaban las 
mavores atrocidades, los más terribles 
v nefandos cr ímenes perpetrados por 
las huestes de Estenoz é Ivonnet. H a -
blábase, sin cesar, de violaciones, de 
ahorcamientos, de v e j á m e n e s contra el 
honor de mujeres y hombres, de cruel-
dades ref inadís imas. Deoíase que allí 
se les estaban haciendo, por los negros 
racistas, una implacable guerra de ex-
fwminio al blanco y á l a c iv i l i zac ión . 
Las pasiones se desbordaron, y vinie-
ron los sucesos de Regla, y tras ellos, 
como si la cólera se dilatara como un 
reguero de pólvora, los escándalos de 
la Habana. Corrió alguna sangre, vino 
una lluvia providencial y el buen jui -
cio se ha impuesto al fin. 
Todo eso, que es muy lamentable, 
pudo haberse evitado con un poco de 
calma en el lenguaje de ciertos docu-
mentos y con un poco de discreción 
y de templanza en las noticias de la 
prensa sensacional. 
Cuando se echa lejía al fuego y se 
atiza la hncruera, el fuego arde eon ex-
traordinaria fuerza y toma proporcio-
nes difíciles de prever. 
E n cambio cuando se t r a t i serena-
mente de las cosas, las cosas quedan en 
su verdadero lugar v no hay que te-
mer desbordamientos de iras. L a s alo-
cuciones del señor Presidente "te la Re-
pública y del doctor Enrique José V a -
rojia, así como las justas rectificacio-
nes de algunos periódicos, han tran-
quilizado ya los ánimos, y. de seguro, 
que sin necesidad de la presencia de 
Jos buques yanquis, habr ían dejado de 
repetirse las tristes escenas de los 
anteriores días. 
Que no se diga mañana que esta cul-
ta ciudad, gracias sólo á la presencia 
de los extranjeros, recobró su cordura 
y se detuvo en el camino de las violen-
cias. Para eso bastó el consejo propio 
y el restablecimiento de la verdad. L a 
Habana quiso estallar de ira, porque 
de ira la llenaron. Pero en cuanto co-
noció la s inrazón de su arrebato, tornó 
á su vida pacífica de siempre. 
No creemos que en la Habana haya 
blancos que deseen acabar gratuitamen-
te con los negros, aunque sepan que al-
gunos de éstos conspiran á favor de los 
alzados; pues para perseguir y aplas-
tar á los conspiradores están las auto-
ridades y la fuerza pública. Prueba 
de que no existen ni ese deseo ni ese 
odio es, sin duda, la corta dura-
ición de los tumultos ocurridos el 
sábado. Si en una ciudad yanqui se 
hubiese predicado el alarmismo que 
aquí se predicó y se hubieran contado 
los cuentos que aquí se contaron, en esa 
ciudad, al iniciarse los desórdenes que 
aquí se iniciaron, la sangre habría co-
rrido á torrentes, cometiéndose los más 
feroces y salvajes lynchamientos. Por 
fortuna el escándalo no se repetirá, 
si no volvemos á las imperdonables an-
dadas de v iv ir excitando los ánimos con 
estupendos noticiones que son inexac-
tos, ó si no exactos, exagerados, 
y si en los hombres de color no" se 
pierde la ecuanimidad y la discreción 
de que hasta -hoy han hecho gala. 
Nuestro c o m p a ñ e r o el Director de 
' ' L a D i s c u s i ó n . " s e ñ o r Manuel María 
Coronado, nos env ía la siguiente co-
pia de un cable que le ha dirigido' el 
señor F e r r a r a : 
" L i g e r o incidente calle San R a -
fael, aumentado. Falsas informaciones 
causan preocupac ión . Independencia 
amenazada. Só lo sa lvaráse patriotis-
mo todos." 
Nosotros, dándo le toda, l a impor-
tancia que tiene, publicamos el cable 
del señor F e r r a r a al pie del editorial, 
cuyo ú l t imo párra fo r e d a c t á b a m o s en 
los momentos de recibir la copia que 
noa facilita galantemente el s eñor Co-
ronado, y no hacemos ntra cosa que 
rat i f icar las ideas antes expuestas, 
contrarias todas al alarmismo que es-
t á •comprometiendo la estabilidad de 
la Repúb i i ca . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
CPara el DIARIO DS L A MARiríAj 
Junio 5. 
E i diablo anda suelto en Canti l la-
n a ; mejor dicho, en varias Cantilla-
nas, porque hasta á los p lác idos bel-
gas los ha picado la mosca revolucio-
naria. E n esto de la placidez hay b-is-
tante de e x a g e r a c i ó n . E n B é l g i c a la 
gente es apasionada cuando se trata 
de pol í t ica ó de re l ig ión , sin que ello 
impida la existencia de un r é g i m e n 
de libertad, de una Hacienda bipn 
cuidada, de gobiernos honrados y de 
una a l t í s ima prosperidad económica . 
E n ese apasionamiento entra por 
algo el ardor de las convicciones y 
por mucho el abuso de la bebida. L o s 
pueblos que consumen más cerveza, 
"per capita ." son el b á v a r o y el beí-
ga; pero la que toman los bávaros es-
tá menos alcoholizada que la ingur-
gitada por los belgas; y así, aunque 
en Baviera t a m b i é n hay liltramonta-
nos y anti-clericales, de una derrota 
electoral no se deduce la necesidad 
imperiosa de asaltar una iglesia—co-
mo se ha hecho ayer en Bruselas—y 
de demoler u n tabernácu lo . L o juicio-
so hubiera sido meterse con las taber-
nas. 
L a victoria electoral de los catól i -
cos—que l levan y a tres lustros en ei 
poder—ha enfurecido á l a coal ic ión 
de liberales y socialistas. Sin duda 
estos coaligados hacen mal cuando 
cometen violencias; pero tienen ra-
zón al quejarse del voto llamado 
" p l u r a l , " desdichada i n n o v a c i ó n , le 
que se hab ló en Cuba cuando, en tiem-
pos de Mr. Magoon, se m o d i f i c ó l a le-
g i s lac ión electoral. E s una p i c a r d í a 
por la cual se impone la m i n o r í a á l a 
m a y o r í a . Todo belga, si es soltero y 
pobre, tiene un voto; s i es casado y 
con hijos y cuenta con a l g ú n dinero, 
tiene dos; s i posee a d e m á s t í tu lo aca-
démieo , t k n e tres votos. Los electores 
de l a primera c a t e g o r í a se absten-
dr ían de acudir á los comicios, si en 
B é l g i c a no estuviese penada la abs-
tenc ión , por ser obligatorio el voto. 
E s m á s honrado el negar el sufragio 
universal que el establecerlo mixtifi-
cado; y el resultado de toda e lecc ióu 
verdadera debe ser l a e x p r e s i ó n de la 
voluntad dte l a m a y o r í a ; á lo única 
que l a minor ía tiene derecho es á es-
tar representada. 
Uno de los jefes, liberales, Mr. Hy-
mons, con buen sentido ha aconseja-
do á sus correligionarios que no co-
metan violencias, pero que sigan, 
dentro de l a legalidad, a g i t á n d o s e en 
pro de la supres ión del voto plural. 
L o s socialistas no piensan as í ; han 
iniciado ya algunas huelgas; harán 
muchas m á s ; y como é s t a es arma po-
derosa, le crearán al Gobierno una si-
tuac ión d i f ic i l í s ima, que lo ob l igará á 
reformar la ley electoral. Se ha visto, 
en estos d ías , un s í n t o m a alarmantr-, 
y es que la Guardia Cív ica ó Mil ic ia 
Nacional ha simpatizado, en algunas 
ciudades, con los revoltosos; y es otro 
que en los distritos walones del S u i -
Este se han manifestado tendencias 
favorables á la anex ión á F r a n c a . 
Porque en B é l g i c a t a m b i é n l^ay racis-
mo : flamencos contra walones. ü n o s 
y otros son blancos, pero no se l lrvan 
bien: los primeros quieren conservar 
y extender su dialecto—que es, como 
es, como tantos otros que hay en el 
mundo, un o b s t á c u l o á la unidad mo-
ral de la n a c i ó n — y los segundos de-
fienden el idioma francés , que es el 
oficial. Y sobre si Amberes se llama 
" Antwerpen ," flamenco, ó ' ' A u -
vers ," francés , la gente viene á .as 
manos en los intervalos en que no se 
pelea sobre l a c u e s t i ó n de las escue-
las primarias. Al l í los Ayuntamientos 
liberales no costean m á s que las la'-
cas y los c a t ó l i c o s quieren que, por 
la ley. se les obligue á subvencionar, 
también , las que dan e n s e ñ a n z a reM-
giosa. Y dicen los liberales que ésta* 
deben ser pagadas por la Igles ia; á lo 
cual contestan los ca tó l i cos que, en-
tonces, ellos p a g a r á n dos veces: una. 
como contribuyentes, por las laicas ó 
municipales: y otra, como feligreses 
y padres de familia, por las confesio-
nales, ú n i c a s á que pueden enviar sus 
hijos. E s una c u e s t i ó n parecida á la 
que existe en Inglaterra y á la que ya 
se ha iniciado en Nueva Y o r k , donde 
los israelitas se quejan porque se lee 
en las escuelas el Nuevo Testamento 
y los ca tó l i cos piden—como los de 
Bélg ica—'que sus escuelas sean sub-
vencionadas, puesto que con las del 
Municipio no hay facilidades para 
darle á los n i ñ o s l a e n s e ñ a n z a reli-
giosa. 
Pero aunque los belgas es tán aho-
r a super-excitados—''in hot water ," 
como se dice a q u í — n o parece proba-
'ble que hagan una r e v o l u c i ó n y 
echen abajo l a m o n a r q u í a ; ni siquie-
ra f ormarán partidas á l a moda ibe-
ro-americana para operar en los cam-
pos, porque al l í es tan densa l a po-
blac ión y son tantas las fábr icas , que 
apenas hay campo. Y , a d e m á s , con el 
rey Alberto no va nada; como sus dos 
antecesores, los dos Leopoldos, respe-
ta l a Cons t i tuc ión y permanece neu-
tral entre los partidos. Si el temporal 
arrecia contra el partido c a t ó l i c o ó 
conservador—que ha cometido el 
error de "porf ir izarse ," esto es. de 
l levar demasiado tiempo en el poder 
—el monarca inv i tará al gabinete á 
retirarse ó á hacer las concesiones ne-
cesarias para apaciguar la opos ic ión 
y para que la Bolsa suba; esto ú l t imo 
es de capital importancia en un país 
en que se ahorra mucho y qu© abun-
dan más^ relativamente, que en nin-
guno otro de Europa , los tenedores 
de valores; es probable que hasta 
muchos de los socialistas figuren en 
esa clase afortunada y por esto no 
l l e v a r á n las cosas al extremo. 
L a s "convulsiones" de al lá duran 
menos y no son del mismo estilo quj 
las que se usan á este lado del char-
co. L a de Méj ico es tá en descenso, ó, 
como ahora se dice, " d e s i n t e g r á n d o -
se," s e g ú n las ú l t i m a s noticias. E l ge-
neral Pascualito Orozco anda escaso 
de municiones, porque no puede ira-
portarlas de los Estados ITnidos; y 
las tropas federales siguen avanzan-
do, aUnque despacio, hacia el Norte. 
S in embargo, hay quienes no ven per-
dido al caudillo de Chihuahua, pues-
to que ayer conferenciaron con él̂  va-
rios miembros del Congreso mejicano 
y le propusieron un arreglo. Pero el 
señor Calero, Embajador mejicano 
en esta capital, declara que esos le-
gisladores no representan al Congre-
so ni tienen importancia alguna y 
que l a r e v o l u c i ó n e s t á vencida por el 
Presidente Madero. H a b r á que cele-
brarlo ; pero no sin lamentar que se 
haya necesitado tanto tiempo par-i 
l legar á ese resultado y que hayan su-
frido tanto los intereses extranjeros; 
y no sin consignar que algo le ha ayu-
dado al señor Madero el Presidente 
Taft. 
X . Y . Z. 
L A P R E N S A 
Si las armas solamente pudieran re-
solver el conflicto actual habría que 
cantar himnos de victoria y salmos de 
resurrección. 
No puede estar quejoso el general 
Gómez de los efectos de su programa 
guerrero. 
Cada ciudadano es un soldado. No 
haj- en esto diferencia entre veteranos 
y paisanos. 
Los que no van al campo es tán dis-
puestos á empuñar un fusil en las ciu-
dades. 
¡ Ojalá el remedio colgase solamente 
del cañón de los maüser y del filo de 
los machetes! 
* * 
Menocal se prepara para ir á campa-
ña con sus antiguos compañeros de ar-
mas. 
Noble y patriót ica decis ión. 
Dice E l Día: 
Vamos á ver ¿y los otros candida-
tos á la Presidencia de la Repúbl ica 
qué hacen ? 
Zavas está ealladito. pensando toda-
vía, ó pensando en estas momentos, en 
los votos de los negras. 
Asbert. . . pues Asbert, que cuando 
lo de los veteranos no dijo esta boca es 
mía , ha publicado ahora una alocución 
recordando que ¡Martí quería que la 
•República fuese "con todos y para to-
dos." 
Asbert, todavía pensando e n . . . las 
comparsas y los tangos. 
i Y José Miguel? Pues José Miguel, 
como y a no necesita votos. . . metiendo 
leña, acaso demasiado leña. 
Y Menocal, ecuánime, sereno, justo, 
en su puesto, contra los racistas v con 
Rabí . 
E n cuanto al doctor Hernández , su-
ponemos que le estará tomando el pul-
so á la s i tuación. 
Y pensando si pedemos nasotros so-
los con la criatura ó si habrá necesidad 
de aplicarle el "forcet" americano. 
Y a está ahí la parcialidad polít ica 
asomando su egoísmo fatal. 
¡ Cuánto más grande, cuánto m á s sal-
vador sería enaltecer la actitud de Me-
nocal no como conservadora, sino como 
cubana, como civilizadora! 
Menocal va á c a m p a ñ a no para ad-
quirir s impat ías para su candidatura 
(eso empequeñecer ía su hazaña) sino 
para evitar el hundimiento de la Re-
pública y de la sociedad cubana. 
V a á campaña para deshacer en-
tuertos y agravios en cuyo origen y 
proceso han tenido gravís ima parte la» 
caricias conservadoras, las condesceiv 
dencias y lenidades liberales. 
E s inoportuno, es peligroso removef 
y echar en cara el tanto de pecado da 
este ó aquel grupo polít ico cuando e\ 
dedo, inexorable a l fin. de la o p i n i ó a 
pública, los señala á todos como igual-
mente culpables. 
L o justo, lo inevitablemente necesl» 
rio, es que todos confiesen su delito f 
todos se arrepienten. 
¿Podremos decir que, s e g ú n L a LM-
cha y La Disensión, los rebeldes han 
quemado á Palmar de las Yateras ? 
¿Podremos comentar que según el 
mismo periódico L a Lucha, los alzador 
han incendiado un paradero y algunas 
casas de Sagua de T á n a m o ? 
¿Podremos recoger del mismo colega 
que Ivonnet ha amenazado con pegar 
fuego á Guantánamo? 
Y i podremos afirmar sin que á al-
guien le disguste, que todos esos he-
chos son criminales y vandál icos? 
Pero, á pesar de todo, los rebeldes 
ni en el incendio de L a Maya, ñi da 
Jarahueca, ni de Palmar de las Yate-
ras se han metido con los blancos. 
-̂ o deja de ser un consuelo. 
Mas no excitemos las pasiones. 
Y menos ahora que, según el seño^ 
Sánchez 'Figueras, cuyas enérgicas ma-
nifestaciones contra los rebeldes á raíz 
del alzamiento elogiamos sin recrateos, 
Estenoz é Ivonnet no se han alzado pa-
ra hacer d a ñ o á los blancos, " n i aun s i -
quiera para arrebatarles los pueatoa 
que en la cosa públ i ca disfrutan, sino 
simplemente para que se les dé en 
esos -puestos la part ic ipación propor-1 
cional que en justicia les correspon-
de." 
E s verdad; las jefes de la rebel ión 
estaban postergados, vejados, tiraniza-
dos. 
A Estenoz se le había ofrecido u n 
acta de representante ó el nombramien-
to de Ministro ae Cuba en Hait í . Pero 
no era sin duda eso lo que le corres-
pondía , sino la presidencia de la R e p ú -
blica que se ha arrogado en la loma de' 
la Gloria. 
Ivonnet acababa de percibir once , 
mil pesos del Estado por sus haberes. . 
Pero eso era poco. Necesitaba y mere-
cía además el sueldo y el honor de Ge-
neral Jefe del Ejérc i to que ee ha asu-
mido entre los alzados. 
Lacoste recibía desde su lecho una 
nutrida n ó m i n a del Tesoro. A l fin uná 
bicoca. ¿Qué menes podía demandar 
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(ContinQa) 
Dahnow leyó también pacientemente 
«sta tercera carta. '' Pero tu madre : 
*io viene aquí más que de paso para 
•bruselas, donde va á buscar á su sobri-
na para sacarla del colegio, y espera 
encontrarte e^ la estación para que la 
a c o m p a ñ e s . " 
Pues eso no puedo yo hacerlo por 
°ra''.' contesto Degenthal. 
¡ Mira que vas á dar á tu madre un 
Eran disgusto si la rehusas ese peque-
fio obsequio!" 
No te apures. A estas horas y a 
«abrá recibido mi carta, y sabrá la cau-
s a . " 
'Bien pudiera ser que no ," repuso 
JJahnow, bien convencido de que, si no 
de C u r t , seguramente habría reci-
bido la suya, y por eso había empren-
dido el viaje, con el fin de llevarse á su | 
hijo á otra parte. " N a d a más fácil 
que el que una carta no llegue á tiem-
po á su destino. Pero de cualquier 
modo que sea, me parece que ahora 
q u k á más que nunca nenesttas estar 
con tu madre en buena armonía , para 
ir á contrariarla s in rootimo. L o mis-
mo que antes no po'fia yo comprender 
tu absoluta dependencia, no puedo 
comprender ahora que te empeñes en 
darla ese disgusto.. Y a ves que he sido 
buen profeta." 
U n a buena palabra, bien dicha y á 
tiempo, no deja nunca de hacer mella. 
As í sucedió también en este caso. De-
genthal comenzó á ceder, protestando 
sin embargo todavía que lo primero 
era primero, pero Dahnow, aprove 
chándose del tereno ganado, pros iguió 
el asalto d i c i éndo íe : " L o mismo da 
que comiences tus averiguaciones un 
día antes que un d ía después . E l D i -
rector no es persona que pueda desapa-
recer sin dej^r huellas de si. Ahora 
lo primero y principal para tí, es te-
ner propicia á tu madre para, inclinar-
la en favor tuyo. E l viaje te dará 
ocasión para poder hablarla en con-
fianza, y tratar con ella tus asuntos." 
' E n fin, y a veremos," contestó De-
genthal. " D e todos modos no dejes 
de salir- á la estación. Y o , si puedo, ha-
ré lo que mi madre desea. Supongo 
que tus intenciones serán las de ayu-
darnos en lo posible." 
" ¡ D i o s m í o ! " pensó Dahnow cuan-
do v ió que Degenthal estaba ya lejos. 
" ¡ S i él lo supiera!" Llamó á su cria-
j do con un humor de perros, se dió unos 
| buenos chapuzones con agua fría, por 
j ver de refrescar el ánimo y recobrar 
• su calma habitual, se v i s t ió una bata 
turca, cubrió su cabeza con un fez, y 
se dispuso á tomar el café con toda l a 
j calma sosiego y todo el posibles. Pero 
: está visto que cuando la fortuna se de-
| clara en contra, se ensaña, y no hay 
f quién le libre á uno de sus manos.. E l 
| negro, aromático licor humeaba en la 
j taza, las primeras bocanadas de humo 
del soberbio habano comenzaban á flo-
tar por el aire retorciéndose en capri-
, chosas nubes; el per iódico de la maña-
I na estaba todavía sin desplegar convi-
¡ dando á su lectura, cuando se presen-
i tó en la puerta un nuevo huésped, que 
tampoco quiso ceder el campo ante la 
j advertencia del criado. Dahnow. extra-
| ordinariamente disgustado, y un tanto 
j embarazado, echó mano á su gorro mu-
j su lmán. viendo ya delante de sí á la 
j nueva visita. Miróle con ojos de sor-
I presa. E r a un hombre alto, á la mitad 
de sus años y cuyos largos hábitos ne-
i gros indicaban su profes ión sacerdotal. 
"Soy el capel lán de la familia de De-
! genthal y preceptor del señor conde," 
¡ dijo el desconocido presentándose á sí 
i mismo. ' * Supongo que le habrá usted 
1 oído algunas veces hablar de mí, como 
yo lo he oído hablar de usted, señor 
Barón , como de su mejor amigo." 
E l rostro de Dahnow se desnubló . 
L o que había oído de C u r t acerca del 
digno sacerdote, era bastante para que 
no pudiera menos de recibirle cordial-
mente. 
"Seguramente habrá usted adivina-
do y a lo que aquí me trae, dijo el cape-
l lán , entrando desde luego en mate-
ria, y haciendo con sus palabras que 
volviera á nublarse el rostro de D a h 
now. " E n primer lugar tengo que 
dar á usted las gracias en nombre de 
la señora condesa, por el servicio de 
verdadero amigo que con su carta aca-
ba usted de hacerles á ella y á su h i j o . " 
" S i é l lo supiera, bien seguro que 
no habría de darme las gracias," re-
puso Dahnow con acento melancól ico . 
"No sé yo si, después de todo, hace 
uno bien en mezclarse en negocios aje-
nos. E s cien veces m á s probable ha-
cer desdichados á aquellos por quienes 
nos interesamos, que hacerlos felices." 
" ¿ Y cómo está la cosa?1' p r e g u n t ó 
el capel lán sin tomar en cuenta lo que 
Dahnow había dicho. 
" B i e n y mal, s egún se la mire ," con-
testó éste y le puso en seguida al có-
rlente de los ú l t imos sucesos. 
" E l , como es natural, no piensa en 
abandonar la partida, y si la señora 
condesa cree que p o d r á convencer á su 
hijo con razones, me parece que se en-
gaña. A d e m á s es muy posible que se 
le escape, sin que pueda echarle la vista 
encima." 
" ¿ H a podido ue+ed sospechar que se 
trate de una intriga de f a m i l i a . . . de 
una trama urdida p a r a . . . v a m o s . . . 
para pescar, como suele decirse, al 
incauto conde? f Y qué le parece á us-
ted de la joven?" s ig iüó preguntando 
el cape l lán , que por lo visto quer ía for-
marse un concepto claro de la cosa. 
" C o n unos ojos como los que ella 
tiene, no hay necesidad de intrigar para 
robar corazones. ¡ L e digo á usted se-
ñor Capel lán, que si se tratara de mí, 
quizás no podría separarme de ella el 
mundo entero! E s una mujer que reú-
ne todos los encantos y todos los atrac-
tivos que un hombre pudiera soñar pa-
r a su amada . . . ; pero ahora caigo en la 
cuenta de que esto no es para usted," 
t erminó Dahnow, recordando que se 
hallaba ante un sacerdote. A c o m p a ñ ó 
sus ú l t i m a s palabras con una sonrisa 
que logró quitar la mala impres ión 
que con su avinagrado gesto de antes 
hubiera podido causarle, pues cierta 
mente había en aquella cara cuando 
sonreía, un no sé qué tan s impát ico que 
lograba disipar cualquiera impres ión 
desagradable. 
" Y a de n i ñ a era muy hermosa y ad-
mirablemente dotada." pros igu ió el ca-
pe l lán . "Como depositario é intérpre-
te de la ú l t ima voluntad de su madre 
me tomo por ella gran interés y senti-
r ía en el alma, que la esmerada edu-
cción que con las mejores intenciones 
procuré para ella, no la hubieran ser-
vido, como supone la condesa, más que 
para mejor urdir una intr iga ." 
" ¿ Q u é intriga ni qué calabazas?" 
L a s mujeres no pueden ver nunca las 
cosas lisa y llanamente, como son. 
Siempre han de querer sacarlas de qui-
cio, i Qué cosa m á s natural y m á s 
sencilla que e l que un joven ae enamo-
re perdidamente de una joven de ra -
ra hermosura y de excelentes prendas, 
y que ella le corresponda? S i no fue-
ra por la singular pos ic ión de su pa-
dre, no habría motivos sino para felici-
tar á C u r t por su acertada elección. 
Comprendo que á la condesa, dadas la# 
circunstancias, le ha de saber todo est0 
á r e j a l g a r . . . pero por mi parte le ase 
guro á usted que no he de volver á 
mezclarme en el a s u n t o . . . lo que se 
dice nada ." 
E l capel lán miró al joven con gran 
atención, y alguna idea especial debió 
de ocurrírsele , pues en sus labios se 
mostró una fina y algo maliciosa son-
risa, cuando vió á Dahnow levantarse, 
meter ambas manos en los bolsillos de 
la bata turca, acercarse á la ventana, 
y quedarse allí como totalmente absor-
to en sus pensamientos. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — J u n i o 11 de 1912. 
Lacoste que la Secretaría de Goberna-
c ión ó la de la Presidencia? 
¡ S i g u i e n d o esa lógica singular, ¡ c ó -
mo el señor Sánchez Figueras, ex re-
presentante á la Cámara , á los señores 
Campos Manquetti, Risquet, Cuesta, 
Delgado, Lino Dou, Ponvert, Audivert, 
Castellanos, y al senador Guillen no se 
les ha ocurrido ni remotamente alzar-
se con Estenoz é Ivonnet ó hacer cau-
sa común con ellos? 
¡ A que ninguno df. ellos se ha sen-
tido postergado, vej&do ni tiranizado? 
Cortamos de L a Lticha: 
Vamos á proceder todos con cautela, 
preparados sí, para lo que pueda ocu-
rr ir . Vigilantes para responder cum-
plidamentí- á toda hora, á las ocurren-
cias que puedan sobrevenir. Confiados 
en nuestra fuerza y nuestra razón, pe-
ro alertas para no ser sorprendidos, y 
siempre ecuánimas. siempre equilibra-
dos, siempre dueños de nuestros ner-
vios. 
E n sai número del domingo aconse-
jaba también L a Lucha muy plausible-
mente calma y serenidad. 
Y en la primera página del mismo 
número aparece un grabado en que 
mientras un rebelde alza el machete y 
la tea sobre una mujer blanca otro la 
fuerza y la muerde en los brazos. 
Liborio con un p u ñ o cerrado y ei 
machete en la otra clama: 
" T a n solo siendo un villano 
Se sufre tamaño exceso: 
i A l arma ! Pueblo cubano 
Pues no soportamos... eso." 
E l grabado es para calmar los áni-
mos más vidriosos. 
B A T U R R I L L O 
También " E l D í a " se une á " E l Co-
mercio" y como nosotros piensa que 
ha sido una enormidad, un tremendo 
disparate, despertar el racismo blanco 
y pretender rebajar el nivel de gentes 
cultas y decentes hasta equipararlas á 
la horda que, s egún se ha dicho, insul-
ta, mata y viola. 
Hermoso art ículo el "tampoco a s í " 
de la edic ión del domingo, y sensata 
la "nota" del d ía de mi paisano Dolz. 
Más séame permitido decir al colega 
que en los primeros d ías de la revuel-
ta, él también perdió un tanto la ecua-
nimidad con informaciones abultadas, 
que habían de ayudar á la alarma del 
espír i tu públ ico . 
Desafiando la nota anexionista que 
la pas ión pudiera adjudicarme, desde 
el instante de explotada la ant i -patr ió-
tica convuls ión, pensé que no podrir, 
nuestro gobierno, por sí solo, sofocar-
la y custodiar propiedades extranje-
ras y poblados habitados por nativos. 
Y como lo pensé lo dije, argumentan-
do mi opinión. Desafiando burlas de 
racistas de blanca tez, desde que ad-
vertí la tendencia á perseguir y mal-
tratar de palabra á hombres que po-
drán tener sus s impat ías p la tónicas 
por la causa que quieran, pero que no 
aparecerían complicados como auxi-
liares activos de la revuelta, expuse 
el criterio de que así se complicaba el 
problema y se obstaculizaba la paci-
f icación del país . 
Ese es hoy el parecer de un diario 
tan culto como " E l Comercio" y de 
otro diario tan popular como " E l 
D í a " . Y asaban pensado el Presiden-
te de la Repúbl i ca y el General X ú -
ñez. 
L a historia no podrá decir m a ñ a n a 
que contr ibuímos é las hondas triste-
zas que para el ideal traerá la terce-
r a intervención, los que ni aún en la 
hora crít ica en que las pasiones de ra-
za nos solicitaban, perdimos la con-
ciencia del deber cívico y el respeto al 
derecho de los d e m á s hombres. 
M a ñ a n a ; acusador m a ñ a n a ; juez se-
vero, porque eres la historia, de loa 
actos todos de los pueblos: tú podrás 
decir a l mundo que más hicieron en 
daño del negro cubano los que ideali-
zaron á ignaros en busca de votos, y 
los que pagaron con oro de Cuba ser-
vicios indignos, en alarde insidioso de 
amor á la igualdad, que los miámos 
que de esa ideal ización y de esas ser-
viles complacencias tomaron pie para 
confiar á una guerra cruel la satis-
facción de sus apetitos. T ú podrás 
recordar cuántas veces, á t í tu lo de re-
dentores de la patria, han querido po-
nernos el lazo al cuello por que no em-
p u ñ a m o s el machete contra E s p a ñ a , 
mientras el que preparaba el lazo es-
taba complicado en un levantamiento 
contra las instituciones nacionales. 
E l otro d ía se ofendió un "ex-agos-
tino" porque yo dije que la revuelta 
de 1906 era gérmen de esta, porque 
revivió el espír i tu aventurero, renovó 
el ansia del campamento y dejó senta-
do que cuando un gobierno cubano 
no puede dominar una revolución, el 
interventor gobernará con los alzados. 
Pues bien: i quienes eran los compa-
ñeros de Estenoz, los jefes y los su-
balternos de Estenoz, aquella noche 
sombría en que penetraron en mi pue-
blo, tomaron de mano poderosa géne-
ros y v íveres de una tienda y dejaron 
anunciada para la noche siguiente la 
destrucción de nuestros hogares por 
el incendio ? ¿ E r a n negros contra blan-
cos, ó eran blancos y negros liberales 
contra el gobierno constituido y con-
tra la propiedod y la paz de los hom-
bres pac í f icos? 
Los que condenamos enérg icamente 
aquello, hemos estado en carácter con-
denando esto. Los que alentaron 
aquello, como los que han contribuido 
á agravar en las ciudades el conflic-
to actual, se han equivocado. Como 
se equivocaron los que, meses atrás , 
pretendieron dividirnos por razón de 
ideas revolucionarias ó españolas de 
antaño. 
Cuando el General Gómez ^a lla-
mando á las filas leales á cuantos qui-
sieran poner el pecho á las balas, no 
dijo que serían rechazados los guerri-
lleros, n i siquiera los españolas. Aho-
r a han podido dar su sangre por Cu-
ba y sacrificar cuanto en el mundo 
tengan por la perdurac ión de la re-
pública. Y ahora estaban, frente á 
ellos, levantando la bandera de la se-
dición el General Estenoz, el General 
Ivonet, y centenares de aguerridos ve-
teranos de nuestra guerra de indepen-
dencia. 
L a historia anotará esto también . 
E n cambio, en las filas del Perma-
nente, en las de la beneméri ta Guar-
dia R u r a l , Cuerpo también organiza-
do y patriota ¿.no han permanecido, 
leales al deber, valientes y esforzados, 
docenas de hombres de tez negra ó co-
briza ? 
¿Cómo sería posible suprimir en un 
momento dado, lo que el paisanaje, la 
convivencia, la comunidad de ideales 
patriót icos y otras muchas considera-
ciones ordenan mantener? 
L o temido por muchos viene aho-
r a ; lo que á mi juicio de siempre ha 
estado escrito desde antes del " M a i -
ne", se aproxima. No tenemos la cul-
pa los evolucionistas de ayer y lealí-
simos servidores de la patria republi-
cana después . 
Habrá que buscarla, la buscarán á 
bastante distancia de nosotros, los que 
serenamente reseñen para la posteri-
dad los acontecimientos. 
De un editorial de " T h e Evening 
Post: 
" L a crisis cubana es una severa 
censura para los Estados Unidos por 
no haber completado nunca su obra 
en las intervenciones que ha llevado 
á efecto en ese país . 
Cuba acusa á los Estados Unidos 
de no haber hecho allí otra cosa que 
jugar á la pol í t ica , y le exige que si 
ahora interviene de nuevo prolongue 
su dirección por espacio de diez años 
ó más y envíe para gobernar á un 
hombre verdaderamente capaz, tal 
como el juez y abogado del ejército, 
general Crowder' ' 
i Ahora eso ? i Qué otra cosa p e d í a n 
los cubanos previsores en 1901 ? i Por 
qué, si no, les han tildado de anexio-
nistas los que ten ían prisa en ser se-
nadores, representantes, alcaldes y 
afortunados usufructuarios del oro de 
la nac ión? 
Esos diez años que el " E v e n i n g " 
quiere ahora, los quer íamos nosotros 
entonces. S i habíamos de ser Repú-
blica soberana no obstante el Canal 
de Panamá, hoy estaríamos organizan-
do las elecciones generales y no san-
grando en una espantosa guerra civil. 
Aquel Wood, modelo de gobernan-
tes, amigo sincero de C u b a ; aquel 
P r y e ó Hanna, y una docena de Crow-
ders y Wilsons, nos habrían prepara-
do, bajo las inspiraciones de su libre 
pueblo, para la vida del trabajo y del 
derecho. 
No habríamos restablecido gallos y 
lotería, dos inmoralidades contra cu-
y a resurrección clamamos muy pocos. 
No habría crecido la pros t i tuc ión en 
las ciudades de tan lamentable mane-
ra. No se habrían hecho negocios su-
cios. No habría muerto Villuendas y 
Labastida, dos hombres de relativa sig-
niñeación personal, pero que encarna-
ban las dos tendencias pol í t icas de su 
pueblo. H a b r í a m o s descansado de la 
aventura y del campamento. 
S i ha habido sangre y violaciones, 
incendios y muertes; si media pobla-
ción campesina ha venido á sufrir mi-
serias y enfermedades en las poblacio-
nes, huyendo á la deshonra de las po-
bres guajiritas por las turbas frenéti-
cas, hágase responsable de ello á los 
que no oyeron las advertencias de la 
experiencia y no se unieron como un 
solo hombre para rogar al noble pueblo 
de los Estados Unidos, que nô  nos 
abandonara tan pronto á las pasiones 
de la raza y á los errores de la inedu-
cación. 
JOAQUIN X . A R A M B U R U . 
E L C O N G R E S O 
S E N A D O 
No hubo ses ión 
Por falta de " q u o r u m " no pudo 
celebrar ses ión ayer el Senado. 
m m í e I e S e s é r t í i n t e s 
1 0 _ V I — 1 9 1 2 . 
Por falta de " q u o r u m " no pudo 
celebrar se s ión la Cámara de Repre-
sentantes. 
E N L A J U V E N T U D 
E s un hecho incontestable que el período crít ico por excelencia en la 
vida humana es entre los quince y veinticinco años, en que ocurre el desarro-
llo de la juventud y se detrraina si la persona ha de poseer una const i tuc ión 
fuerte y robusta que la habilite para afrontar con ventaja las tremendas lu-
chas de la vida, ó si ha de ser un ente delicado y raquít ico, p«sto de mil y una 
enfermedades, candidato perpetuo á la tisis, y destinado, cuando mucho, L 
arrastrar una miserable existencia. Por eso es tan necesario alimentarse bien 
en la primera juventud, y sobre todo, asimilarse los alimentos y aprovechar 
toda la substancia que contienen, pues de lo contrario, comer sin digerir, 
equivale á echar agua en una cesta. . 
L A S P A S T I L L A S D E L D O C T O R R I C H A R D S 
son, á este respecto, la salvación de innumerables personas jóvenes , porque 
aseguran, contra viento y marea, una digest ión natural y permanente. 
l ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
C E DE INSOMNIO. FALTA DE APETI-
TO, FALTA DE FUERZAS. Q U I E R E US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Tom» «I E L I X I R QLICEROFOSFATOu 
"MOURET," poderoso rocor.stiluyonlo de< 
sistema nervioso on generaí. De venta an 
Droguerías y Farrraciu. 
C 1974 " Jn. 1 
H o t e l M a i s o n R o y a l e 
58» 
C A L L E 1 7 n u m . 55 e s q . á J . 
L o m á s f r e s c o d e l V e d a d o . 
P r e c i o s r e d u c i d o s , d e v e r a n o . 
26 21 M 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 - 9 C o n s u l t a s d e II á I y d e 3 á 5 
C 2058 Jn. 1 
PALPKTAGB0NE3. AHOGOS 
Aconsejamos á las personas sujetas 
é estos padecimientos que tengan siem-
pre á mano un frasco de Perlas lie E t e r 
de Clertan. 
De 2 á 4 Perlas de E t e r de Clertan, 
bastan, en efecto, para disipar instan-
táneamente las palpitaciones y los aho-
gos aun los más alarmantes, y para ha-
cer recobrar el conocimiento en los ca-
eos de 'desvanecimiento de síncopes. 
Calman ráp idamente los ataques de 
nervios, los calambres de es tómago y 
los cólicos de hígado. De ahí el que la 
Academia de Medicina de París , no ha-
y a vacilado en aproíbar el pricedimien-
to de preparac ión de este medica-
mento, lo cual le recomienda y a á la 
confianza de los enfermos. De venta en 
todas las farmacias. 
Advertencia.—Para evitar toda con-
ínsión.exíjasc sobre la envoltura las se-
ñas del laboratorio: Casa L . F F E R E , 
IQ.ruf Jacob, Parts. 
J A Q U E C A S , M A R E O S , 
B I L I O S i D A D , M A L H U M O R . 
M A G N E S I A S A R R A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
B S ^ P A R A E N G O R D A R 
D R O Q U E R I A S A R R / 
V F" A =! VI A C I A S 
S I C O M E N O E N G O R D A 
S U E S T Ó M A G O N O A S I M I L A 
V Í N O P E P T O N A B A R N E T 
UNA COPITA E Q U I V A L E A 20 G R A M O S C A R N E PURA 
KO P I E R D A TIKMl'O.-TOMELO D R O m O E R I A 3 A R r Á V R A R M A O I A Q 
C á m a r a M u n i c i p a l 
Los Presupuestos 
L a sesión de ayer comenzó á las cua-
tro de la tarde. 
Se cont inuó la discusión del presu-
puesto de gastos. 
E l cap í tu lo de subvenciones fué ob-
jeto de un gran debate, acordándose 
por mayor ía suprimir la que tenían 
asignada el colegio de n i ñ a s pobres 
" L a Domici l iaria ," los 6.000 pesos pa-
ra desayuno ó merienda de los alum-
nos pobres de las escuelas públ icas y 
los 2.500 pesos para la adquis ic ión de 
zapatos y ropas para los n iños que con-
curren á los colegios municipales. 
E n su lugar se consignaron una de 
900 pesos par que un hijo del doctor 
Berriel , Rector de la Universidad Na-
cional, pueda i r á estudiar á Ñapóles 
y otra de 2.500 para que la señorita 
Ju l ia Misa vaya á estudiar canto á 
Florencia. 
E l señor S a r d i ñ a s propuso la sus-
pensión de todas las plazas de Inspec-
tores Municipales y p id ió que el tra-
bajo de notificaciones, imposic ión de 
multas etc, que realizan aquellos lo 
ejecute en lo sucesivo la pol ic ía , puesto 
que el Ayuntamiento contribuye á su 
sostenimiento con el 80 por 100. 
L a Cámara desechó esa proposic ión. 
Se consignaron 2.500 pesos para so-
corros á vecinos pobres. 
F u é un milagro que esa partida 
prosperase, pues exis t ía el propós i to 
¿le suprimirla para incluir otra sub-
vención á un particular. 
Se inc luyó un crédito de $1.500 pa-
ra la construcción de un Mausoleo á 
Morúa Delgado. 
Y por haberse roto el quorum se 
suspendió la sesión á las seis y cuarto 
de la tarde, para continuarlo hoy á 
la hora de costumbre. 
E L m D E L A 
E l r e l o j s u i z o d e 
P E R R E N O U Q F E L S 
F á b r i c a c r e a d a h a c e 
1 <4 1 a ñ o s 
E s el reloj de m á s prec i s ión y se-
guridad que se conoce. P í d a s e el que 
lleva l a marca 
A . . 1 3 . O . 
C A B A L L O D E B A T A L L A 
Tapas planas, oro 18 kilates ele-
gantes y plata n ie lé con incrustacio-
nes de oro observados al minuto. 
D e p ó s i t o 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z , alma-
cén de joyas finas, brillantes y relojes. 
Mural la 27. ( altos) 
E l S r . H e r n a n d o S e g u í 
D e s p u é s de un feliz travesía , ha lle-
gado á Londres en compañía de su 
distinguida esposa, la señora Blanca E . 
de Hernando, el notable especialista 
cubano, doctor Domingo Hernando Se-
guí, que, como dijimos al despedirle, 
se propone, en su excurs ión por E u -
ropa, visitar las mejores c l ínicas dedi-
cadas á su especialidad en Londres, 
Viena, Par ís , Ber l ín y Madrid. 
Deseamos poder apreciar pronto los 
resultados de la" mis ión científica del 
doctor Seguí , á la vez que una agrada-
ble estancia en Europa . 
Los niños que tienen lombrices están 
pálidos y enfermizos y propensos A con-
traer alguna grave enfermedad.. E l VER-
MIFUGO de CREMA "WHITE'S" expelo 
las lombrices prontamente y pone al ntflo 
en el camino do salud. 
De ver ta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
E s necesario evacuar una vez cada ^ 
N O B A S T A C O M E R 
^ estas yerbitas da un resultado admi- S 
^ rabie. Pruébalo y me contarás. E L ^ 
J T E J A P O N E S del Dr. González se fe 
^ vende en la 
i BOTICA Y DROGUERIA DE SAN JOSE 
¡| Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla ^ 
y en todas las Farmacias acreditadas ^ 
de la República. 
A Y E R Y HOY 
En otro tiempo era difícil curar las 
jaquecas y las neuralgias á causa de quo 
el mejor remedio para estas enferrn&-
aades, la esencia de trementina, era im-
posible de tomar por su sabor desacra-
dable. 
En cambio, nada es hoy más fácil gra-
cias á las hermosas perlas del doctor 
Clertan. Dichas portas «on redondas, del 
grosor de un guisante, se tratan sin difi-
cultad mediante un sorbo de agua y no 
dejan sabor alguno en la bota. 3 ó ¿i Per-
las de Esencia de Trementina Clertan 
basta», en efecto, para disipar en unos 
cuantos minutos toda neuralgia, por do-
lorosa que sea y cualquiera que sea su 
asie ito : la cabeza, los miembro!» ó el 
costado. Igualmente disipa toda jaqueca 
f>or alarmantes que se presenten su vlo-encia ó su carácter. 
A « sto se debe el que la Acaiemia de 
Medicina de París, que tan poco pródiga 
es cu punto á elogios haya aprobado el 
procedimifeuto seguido en la preparación 
de este m^dicaraenio. recomendándolo 
por modo tan explícito á la confianza de 
lo" enfrrmos. De venta en todas las f^r-
ma-ia?. 
Adcrrtfne'a. — Toda confusión se 
evita sin más que exigir sóbre la envol-
tura la<s R^ñas del Laboratorio: C-Js 
L- Fuere. 19. rué Ja:')h. París. a 
I m p o r t a c i ó n d e p l á t a n o s 
e n H o l a n d a 
Extracto del informe de un Cónsul 
General de Cuba en Rotterdam, Países 
Bajos: 
L a prensa de Rotterdam, anuncia 
con detalles y grandes comentarios, 
no solamente la llegada á dicho puerto 
del primer cargamento d« plátanos , 
sino también las combinaciones prepa-
radas para obtener el éxito. 
E l vapor " S a r n i a " tomó el primer 
cargamento de plátanos remitidos por 
la "Atlant is F r u i t and Stamship C 0 . " 
de New York , á la "Hamburg Colom-
bia Banana A . G . " de Hamburgo. 
Aunque c ircularán en el comercio con 
el nombre de " p l á t a n o s de Colombia." 
proceden de Costa Rica, Colombia, 
Santa Marta y Jamaica. L a casa 
consignataria "Wambersie and Zcon, 
se ocupa de las consignaeiones para 
los Pa í se s Bajes, el R h i n ; Wesfalia, 
el Sur de Alemania y Bélg ica . 
E l vapor ' ^ 1 7 ^ " pertenece á la 
"Hamburg y Amerika L i j e n , " está 
preparado especialmente para ese 
transporte; y ha hecho la traves ía le 
Kingston, Jamaica, á Rotterdam, en 
17 días. Los racimos de plátanos fue-
ron colocados en doce horas en los ca-
rros especiales, preparados de antema-
no y que salieron en seguida. Con la 
buena voluntad de los empleados del 
Gobierno y trabajadores que trans-
bordaron ios 5,000 racimos, se pudo 
dar entrada al vapor á la media hora 
de atracar al muelle , especial; todos se 
daban cuenta de tratarse de un ensa-
yo importante, trasladando racimo 
por racimo, de mano á mano, hasta 
ser .colocados en camas de paja en el 
w a g ó n ; y como los plátanos han de ne-
cesitar madurar algo, se ha instalado 
diez cámaras templadas en Holanda, 
ocho entre el Rhin y Wesfalia y cinco 
en Bé lg ica y á la temperatura de 55 
grados Fahrenheit madura bien. 
L a fruta es de buena calidad y lle-
gó en las mejores condiciones, á pesar 
del balance, por la mucha mar, de los 
primeros d ías del viaje. 
D e s p u é s del mes de Marzo, hasta 
Septiembre, se importará por el puer-
to de Rotterdam, que será el puerto 
preferido, un cargamento mensual de 
Jamaica. E n el primer año, cada 14 
días , y luego cada semana. L a deman-
da supera en mucho á la oferta, y de 
tal manera que la casa Wamibersie and 
Zoon, de Rotterdam podrá expedir los 
racimos hasta Suiza, interior de Ho-
landa y cercanías de Colonia y aumen-
tar los cargamentos hasta 20,000, raci-
mos; y que cont inúen las importacio-
nes en Rotterdam y Amsterdan, por la 
antigua vía de Hul l , Inglaterra. 
L a Secretar ía de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, al extractar estos 
importantes informes, para la prensa 
cubana, llama la atención de nuestras 
exportadores de frutas, que podrían 
asociarse y proceder á un negocio si-
milar, toda vez que el mercado europeo 
ofrece muchas ventajas para esas ex-
portaciones y se nota el aumento en el 
consumo-, para cuyos ensayos y combi-
naciones, podr ían ser ayudados por 
las Cámaras de Comercio; y si la Com-
pañía de vapores "Hamburg Ameri-
can L i n e " tuviese compromisos espe-
ciales y no pudiese hacer una escala 
en puertos de Cuba, con preparaciones 
adoenadas para esos transportes-, en-
tonces formar una Sociedad, garanti-
zar determinado número de racimos de 
plátanos , para la exportac ión periódi-
ca y no sería difíci l conseguirlo de otra 
I empresa naviera de aquellos puerto» 
i alemanes. le es. 
Cuantos esfuerzos se hagan parai 
vencer las dificultades y escollos al co-' 
menzar toda empresa ó negocio, i j 
ameritan el ganar nuevos merca dos'pa. 
ra un art ículo de fáci l exportacióa v 
gran consumo mundial, llamado á ai-
camsar extraordinario éxi to . 
ZONA FiSÓk DE Ú 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas $ 1.914-73 
Por Impuestos 6,189-22 
Por F . Epidemias 9.o0 
Por Depósitos 12-50 




C A M A R A S 
É o d a k , Premo, C e r t u r y y Grafiex 
y toda clase de efectos foto^ráficea, 
á precios de fábrica , ^ograf i^ 
de Goiomkifls y Compañía , San E a . 
tsueí 32. Retratos desde un peso la m©. 
dia docena en adeiante. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Junio 10. 
Observaciones á las 8 a. m. del meri 
diano 75 de Greenwich: 
Derómetro en milímetros: Pinar del Río, 
759-45; Habana, 760*00; Matanzas, 760'05; 
Isabela, 761'80; Camagüey, 761'94; Manza-
nillo, 762,00. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento, 25,2, máxima 25'4, mínima 23'6; 
Habana, del momento, 26'0> máxima 27'5, 
mínima 23'0; Matanzas, del momento,' 
25'6, máxima 27'3, mínima 22*2; Isabela, 
del momento, 26'5, máxima 32'5, mínima 
22'5; Camagüey, del momento, 2o'0, má-
xima 32'J, mínima 22'9; Manzanillo, del 
momento, 29'2, máxima 32'8, mínima 23'2. 
Viento: Dirección y velocidad en me-
tros por segundo: Pinar del Río, S., lO'O; 
Habana, SSE., 12,5; Matanzas, SE., 5'4; 
Isabela, SE . , 6'8; Camagüey, calma; Man-
zanillo, NE., 1'8. 
Lluvia en milímetros: Habana, 50'8; 
Matanzas, SO'S; Isabela, 4'0; Camagüey, 
9*5. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na, Isabela, Camagüey y Manzanillo, cu-
bierto; Matanzas, despejado. 
Según aviso del Centro Telegráfico, 
ayer llovió en toda la República. 
Junio 10. 
Después de un cablegrama enviado por 
la Dirección del Weather Burean de loa 
Estados Unidos al mediodía de ayer, avl-
sando que "había una perturbación de 
"moderada intensidad; cuyo centro se ha-
blaba en longitud de 85° y latitud de '¿h\ 
"con rumbo hacia el E . " ; se ha recibido 
esta mañana otro despacho de la misma j 
procedencia, en el que noticia que "ano-' 
"che á las 10 se hicieron señales de tem-
"poral del NE. en las costas del Golfo des-
"de Cayo Cedro hasta Galveeton. La per-
turbación se hallaba á esa hora on el 
"Golfo de Méjico, al S. de la costa de la 
"Louisiana." 
Parece que la perturbación, que hasta' 
el domingo era de área extensa é imper-
fecta formación, se ha organizado mejor, 
adquiriendo alguna intensidad; y que se 
internará en los Estados Unidos. 
E l barómetro se halla ya en su altura 
normal aquí, siendo de esperar que, con-
forme se aleje la perturbación vayan ce-
sando las abundantes lluvias, que deben 
haber producido el desbordamiento de al-
gunos ríos. Según telegrama de Batabanó 
han caído allí 3581 milímetro (14,10 pul-
gadas) de agua del 4 al 8 del corriente, 
inclusives. 
Luis G. y Carbonell. 
. E l Weather Burean de los Estados Uni-
dos avisa en cablegrama del medio dia 
de hoy, que á las 11 y 30 a. m. se han he-
cho señales de temporal en la costa delj 
Atlántico desde Charleston hacia el S.; 
y en la del W. del golfo hasta Galveston. 
L a perturbación se halla al S. de la costa 
de Louisiana. 
Parece que la perturbación ha recurva-
do, y sigue rumbo del primer cuadrante. 
Luis G. y Carbonell. 
E l A G U A d e V E N T O e s t á t u r b i a . 
Se avisa á los que deseen tomar AGUA PURA, que la F U E N T E DEL OBIS-
PO, de GUANABACOA, la vierte cristalina y es de las más finas. 
No contiene cal. Está clasificada, por su análisis, como "BICARBONATADAr 
MAGNESIANA." 
Su acción DIGESTIVA estriba en esa cualidad. 
No contiene materia orgánica. No hace falta hervirla. No necesita ser filtrada. 
Su precio está al alcance de todos: sesenta centavos, un garrafón, á domlcl' 
lio; cincuenta en el depósito; y el envase sesenta, que se abonará á su devolución. 
Si se desea obtener en el día, llame al toléfono 
A • 1 2 1 6 
Unico depósito en la Habana: 
Farmacia del LODO. MANUEL ANTOLIN GARCIA.—CUBA Y AGOSTA. 
6768 2M1 2d-ll 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P R E C OSOREMEDIO EN LAS E N F E R M E D A D E S DEL ESTOMAGO _ 
-k^8 m"!? i8 8fo?tos con conocidos en toda la Isla desde hace má-̂  de treinW 
d c r i 0 , m ^ V * d.e e"ferr?08. arados responden de su. buenas propiedades. Te 
dos los médicoc la recomiendan. ^ f 
Jn. 1 C 2032 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 




Haga ant í . ept lce el aire que rosara y evite la inleoción 
de BRONQUIOS y PULMONES 
En Codas las Faniiaciai 
C 948 M. 12 
S O L U C I Ó N C O I R R E 
á base de CLORHIDfíO^FOSFATO de CAL 
T 1 S I S ¿ f ^ í l I í " ; V S I T 5 * 0 ' E N F E R M E D A D E S de los HUESOS. 
C A Q U E X I A . E S G R d P U L A S . I N A P E T E N C I A . D I S P E P S I A , 
. , . E S T A D O N E R V I O S O . 
E l mejor alimento para los niños débiles y las nodrizas 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA SECA DE CERVEZA.> 
^ ^ N T E m ^ ™ ^ T O ^ ^ L O S I S . G A S T R O - E N T E R l T * . 
ACNÉ F L E M O T ^ « flUrTI?.ONIAl F I E B R E T I F O I D E A . D I A B E T E S , 
ACNE. F L E M O N E S . S U P U R A C I O N E S . L E U C O R R E A S y V A G l N l T l f l 
y todas las A F E C C I O N E S que d^n l u g a r T s u p u r J c i o n e s . 
C O , R r t ^ ^ L f o u r d u n g í H t p a r n a s s e , 5 , P A R I S ' 
^ JlliT B V ^ ^ FARMACIAS DEL MUNDO ENTEBO 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Leyes sancionadas 
E l señor Presidente de la Repú-
blica sancionó ayer las siguientes le-
yes, votadas por el Congreso: 
Concediendo $4.000 para instalar 
un elevador en la casa de los Juzga-
dos, y $3.000 para mobiliario en di-
cha casa. 
Concediendo una pensión de $100 
irensuales á la señora Victoria Sar-
duy. viuda de don Ramón Leocadio 
Bonachea. 
Concediendo un crédito de $150.000 
para terminar la carretera de Santa 
Clara á Calabazar de Sagua. 
Creando el término municipal de 
Regla. 
Concediendo un crédito de $3.000 
para reparaciones del edificio que 
ocupa el hospital de Gibara, é inclu-
yendo en cada presupuesto otros 
$3.000 pa^a auxiliar la asistencia de 
los enfermos de dicho hospital. 
Adhesión 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer una carta de adhesión 
á la Convención, relativa al cambio 
de bultos postales de la Unión Postal 
Universal. 
BEÍ^IETARIA D E HACIENDA 
Automaciones derogadas 
El Secretario de Hacienda ha dic-
tado el siguiente decreto: 
"Por convenir al mejor servicio de 
inspección del Impuesto, y teniendo 
en cuenta las atribuciones que con-
fieren á esta Secretar ía los art ículos 
41 y 124 del reglamento vigente, se 
resuelve: 
"Derogar cuantas autorizaciones 
se hayan concedido hasta la fecha pa-
ra la descarga de alcoholes en el lu-
gar conocido por "Chucho de Pue-
blo Nuevo," ó en cualquiera otros que 
no sean las estaciones establecidas le-
galmente y en que prestar servicio 
los inspectores del Impuesto. 
"Cór ranse las órdenes para el cum-
plimiento de lo dispuesto. Habana, 
cuatro de Junio de 1912.—(F.) M . 
Gutiérrez Quirós, Secretario de I l a -
cienda." . 
E l reglamento del Impuesto 
E l Secretario de Hacienda, ha 
autorizado á los señores Pedro de la 
Terre, Jefe de la Sección del Im-
puesto, y Mar t ín E. Leunda, Jefe del 
Negociado de Asuntos Generales de 
la misma, pa^a publicar un folleto en 
qne se compile toda la legislación v i -
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gente en materia del Impuesto, con 
las aclaraciones, notas y modelos que 
estimen convenientes. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Títulos de ganado 
Se han expedido tí tulos de propie-
dad para ganado á los señores si-
guientes: 
Antonio Solano. Jesús Padrón , Luis 
Baster, Dolores Manduley, Mariano 




Se avisa al señor Alfonso Alvarez 
Fuentes, estudiante de la Universidad 
de la Habana, pase por esta Secreta-
ría para hacerle entrega de un escri-
to de contestación á otro que dirigió 
pidiendo á este Centro la devolución 
del 50 por 100 de los derechos de ma-
trícula pagada por él. 
Autorizaciones 
Esta Secretar ía ha autorizado á 
las siguientes personas para examinar 
documentos en el Archivo Nacional: 
A l señor Pedro Arissó y Rosabal, 
para que él ó su letrado director, el 
señor Femando Arranz, examinen los 
autos del juicio declarativo de men(\r 
cuant ía seguido por el señor Anto-
nio María Giménez, á nombre de la 
Sociedad Pérez Aguirre y Compañía, 
contra el señor padre del interesado 
don Pedro Arissó San Salvador, de 
1890 á 1893. 
— A l señor José Callart, para que 
con el f i n de obtener datos sobre los 
bienes quedados al fallecimiento de 
su señor padre, D. José Nicolás Ca-
llar t , se le pongan de manifiesto los 
índices correspondientes á los extin-
guidos Juzgados de la Catedral y Be-
lén, y los expedientes de los mismos 
Juzgados, que tengan relación con su 
mencionado señor padre. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A ANDEENCIA 
Sala Primera 
Causa contra Juana J. Ramos, por 
infracción del Código Postal. 
—Contra Emilio Suárez, por falsa 
denuncia. 
—Contra David Vi l lar , por estafa. 
Sala Segunda 
Contra Hipóli to Betancourt Gon-
zález, por abusos deshonestos. 
—Contra José Pérez Quiñones, por 
atentado. 
Sala Tercera 
Contra Angel Morales, por estafa. 
—Contra Manuel V . Romero y cua-
tro más, por detención arbitraria. 
Sala de lo Civi l 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civi l y Contencioso-Administrativo 
de esta Audiencia^ para hoy, son las 
siguientes: 
Oeste. Andrés Castro Rodríguez 
contra Fél ix M . de Yill iers sobre de-





SECRETARIA DE S A N I D A D 
Reducción y traslado de Censo 
Por la Dirección de Beneficencia se 
ha comunicado al señor Ju l i án Briñas, 
Patrono de la Obrapía de Aramburu, 
la resolución relativa á la solicitud del 
señor Cristóbal Negra para reducir el 
Censo que gravan los lotes 5 y 6 de la 
Manzana 29 del Reparto de la Estan-
cia Reyes y traslado del mismo á otras 
propiedades que lo garantizan sufi-
cientemente. 
San Antonio. Francisco Llopard 
Batlle contra Tom;s Hernández , so-
bre cumplimiento do contrato y otros 
pronunciamientos. Menor cuantía . 
Ponente: Trelles. 
Letrados: Galletti y Vallejo. 
Partes. 
La higiene prohibe el abuso de ios 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo ia de L A TRO-
PICAL. 
L A . ^ U E V A 
G U I A D f o 
ESTE libro ntllísimo, verdadero Blresto-
rio de la República, va á la Impronta el 
día 15 del corriente mes. 
Sur. Juan Quintana contra la 
Compañía cubana de inversionos " E l 
G u a r d i á n " y Angel Iduate. Menor 
cuantía. 
Ponente: Trelles. 




Tienen notificaciones en la Audien-
cia, en el día de hoy, las siguientes 
personas: 
Letrados. Gabriel Pichado. José A . 
de Ibarra, Alejandro Testar. Fernan-
do Fre i ré de Andrade. José Kodrí-
guez Acosta, José G. Sánchez. Nico-
medes Adam, Emilio A. del Mármol, 
Clemente Casuso. María Díaz. Felipe 
Prieto, Raúl Galletti y Benito Celorio. 
Procuradores. Castro. Llama. Za-
yas, Daumy I . . Urciuijo. Aparicio, Pe-
reira. Rodríguez. Sarra ín .Granados, 
Reguera, Toscano, Hernández, Tejera 
y Sterling. 
Partes y Mandatarios. Leonardo 
Tariche, Ar turo Clemente. Manuel R. 
Rodríguez. Joaqu ín G. Saenz, Ar -
mando J iménez. Alberto Angulo, Ra-
fael Yélez, Enrique Dale, Francisco 
Cortezo, Miguel Ramírez, Luis Már-
quez, Andrés Fe rnández Vivero, 
Francisco Pereira, Francisco López, 
Francisco María Duarte, Ramón I l l a , 
Antonio Camus, Vicente P ía y José 
Navalles. 
E x p o s i c i ó n A r t í s t i c a 
Desde ayer, se encuentra abierta al 
público, la exposición anual que hacen 
de sus traba jos, de pintura y escultura, 
los alumnos de la escuela de San Ale-
jandro, Dragores 62, 
La exposición podrá ser visitada 
hasta el 26 del actual. 
Todos los años hemos dado una aten-
ción preferente á esta manifestación 
de cultura artística. PróximamerDte 
dedicaremos una de nuestras páginas 
de arte á, tan sugestivo asunto. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
LOS BARCOS AMERICANOS 
Los buques de guerra americanos, 
acorazado "Rhode I s land" y crucero 
"Washington," que según anuncia-
mos en nuestra edición anterior, to-
maron puerto ayer á las doce y media 
de la mañana , al enfilar el canal el 
"Washington," á cuyo bordo venía el 
contralmirante Mr, Hugo Osterhaus, 
jefe de la escuadra del Atlánt ico, izó 
la bandera cubana, haciendo el salu-
do á la plaza, disparando 21 cañona-
zos, , 
Este saludo fué contestado por las 
bater ías de la fortaleza de la Cabaña, 
E l total de personas que trae á su 
bordo el "Wash ing ton" es de 1,040, 
de los cuales 40 son oficiales, 850 t r i -
pulantes y 250 soldados de infanter ía 
de marina. 
Trae á su bordo cañones de monta-
ña y ametralladoras. 
E l acorazado "Rhode I s land" trae 
40 oficiales, 859 tripulantes y 141 sol-
dados de infantería de marina. 
A l pasar los buques americanos por 
el costado del crucero cubano "Cu-
ba," que se encuentra fondeado en 
bahía, la t r ipulación de éste formó á 
una banda y la música que á su bor-
do trae el "Rhode I s l and" tocó p r i -
mero el Himno Cubano y después el 
americano. 
Ambos buques hicieron el saludo de 
banderas, 
Tna vez que los citados barcos fon-
dearon en puerto, pas5 á bordo del 
"Wash ing ton" el teniente señor Mar-
tínez Olivera, para saludar al contra-
almirante y comandante del barco, en 
DISENTERIAS COLICOS DIARREAS 
P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
— — — — — — del Dr. J . GARDANO .. . , ; 
Curan Infaliblemente, en breves días, y para siempre: 
Diarreas crOnlraH, colerlformea é Infeodo«a».—-Catarro Intestinal Pujos,—COlleos.— 
Disenteria. Jamús fallan, sea cualquier* l a causa y origen del padecimiento.—Siem-
pre t.rlnnfan, porque obran con más actividad que ningrún otro preparado. 
J A R A B E D E H I P O F O S F I T O S del Dr. J . GARDANO 
Poderoso reconstituyente del sistema nervioso, muscular y cerebral. Xiner.in otro 
le iguala y supera. L a Netirasteni», Cloro-anemia, Impotencia, per.l i . la». Abatlinlcnto, 
Inapetencia, TIsIb incipiente, Brou«uInl. 4. sma etc., son siempre vencidas con esto ma-
ravilloso remedio, aun en los casos r.KVs crón icos . Un frasco de prueba basta paia ob-
tener resultado y convencer al m i s IncrMulo . 
n E I . A S C O A I N 117 SARRA JOHNSON T A Q U E C H E L . — A M E R I C A N A Y B O T I C A S . 
á naestrns abonados envíen 
á la Administración los cambios de nom-
bre ó cuaiqnlera alteración que deseen 
hacer en sss registros respectivos, porque 
después de corregidas las pruebas de 
Imprecta, no será posible bacer modifi-
cación alguna. 
ASIMISMO, TODAS AQUELLAS PERSONAS 
QUE TENGAN EL PROPOSITO DE SOLICITAR 
TELEFONO DEBEN APRESURARSE A HACER-
LO ANTES DEL DIA Í5 PARA QUE PUEDAN 
FIGURAR SUS NOMBRES EN LA EDICION 
PROXIMA A PUBLICARSE 
C 2103 
Cuban Telephone Company. 
apartado 945. aguila 16!-167. 
9-S 
U S M E M E S C E E M S S O E A S 1 L P Á I S 
C E R V E Z A S C L A R A S 
LA TSlOPiGAIL -
-AGUILA - - -
C E R V E Z A S O B S C U R A S 
• E X C E L S I O R -
. - M A L T I N A - -
L a s cervezas c laras átoflf>s c t m r l e n e n . Lias o b s c u r a s e s t á u i n d i c a d a s 
princ ipalmente para las c r i a n d e r a » , l o s n i ñ o s , l o s c o n r a l e c i o n t e s y l o s 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
i Q - UNíVERSíDíD 34 Calzaia P a M m i H A Í U N A 
U ' T e l é í o n o 6 1 3 7 T e l é f o n o « 0 6 4 ) U í l l l i U l ü 
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A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sm humo ni mal olor. Elabo. 
fada en ia fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía-
Para evitar falsificaciones, las latas 1 levarán estamoades en las tapitas ias pa. 
labras LUZ B R I L L A N -
aE^ y en la etiqueta es-
tará impresa la marca d« 
íábrica, 
ELEFANTE 
^•e es nuestro exclusivo 
1150 y ss. perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
ft los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L ü Z B R I L L A N T E 
Qu^ ofrecemos ai públi 
60 y qne no tiene rivai 
el producto de una ía 
oricación especial y qo< 
presenta el aspecto df 
^ u a ciara, produciendí 
•ma LUZ T A N HER 
**OSA, sin humo ni maT 
'Uor, que nada tiene qur miwi i 
«nvidiar al gas más purificado. Este ac» 
•« en el caso de romperse las lámparas, v 
» ^ A K A E L USO DE L A S FAMILIA 
Advertencia á los consumidores: L 
TE, es igual, ai no superior en condiáo 
ao del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surti 
•* superior para alumbrado, fuerza mo 
The West india Oii Refining C o — 
^ ^ ^ c ^ . ^ ESPECIAL ESTA SEWAWA 
V a l r \ A I l O HERIWOSA ARMADURA 
D O R A D A 
ite posee la gran ventaja de no Inflamar' 
ualidad muy recomendable, principaknen-
S. 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E P A N . 
nes Inmínicas, al de mejor ciase import» 
uy reducidos. 
iod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de el» 
triz y demás usos, á precios reducidos. 
Oficina S A N P E D R O N". 5.—Habana. 
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LA MAYOR OFERTA QUE SE HAYA HECHO POR CUALQUIER CASA DE OP-
TICA DE LA HABANA 
LOS C R I S T A L E S DUPLEX RESTAURAN LA VISTA CANSADA 
V E A S E NUESTRO PRECIO POR ESTASEMANA SOLAMENTE. 
SE GARANTIZA E L RESULTADO, S E P R E S T A E S P E C I A L ATENCION A LA 
VISTA DE LOS NIÑOS. 
UN F» K S O 
Centenares de personas de la Habana y por toda la Isla están usando ahora 
los cristales Dúplex, y tan cootentos están con ellos, que muchos nos están tra-
yen<io á sus amigos y parientes para que les examinemos la vista y les pongamos 
lentes con cristales'Dúplex. Muchísimas personas han venido á aprovechar la opor-
tunidad de obtener un par de espejuelos por $1-98, y deseando favorecer aun á 
mayor número, los ofrecemos dnrante esta semana solamente, por $1-00, á fin de 
que todos puedan probar estos maravillosos lentes Dúplex. 
A M E R I C A N O P T I G I A M S 
O ' R E I L L Y 1 0 2 A N T I G U O . 
Servimos lentes prismáticos y compu estos por prescripción, á reducidos pre-
cios esta semana. Fabricamos los crista les á la orden. 
C 2116 M I 
representación del señor capi tán del 
Puerto. 
E l teniente de guardia en el cruce-
ro "Cuba. ' ' señor Ramón Díaz, pa-
só á bordo del ""Washington*' para 
saludar al comandante, en represen-
tación del de el crucero "Cuba ." se-
ñor Díaz Quibus. 
A l regresar el teniente Díaz al 
crucero "Cuba ." éste izó la insignia 
de almirante, haciéndose por las ba-
terías del mismo una salva de 21 ca-
ñonazos. 
A la una y media desembarcó el 
contraalmirante Osterhaus. dirigién-
dose en el acto á la-Legación ameri-
«ina . • 
A l contraalmirante le acompañaban 
el comandante. Jefe de Estado Mayor, 
Mr. H i l l . el teniente ayudante Mr . 
Anderson y el coronel de Infanter ía 
do Marina, Jefe de desembarco. 
El contraalmirante y sus acompa-
ñantes regresaron á bordo á las tres 
y media de la tarde. 
Pocos momentos después se dirigió 
á bordo del "Wash ing ton" el Minis-
tro americano, acompañado de su Se-
cretario. 
También pasó á bordo del ""Was-
h ing ton" ayer á las cuatro y media 
de la tarde el Cónsul americano en la 
Habana, Mr . Rogers. 
Por las bater ías del buque se hicie-
ron los saludos de ordenanza. 
E l teniente Mr . "William Sa Sterlee 
estuvo ayer tarde á devolver la visita 
al señor Capi tán del Puerto, en nom-
bre del comandante del ""Washing-
ton . " 
E l acorazado "Rhode Tsland" y el 
crucero "Wash ing ton" vienen al 
mando de los comandantes Mr. J. L . 
Jones y Mr. J. L . Stich, respectiva-
mente. 
Hoy, á las diez de la mañana , el 
contraalmirante H . Osterhaus, acom-
pañado del Ministro americano, Mr . 
Reaupré, vis i tará al Secretario de 
Estado, pasando después á Palacio 
para cumplimentar al Presidente de 
la República. 
E L " E S P E R A N Z A " 
E l vapor americano "Esperanza," 
que fondeó en puerto ayer, proceden-
te de New York, trajo 23 pasajeros 
para la Habana y 35 de t ráns i to pa-
ra Veracruz. 
Entre el pasaje llegado para este 
puerto figuran el joven estudiante 
don Francisco Zayas, hijo del "Vice-
presidente de la República, doctor 
Alfredo Zayas; el abogado americano 
Mr. Howard Hamilton y señora ; el 
químico Mr . He rmán K u l d l i c k ; don 
Sebast ián Estrada, don Andrés Mar-
tín y don Raúl Montero. 
Entre el pasaje de t ránsi to figuran 
el doctor Eduardo Lavalle, Mr . W i -
ll iam Castillanos, don Tomás León y; 
don Ricardo Estrada. 
L A P L A T A 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarics señores Heilbut & Rasch, • 
dicho vapor l legará á este puerto el 
día 11 del actual por la tarde proce- j 
dente de puerto México saliendo el d ía 
13 del corriente para Canarias, Vigo, 
Amberes y Hamburgo. 
La carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el Muellede Caballería 
el día 11 del actual, todo el día y la», 
pólizas en la casa consignataria en el 
referido día. 
Los pasajeros serán trasladados 
GRATIS á bordo en un remolcador de 
la Empresa el que saldrá de la Machi-
na el Miccoles 12 del actual á las 2 
de la tarde. 
SOCIEDMSJSPAiiOUS 
MOVIMIENTO D E ENFERMOS 
EN "LA COVADONGA" 
De alta: Jesús Coro Rodríguez, Ricar-
do García García, Manuel García García, 
Pedro Nicolás González, Juan B. Soto Ro-
dríguez, Salustiano Alvarez Pérez, José 
García Fernández, Emilio Fernández Gon-
zález, Ramón Iglesias Fernández, Agustín 
Valle Fernández, Ramón Bernalde Vetóz-
quez, Adolfo Castillo Fernández, Celestino 
Fernández Fernández, Rogelio Rodríguex 
Rodríguez, Manuel Milián Almelda, Silva-, 
no eVga Villarreal, Benjamín Alvares 
Sánchez, Isaac Jasdraye, Segundo Gonsá-
lez Tarano, José Menéndez González, Je» 
sús Alonso García, Ramón González Suá-. 
rez, José R. Martínez Acosta, José Infles» 
ta Alvarez y Bonifacio Alvarez Fernán-
dez. 
Irigresaron: Julián Sánchez García, To-
más Grana Ilópez, José Menéndez Alva-
rez, Eugenio Ablanedo, Arturo Herrera 
Martínez, Eustaquio Gómez, José Gonzá-
lez López, Ramón Fernández Rodríguez, 
Antonio Morgalo Alvarez, Antonio Cos-
tales Fernández, José Fernández Menén-
dez y José Menéndez Gamoneda. 
EN "LA B A L E A R " 
Ingresaron: Juan López, María CaCada 
y Jaime Enseñat. 
De alta: María González, Máxima Alba 
y María Velo. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: José San tana Pérez, Elíseo 
Jerónimo González, Juan Suárez Suárez, 
Luis Amador Amador, José Cruz López, 
José María Villaverde, José Duque Ca-
macho, Faustino Alvarez, Manuel Calero 
Perera, Manuel González, Máximo Abreu 
y Francisco Morales. 
De alta: Juan Calderón, Domingo de la 
Rosa, Isidro Foncasta, Alejandro Castañe-
da, Cándido Rodríguez, Benito Cabrera y 
Julián García Cairo. 
EN E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Francisco Llamas, Foliclap 
no Freiré y Santiago Lago. 
De alta: Melchor Martín, Laureano Ro-
dríguez, Manuel Seijas, Toribio García y 
María López. 
M a o r a l a l i f ó i M l 
de les HoaateM. 
Garaotteado. 
F'recio,$1.40 p l a t o 
Siempre h i& venta a i la 
Farmacia del Or. Wsiniai 
Johnson. Ha enrado á 
otros, lo curará á usted. 
Baga la prueba. iSe aoU-
L a sensación biliosa ó mareo, pérfllda 
de energía y vientre constipado, pueden 
ser aliviados con prontitud sorprendente 
usando HERBINA. L a primera dosis da 
mejoría, y unas pocas dosis ponen el sis-
tema en condición vigorosa y excelente. 
De venta en todas las Drognerlas j ; 
Farmacias. . 
L O C I O 
C U T I S B R E S C O , SUAVE Y SANO 
E V A D A S A R R A 
Para DAMAS. Limpia y ias encanta. 
Para H O M B R E S , ideal d e s p ó u s de afeitarse. 
Frasco pequeño 1 5 centavos Droguería SARRA 
C 948 M. 12 
S O L O UN DIA D U R A S U C A T A R R O 
a t i e m p o E 1 V I E R I N 
Droguería S A R R A y Farmacias acT-editadas 
C 94S Mz. 12 
El GRIPPOL es de un efecto completo é inmediato en la curación do la Tos, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todo 
los desórdenes del aparato respiratorio 
Como t o s e / 
S i l a conociera, 
e reconvervítória 
El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la tos y Ta 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesar los su< 
deres nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. 38.—Habana* 
tina muestra gratis será enviada á todo el que lo solicite. 
C 2007 Jn. 1 
sanados de 
CURACIÜN PBONTA y fíADICAL de las E N F E R M E D A D E S S E X U A L E S 
POR E L MÉTODO " " ^ H 
G H A B L E 
S A R P U L L I D O S 
ÚLCERAS SARNOSAS 
INCIDENTES VENÉREOS 
p o n c u 
D E P U R A T I V O 
C H A B L E 
Enloda* la* Boticaa. 
18, Rae des Arts. PARLS-LEVALLOIS 
' 2 ^ sanados de ®S 
GONORREAS, FLUJOS BLANCOS 
PÉRDIDAS SEMINALES 
ATONIA de los ÓRGANOS 
P O R K l . 
[ C E T R A T O d e H I E R R O i 
O H A B L E En todo* las Boticas. 
PODEROSO REGENERADOR QUINTUPUCAtWO LAS FUERZAS 
E X C E S O 
DE T R A B A J O 
F I E B R E S 
A N E M I A 
A F E C C I O N E S 
oa C O R A Z O N 
POSTRACIÓN 
K O L A M O N A V O N 
G R A N U L A D A 
MORAL Y FISICA 
COWV/iLECEKCIA - NgJRASTEWIA - DIARREaS CRÓÍiícAS 
PfBapr: UBOIUTOIRES RE1HIS HOlWOiU VACHEBMI. «c-foy-)é.!-Lyon, f ra~ 
DIARIO DE L A MARINA—-Edirión de la mañana.-^Tivr.io 11 de 1912. 
N O T A S L I G E R A S 
Como ocurre siempre, cuando los 
estímulos son legítimos, ha bastado 
una ezcitación á los sentimientos de 
hidalguía y nobleza de nuestra pobla-
ción urbana, para que se apresten ele- j 
mentos valiosos, procedentes de todas! 
las clases sociales, á dar efectivamen-
te su concurso personal en las impor-
tantes funciones de resguardar el or-
den y alentar y sostener el espíri tu 
público, auxiliando de ese modo á las 
tropas regulares que por su mayor 
disciplina y sus hábitos militares pue-
den emplearse con todo provecho en 
las tareas más rudas y en los lugares 
más peligrosos. 
Los que se han inscripto en la Guar-
dia Local de la Habana, y han sufra-
gado de su peculio los gastos de uni-
forme y armamento, y han cercenado 
el tiempo que dedicaban legítimamen-
te á sus ocupaciones ó al descanso, 
han realizado un esfuerzo que siem-
pre sería meritorio, pero que en estos 
momentos tiene el mérito máximo de 
la oportunidad, ya que por la eterna 
ley de los contrastes al mismo tiempo 
obmo hierbas malditas, hijos innobles 
que ponen su seguridad en peligro, 
otros, de mejor condición, brindan ge-
nerosos su esfuerzo, y su sudor y su 
sangre, abonos los mejores para ha-
cer crecer esas benditas flores de 
inextinguible aroma que se llaman 
desinterés y abnegación y patriotis-
mo, que sólo se desenvuelven por 
completo y alquieren su maravilloso 
desarrollo cuando agita sus corolas el 
áspero viento de la guerra. 
No hay esfuerzo pequeño n i es-
fuerzo perdido, cuando la causa á que 
se aplican es buena. Sostener la con-
fianza pública, guardar el orden, ga-
rant ir el respeto necesario á vidas y 
haciendas, es tarea por todo extremo 
importante y, en ocasiones, suprema. 
Pero no toTlos están en condiciones 
de prestar esos servicios extraordina-
rios, lo que no impide que con inteli-
gencia y de buena voluntad todos pue-
dan hacer algo de provecho en fa-
vor de la causa del orden y de la paz. 
M i l medios hay para ello: allegar re-
cursos para proporcionar armas y 
equipos á los que dan el concurso sin 
precio de sus vidas; procurar que. se 
sostenga el crédito públ ico; no tomar 
parte en el pernicioso laborantisrao 
que adultera, deforma é inventa he-
chos y noticias; recordar aquel famo-
so aforismo "de " i n medio v i r tus , " 
que se completa con la exacta senten-
cia de que los extremos se t ocan . . . 
Todo eso, y mucho más que el buen 
.•juicio sugerirá al discreto lector, es 
conveniente y útil en los momentos 
anormales, en que el valor es, sin du-
da, una gran vi r tud, pero no la úni-
ea v i r t ud . . . 
jóse ANTONIO T A B O A D E L A 
D E S D í l i r R E P A R T O ^ 
Tropas 
Estas pobrecitas nubes, hastiadas 
de aborregarse y ansiosas de obscure-
cerse, en este pobre día del domingo 
¿qué han de hacer, sino llover? Y no 
llover á perlas de rocío, á hilos d» 
plata, á gotas de cristal; llover á pu-
ñetazos de agua bárbara, á cubos de 
goterones, á cataratas de cielo: como 
si los espacios se ablandasen, se licua-
sen, se cayesen, deshechos en carcaja-
das. . . aguanosas.. . 
Este modo de llover, que en todas 
partes es prosaico y v i l , en mi Repar-
to es poético, intensamente poético. 
Se le contempla con la puerta abier-
ta, abierta bravamente ó mansamen-
te, según la discreción contemplati-
va. Y está la gracia del quid, en que 
la contemplación se hace en chancle-
tas, con unos pantalones semi-clási-
eos, y se la cerca de revistas magnas, 
de periódicos excelsos y de libros ad-
mirables. La calle de San Cr is tóbt l 
es el observatorio del autor. 
Y mientras el cielo se hunde, y la 
calle se convierte en torrentera, el au-
tor dobla un periódico, abandona una 
revista, deja un libro, y se acuerda de 
la noche precedente; frente á la So-
ciedad, un grupo de hombres; en la 
calle de Churmca, una junta de no-
tables. . . Se asegura que hay alarma 
en las tinieblas. Un hijo de la luz da 
esta noticia: 
—Si el pandemónium se altera, 
piensan empezar el fuego por la es-
quina de Primelles-San C r i s t ó b a l . . . 
Una oleada de placer se le sube al 
autor á las narices; porque él ha vis-
to muchos espectáculos, convulsivos, 
atrofiantes, imponentes, pero j amás 
ha visto todavía que le quemaran la 
<*asa: de ese sibaritismo no probf»; 
aún no sabe lo que es ver llamaradas 
formadas con sudores de su frente, 6 
madera de sus muebles, que es lo mis-
mo. Estas chispas corresponden á una 
silla; este humo es de la mesa de c.»-
mer; este chasquido arrójalo el lava-
b o . . . ¡Una delicia, señores! 
Y de repente, cantan en la acera: 
— U n . . . dó . . . U n . . . d ó . . . 
Y se sienten unos pasos autor. L i -
rios, y armónicos, y pasan los sol la-
dos del Reparto, los héroes de maña-
na que se ocupan en hacer el ejerci-
cio. Marchan con marcialidad, l i ro-
samente, victoriosamente: 
— U n . . . d ó . . . U n . . . d ó . . . 
E l recuerdo se apaga; llueve á cho-
rros. La calle de San Cristóbal se ha 
convertido en un r í o ; el agua burbu-
jea, se amontona, se riza, se desfleca, 
se revuelve . . . . Primero se der ramó 
por los flancos de la calle; luego se 
encaramó sobre su comba; después 
subió á las aceras, y se llegó á las 
puertas de las casas. Las puertas se 
entreabren lentamente: parecen abo-
tagadas é hinchadotas, y lanzan un 
gruñido rezonglón. Asoman ojos cu-
riosos, que otean, se pasman, brillan, 
y se esconden otra vez. Y las gota? 
latiguean el espacio, y arman su repi-
queteo bullicioso sobre el loco albo-
roto de las aguas. 
— U n . . . d ó . . . U n . . . d ó . . . 
También las gotas hacen ejercicio; 
y me parece que veo una comisión he-
roica, digna de una epopeya mitoló-
gica. Bajo el aguacero enorme va co-
rriendo las casas del Reparto, y ento-
nando este cantar: 
—Para los uniformes. . . ¿sabe us-
ted? . . . 
Y oigo una voz serena, aristocrá-
tica : 
— E l Gobierno.. . ¡Allá el Gobier-
no! Porque la culpa de todo ¡no me 
lo nieguen ustedes!. . . porque la cal-
pa de todo es del Gobierno. . . 
La comisión peregrina... Cada uno 
de sus miembros es un chorro; oigo 
otra voz. que sale de un batey, des-
melenada, agria, ra ton i l : 
—¡ Aquí no damos nada para eso! 
La comisión peregrina. . . 
—Un d ó . . . Un d ó . . . 
Yo comparo á aquellos hombres 
con los cadetes de la Gascuña, que á 
Carbón tienen por c a p i t á n . . . A l ñ u 
de la excursión prefrunta uno: 
—En esta calle i c u á n t o ? . . . 
—Ochenta y p i c o . . . 
Y con los ochenta y pico y lo que 
venga, ya t end rán uniformes estos 
mozos, de aire marcial, s impática al-
tivez é inmaculada blancura. 
Llueve más . . . todavía mue.ho 
m á s . . . Y después de llover, vuelve á 
l l ove r . . . 
E. 
N O P I E R D A 
r p A R A _ E N G C W D A R 
T I E M P O C O N M E D I C I N A S D U D O S A S 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
MAS DE 20 ANOS EXITO 
O R O O U E R I A S A R R A V F-ARMAOIA3 
j . A . B A N C E S Y C A -
BANQUEROS 
Telé fono A-1740. Obispo nüm. M. 
Apartado nümero T I C 
Cable B A N C E S . 
Cuentas corrlentea-
Depdaltos con y nin interéa. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra. Alemania. Fnm0*8, 
lia y Repúblicas del Centro y Sud-AmO-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España. Islas Baleares y Canarias, asi 
cono las principales de esta Isla. 
CORRESPOKÍSALES D E L BANCO D E ES-
PASA E N LiA I S L A D E CUBA 
C 1237 78-l Ab-
Boba usxed cerveza, pero pida la de 
L A TROPICAL. 
\ A n t e s m o r i r q u e ^ 
Se vende en la Botica de San Jos6 
H I J O S D E R, A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Telé fono A-a564.—Cable: "Ramonararüe" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Dep6-
Bitos de valores, haciéndose cargo del Co 
bro y Remisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blics é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc.. por cuenCa ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 156-1 Ab. 
. ^ 
^ Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla S 
V a l e $ 2 . 0 0 e l e s t u c h e . 
G. LAW10N C 1 D S Y CIA. LTD. 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22. 
Casa orifflnalmento establecida en 1844 
Giran Letra's á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidod. 
Dan especial atención 
O R A N S F E R K N C I A S P O R E L C A B L K 
C 1236 78-1 Ab. 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NUMS. 76 Y 78 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras \ 
corta y larga vista y dan cartas de cr*dit9 
sobre New ^York, Filadelfla, New Orleani, 
San Francisco, Londres, Parts, Madrid. Bar-
celona y demás capitales y ciudadea ¡q,. 
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, asi como sobre todos Ion pue, 
blos de España y capital y puertos d« 
Méjico. 
En combinación con los señores P. ^ 
Hollin and Co.. de New York, reciben 6t. 
denes para, la compra y venta de solaret 
ó acciones cotizables en la Bolsa do dloh» 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable cJirectamente. 
C 1235 78-1 Ab. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
108, A G U I A R 108, esquina A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitaa 
cartas de crédito y s i r a n letras 
á corta y larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Rlc^ 
Londres, París, Burdeos. Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, N&poles, Mll&n, Génova.! 
Marsella, Havre. Lella, Nantes, Saint Quin-
tín, Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín, Maslno, etc.; así como sobre toda« 
las capitales y provincias de 
ESPA5ÍA E ISLAS CANARIAS 
C 902 166-14 ff. 
J . B A L C E L L S Y C 
(S. en C ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cabio y giran letras 
& corta y larga vista, sobre New York. 
Londres, París, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
41 R O Y A L " 
C 143 156-1 E. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
L L O Y D N O R T E ALEMAN 
(NORDDEUTSCH ER LLOYD BREMEN) 
E l rápido vapor correo alemán de dos 
hélices y 8,000 toneladas, provisto de apa-
ratos de telegrafía sin hilos y de todos 
los adelantos modernos: 
H A N N O V E R 
saldrá de este puerto fijamente el día 3 
de Julio á las 3 p. m., directo para 
V I G O s C O R U N A 
Y B R E M E N 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos, en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
HAY COCINEROS Y CAMAREROS 
ESPAÑOLES 
E l embarque de los pasajeros y su equi-
paje es GRATIS en la Machina. 
PRECIO DE PASAJE EN T E R C E R A 
PARA ESPAÑA: 032-00 ORO AMERI-
CANO. 
Para más detalles é informes dirigirse 
á sus Consignatarios 
S C H W A B Y T I L L M A N N 
76, SAN IGNACIO 76.—HABANA 
(Frente á la Plaza Vieja.) 
Apartado 229. Teléfono A-2700. 
C 2104 21-9 Jn. 
V A P O R E S C O R R E O S 
le la CoiiiaMa 
A IT T B S D E 
A U T O l u O L O P E S Y 
11C3 
P R E C I O S D E P A S A J E 
l \ Telase M e ea a M s 
« P < «128 « 
• 3* prefemte « 8 3 « 
« 3- ordinaria « 35 « 
Grandes rebajas en pasajes de EDA 
y VUEI/TA, y precios convencionales 
en Camarotes de lujo. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 15 y la carga á bordo hasta el 
día 17. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n S O P E L A N A 
saldrá para 
C o r u ñ a , G i j ó n , 
S a n t a n d e r y B i l b a o 
el 20 de Junio, á las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga g: en eral, Inclu-
6o tabaco para dichos puertee. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
flete corrido y con conocimiento directo 
para Vlero, Gijón. Bilbao y Pacaje». 
Los billetes del paraje sólo sor&n expe-
didos hasta las doce del día de solida. 
Las pólizas de carera se firmarán por ed 
Consignatario a.ntes de cerrajas, sin cu-
yo requisito será.n nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos 
E L VAPOR 
. B U E N O S A I R E S 
Capitán V I Z C A I N O 
Baldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z 
B a r c e B o n a y G é n o v a . 
el 30 de Junio, á las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
da<i, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta !a víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
m\ m\ m i i HAMBURG AMERICAN U N E (Compañía HaiMrpesa ámericana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
*IPIRANGA Junio 8.. 
* F . BISMARCK _ „ 18. 
WASGENWALD (nuevo) Julio 4 
^CORCOVADO „ 20 
PROXIMAS SALIDAS 
DE LOS VAPORES DE GRAN VE-
LOCIDAD DE L A COMPAÑIA 
TRASATLANTICA ESPAÑOLA. 
A L F O N S O X I I Í 
Saldrá el día 20 de Junio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y BILBAO 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el d ía 20 de Julio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y BILBAO 
Para informes, dirí janse á su con-
•i^natario M A N U E L OTADUY, Ofi-
cios número 28, altos. Teléfono A.65S8 
E L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n V I Z C A I N O 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
y P u e r t o M é x i c o 
sobre el día 17 de Junio llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
DANIA Agosto 
- \ V i g o ó C o r u ñ a , 
/ S a n t a n d e r , 
) P l y m o u t h , 
-A H a v r e , 
H a m b u r g o . 





Junio 11 \ S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
24 J s t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
JuMo ii \ L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
24 \ V i g o , A m b e r e s , 
BAVARIA Agosto II H a m b u r g o . 
P R E C I O S D E P A S A J E E3Í O R O A M E R I C A N O 
F . B i s m a r k y K . C e c ü i e , l a $ 1 4 8 2 a $ 1 2 6 3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
I p i r a n g a v C o r c o v a d o . . _ _ l á $ 1 4 8 3 á Pref. $ 8 3 
' $ 1 2 8 — 
$ 1 0 0 — 
O t r o s v a p o r e s , . 
' \ l a  
*"* j l a 1 € 
3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
3 á | 3 2 á E s p a ñ a 
3 a $ 3 2 á C a n a r i a s 
R E S A J A S D E P A S A J E D E I D A T V U E L T A 
Boleto» directos haarta Rfo de Janeiro y Buenos Aires, por log vapore» correo* 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, VIgo, Coruña (España) 6 Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos departamento» y camaxotes en los vapores rápidos, & precios convencio-
nales.—Gran número de camarote» exteriores para una sola persona.—Numerosos 
baños.—Glinnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctrico».—Conciertos diartos.—Higiene 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de lo» pasajero» d» 
todas clases.—COCI ÑEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de ¡os pasaje-
ro» y del equipaje GRATIS de la Machina 
hasta el día 28, y la carga á bordo has-
ta el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en !a 
Administración de Correo». 
NOTA.—Ecía Compañía tiene ana póllaa 
flotante, asi para etta linea como para to-
das las dem&s, bajo ia cuad pueden asegu-
rarse todos los efecto» que se ecítwu-cuen 
en sus vaporee. 
Llamamos la atencldn de los señoree pa-
sa, jems, hacia el articulo 11 del Regíaanen-
io de pasajeros y deí orden y régimen in-
terior de los vaporee de esta Coaapañla, e¡ 
cuav dice asi: 
"Loe pasajeros deberán escribir sobre to-
dos loe buhos de su equipaje, su nomtore 
y el puerto de destino, con todos sus letras 
j con la mayor claridad-" 
Fund&ndaee en esta disposición la Com-
pañía no adfnltré. bulto aácrur.o de equipa]» 
que no lave olaxamente estampado su nom-
bre y apellido de 3u dueño, asi como el del 
puerto de destina 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Oladiator" en el Muelle d« la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta la» 
diez de ia mañana. 
Todos lo» bul toe de equipaje Hevartto 
etiqueta adherida en Va cual constará el 
número de blUete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no jerán reci-
bidos á bordo loe bulto» en lo» cualop ta¿-
tare esa etioueta. 
Para cum&llr el R. D. deá Gobierno d* 
Eepaña, fecha 22 de Agosto Ultimo, no se 
edmltrá en el vsupor m á s equipaje que el 
declarado por «1 pasajei-o en el momento de 
sacar su billete en la casa ConslKT.atarla 
Para informes dírlKlree á bu consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 1238 78-1 Ab. 
1 N E A 
W A R D 
Vapor correo 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Junio á los once 
de la mañana, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Vapor correo 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Julio á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la salida 
de los correos. 
L a carga en los dos días anterioreg á 
la salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA-
TIS desde la Machina á bordo. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1a. clase desde . 
En 2*. clase desdo . 
En 3S Preferente. . 
Tercera clase. . . . 
$ 148-00 Oro Am. 
126-00 " 
83-00 " " 
35-00 " " 
(NEW YORK AND CUBA MAIL S. Co.) 
Y 
Salen de la Habana todos los Jueves y 
Domingos. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 á 
$45-00. 
Serv i c io de l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
á Veracruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
OIRIGUISE A L A G E N T E D E PASAJES 
PRADO 118, T E L E F O N O A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
C 1408 156-7 Ab. 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
S O B R E L O S D I A S 1, 1 8 , 2 0 Y 2 6 D E J U N 
PRECIO DEL PASAJE EN MONEDA AMERICANA 
l a 2a 3a pf. •Ha 
% 22-00 $ 10-00 
32-00 $ 21.00 $ 18-00 ló-OO 
42-00 32.00 26-00 20-00 
Para Progreso 
Para Veracruz y Puerto México (directo) 
Para Tampico y Puerto México (vía Veracruz) 
Lo» vapores F U E R S T BI3MARCK y KRONPRINZESSIN C E C I L I E tienen prime-
ra, segunda y tercera clase. YPIRANGA y CORCOVADO, primera, tercera preferencU 
y tercera clase; los demás vapore» primera y tercera solamente. 
S A L I D A S Q U I N C E N A L E S D E SANTIAGO DE CUSA 
para New York, los días 7 y 21 de Junio y 5 y 19 de Julio, 
para KINGSTON, C O L O N , P U E R T O LIMON, los días 3 y 20 de Junio y 4 y 18 de Julio 
y con trasbordo en KINGSTON para HAITI y P U E R T O RICO. 
Para informes dirigirse & los consignatarios: 
Heilbut & Rasc tL-Habana-San Igaaoío n m S i - T e l é l o n o A-4878 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
[ 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 3 d e c a d a m e s 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E M E S T 6 A T B 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS NUM. 90. T E L E F O N O A-1476 
HABANA. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto loe miércoles, á 
las cuatro de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
Hermanos Zulueta y Gamiz, Cuba No, 20 
C 2073 26-1 Jn. 
C 2034 Jn. 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SiN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
E l nuevo vapor correo de dos hélices 
ESPAGNE, es un vapor de 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 milla». 
Conciertos diarios á bordo por orques-
ta» de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
EMPRESA DE VAPORES 
DE 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
SALIDAS DE L A H A B A N A 
durante el mes de Junio de 1912 
V a p o r J U L I A 
Sábado 15 á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macorís, Ponce, Mayagüez (sólo al re-
tomo) y San J"an d« Puerto Rico. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 15 á las cinco de la tarde 
Para Nuevitas (sólo al retomo) Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes M * 
varí (Ñipe), Baracoa, Guantánamo (á la 
ida y al retomo) y Santiago de Cuba. 
NOTA—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
N A V I E R A 
D E C U B A 
EL VAPOR 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q Ü í S Z 
Este nuevo vapor saldrá <i« **** 
puerto, hasta nuevo aviso, los ^ 
4, 14 y 24 de cada mes par» 
Ingenio '•Gerardo," Río B l a ^ 
Berracos, Río del Medio, Dunas, Arro-
yos, Ocean Beach y La Fé . 
Para informes el Presidente ^ t - f 
Compañía SR. M A N U E L GAB^1* 
PULIDO. ReviUagigedo 8 y , , 
0 2031 Jn- 1 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 22 á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (sólo á la ida), y Santiago de Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 26 á las cinco de la tardo. 
Para Nuevitas (sólo á la ida). Gibara, 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (á la ida y al retomo) y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A , 
Sábado 29 á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Cbaparrs, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y al retomo), y Santiago 
de Cuba. ^ .j 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de la tardo. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de M 
tarde del día anterior al de 1a salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 5, 15 y 26 atraf 
carán al Muelle de Boquerón, y los d«, 
los días Io., 8, 22 y 29 al del Deseo-Cal* 
manera. 
Al retomo de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deseo-Calma» 
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarqueí 
serán dados en la Casa Armadora y Con* 
signatarias á los embarcadores que lo so-
liciten; no admiti^rílose ningún embaí* 
que con otros ecnaocimientos que no seair 
precisamente ios quo la Empresa facilita, 
En los conocimientos ueberá el embaí* 
cador expresar con toda claridad y exa*' 
titud las marcas, números, número de 
bultos, clase de ios mismos, cont.enldo« 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso brjto en kilos y valor de 'as 
mercancías; • no admitiéndose ningún co* 
nocimiento que le falte cualquiera de es-
tos requisitos, lo mismo que aquellos que 
en la casilla correspondiente al conteni» 
do, solo se escriban las palabras "ttss»i 
tos," "mercancías" ó "bebidas," toda vet 
que por las Aduanas se exige se hafS 
constar la clase del contenido de cad| 
bulto 
Los señorea embarcadores de b©bidi< 
sujetas al Impuesto, deberán detallar asi 
los conocimientos la clase y contenido d« 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país d* 
producción se escribirñ cualquiera de laf 
palabras "País" ó "Extranjero," 6 las do* 
si ol contenido del bulto ó bultos reoni» 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocV 
miento, que no será admitido ningún 
to que, á juicio de ios Señores Sobrecax* 
gos, no pueda ir en las bodegas del buqt»» 
con la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas podrá» 
ser modificadas en la forma que ere» <x» 
veniente la Empresa, 
OTRA.—Se suplica á los señoree O» 
merciantes, que tan pronto estén los 
ques á la carga, envíen la que tengan dir 
puesta, á fin de evitar la aglomeración 
los últimos días, con perjuicio de loe con-
ductores de carroíi, y también de loe Y * 
pores, que tier-n que efectuar la ss-lio* 
á deshora de noche, con los rleáí^* 
consiguientes. 
Habana, junio 1°. de 1912. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. e« 0-
C 1239 78-1 Ab-
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EN EL PUERTO. Agua fuerte de Ar.dcrs Zorna. 
T E l p i n t o r E o r n s 
? s u s a g r i a s f u e r t e s 
Este maravilloso pintor noruego, 
grande entre los grandes maestros 
de la pintura contemporánea, llega á 
nosotros como un rayo de sol, con to-
das las fragancias y purezas de un día 
primaveral. 
Hijo de unos labradores de la Da-
lercalia, sus primeros días los pasa 
cuidando ganado recordándonos aque-
lla vida pastoral de que nos habla 
Montemayor en su " D i a n a . " 
Esta vida que más tarde refleja en 
sus obras impregna su alma de artis-
ta iniciándole en los secretos de la 
naturaleza, amorosa y única maestra 
del arte. Mientras el ganado que 
guarda pace, nuestro artista se de-
dica á interpretar en pequeños trozos 
de madera sus figuras. 
., —Para que mis esculturas fueran 
más naturales—dice el mismo Zorns— 
imitaba la estatuaria antigua, colo-
reando mis obras, lo que realizaba con 
colores que extraía de las florecillas 
silvestres, teniendo como pinceles los 
dedos y como paleta la palma de la 
mano. La primera obra que vendí— 
dice—repres a una vaca furiosa. 
Recibí un pago generoso por ello de 
uno de mis amigos, pastor como yo, 
bajo la forma de un sueldo y un pan 
blanco. 
Pasado el tiempo, hice por encar-
go el retrato de la Duquesa de Osu-
na. No sentí tanto contento como 
cuando recibí de mi amigo y compa-
ñero el sueldo y el pan blanco. Hoy 
mi mayor placer es volver á mis bos-
ques y campos y encontrarme entre 
mis queridos dalecarlianos, con sus 
pintorescos trajes, y seguir siendo pa-
ra n ellos el pequeño pastor de otros 
tiempos, pasando de esta suerte los 
días más felices de mi vida. F u é du-
rante una de estas temporadas, cuan-
do, como en mi niñez, esculpí el bus-
to de mi anciana abuela en un tronco 
de abedul. 
Así resulta que Zoms es en su arte 
extraordinariamente realista. Dice el 
crítico Marcel: "Es un verdadero 
campesino cuyos brazos robustos es-
tán hechos para asir la realidad; crea 
por sí mismo, casi inmediatamente 
ataca el lienzo con el pincel y un sen-
cillo boceto le basta para f i jar los to-
nos y valores." 
Sólo así, un temperamento como el 
suyo, iniciado entre la naturaleza, 
puede llegar á producir un arte tan 
sano, sin preocupaciones ni rebusca-
mientos de técnica, que tan mal para-
dos deja á la mayor parte de los mo-
dernos artistas. 
En 1877 ingresó Zorns en la Real 
Academia de Bellas Artes de Norue-
ga, donde pása cuatro años en obser-
vaciones de procedimientos y adquie-
re el conocimento perfecto de la par-
te material que sirve para la realiza-
ción de sus grandes obras. Viaja por 
Europa, estableciéndose al f in en Lon-
dres, llegando á conseguir que sus 
obras sean bien apreciadas. Pasa lue-
go á España, donde consolida defini-
tivamente su arte, dándole esa noble-
za que sólo se encuentra en las obras 
de Velázquez. No pasa para él des-
apercibido el coloso aragonés, de 
quien recibe alguna influencia, que 
j neración. ¡ Cuántos y de los más 
i competentes hablan todavía con sin-
¡ guiar ignorancia de la pintura espa-
ñola! Y es que hoy mismo los gran-
des museos de Europa—y me refiero 
á los más ricos y fastuosos—no pue-
den dar de ella sino una pobre no-
ción. Sin embargo, de medio siglo 
á esta parte, ya entre nosotros se ha 
dado á España su verdadero rango." 
Sin una opinión como la de Jaque-
mont, nosotros no hubiésemos asegu-
rado la ventaja obtenida por Zoms 
para su arte, al detener su planta en 
las salas del, museo del Prado. Somos 
tan poco convencidos los españoles en 
este sentido, que aun hoy, cuando 
nuestro arte pasa triunfador por el 
mundo entero, pedimos permiso á los 
elementos extraños pa\a dar nuestra 
humilde opinión ó para aceptar y ex-
poner el poder extraordinario de 
cualquiera de nuestros jóvenes ar-
tistas. 
No fué, por lo tanto, Rembrandt, 
como dice Henry Frantz, el que mar-
có en este artista el camino que ha-
bría de colocarlo entre los primeros 
artistas de su época; ninguna de sus 
aguas-fuertes determina una influen-
cia muy marcada, porque ante todo 
es él, es suyo el poderoso tempera-
ALDEANA. A ûa fuerte de Anders Zorns. 
RETRATO DE MLLE, EMMA RASSMUSSEV Kgrs Arders Zorns 
más tarde deja percibirse en sus 
aguas fuertes. 
Sin temor ninguno podemos asegu-
rar que sólo Zoms supo acercarse, 
casi llegar, con este procedimiento, al 
que fué don Francisco de Goya y 
Lucientes. 
Dice S. Jaquemont, sereno y culto 
crítico f rancés : " S í ; un natural ab-
soluto, casi espontáneo é irreflesivo, 
más que el vigor del pincel y la ma-
gia de los Velázquez, de Mur i l lo , de 
Zurbarán , de Rivera, de Goya. ¿De 
dónde le viene á todos esa inclina-
ción irresistible y apasionada por la 
verdad real y aun trivial? No es en 
ellos un sistema: es una cualidad de 
raza que activa desde la edad adulta 
de su escuela. Mucho antes de que 
los holandeses, esos grandes artistas, 
vieron y gustaron un ideal pintoresco 
en el pueblo, en los campesinos semi-
salvajes, en los obreros, en los solda-
dos y en los mendigos, á los que por 
otra parte revisten con nombres he- ¡ 
roicos y sagrados; aman todos los as-
pectos de la naturaleza humana, pero 
no creen posible representarlos sino 
con las proporciones que Dios les de-
signó. La pintura en reducción y con 
mayor razón la miniatura, es opues-
ta al temperamento español. E l arte 
de esos atletas no puede separarse 
del vigor y de la audacia, maravillas 
de habilidad y de precisión. Nada 
tan tenaz como esos juicios preveni-
dos que lega á la que sigue cada ge-
raento que produce âs vibraciones 
de vida que nos hace sentir la subli-
midad del arte. 
Muchas y muy extraordinarias son 
las obras del pintor escandinavo. Hoy 
publicamos algunas de sus aguas-
fuertes, las que revelan su extraordi-
nario dominio en este arte, dfindo 
muestras de su poderoso genio, que 
supo, como Sargent ,ser grande al 
amparo de los Velázquez y Goya. 
mariaxo M I G U E L . 
^ E x p o s i c i ó n 
6 e a r t e g a l l e g o 
Ajites _ie esta Exposición, podía 
afirmarse, con la relativa seguridad 
de todas las afirmaciones, que Oalicia 
no tiene pintores. Después de esta Ex-
posición, no se puede ni se debe seguir 
afirmándolo, bajo peligro de incurr i r 
en notoria falsedad. Un grupo de es-
critores y artistas gallegos, eon la coo-
peracipn de la Junta Directiva de su 
centro regional, en i l adr id . ha reunido 
en cuatro salas más de 300 obras de 
69 autores. 
Los organizadores de la actual Ex-
i 
I • 
! \\ vi 
LA MODELO. Agua fuerte de Anders Zorns. 
posición, han querido rendir un piado-
so recuerdo á cinco pintores gallegos, 
que murieron en plena juventud, y 
que tal vez hubiesen logrado imponer, 
gloriosamente, sus nombres: Joaquín 
Vaamonde, Ramón Parada Pus tel. 
Ovidio Murguía, Jenaro Carrero y Je-
naro Pérez Vi l lami l . 
Ninguno de ellos había logrado des-
tacar todavía, briosamente, su perso-
nalidad; pero en los estudios de Pérez 
Vi l lami l , en los paisajes de Murguía, 
incluso en las acuarelas minuciosas de 
Parada Eustel, había estimables atis-
bos para lo futuro. E l más claramente 
definido de los cinco, era Vaamonde, 
que á juzgar por el pastel de la Gita-
na, más que por sus retratos 'de las 
damas de la familia Pardo Bazán. pu-
do ser un pintor enérgico. . . pero no 
lo fué. La Condesa de Pardo Bazán. 
protectora suya, hizo con el espíritu \ 
de aquel mucha-pho, una de las mejo-
res novelas españolas contemporáneas: 
La quimera. 
Después de este romántico recuerdo 
de los artistas muertos, lo más salien-
te, lo mlás definido y de valor absoluto 
de la Exposición, son los cuadros de 
Alvarez Sotoraayor, los paisajes de 
Imeldo Corral y las caricaturas de A l -
fonso Castelao. 
Cuatro obras presenta Fernando 
Sotomayor. Dos de ellas conocidas: el ; 
boceto de E l rapto de Europa, y el Re- ; 
trato de mi madre, sencillamente pro-
digioso de serenidad y de justeza coló- ! 
rista. En los otros dos lienzos, Ald-ea* ¡ 
nos gallegos y Brigantiños, el joven 
maestro interpreta vigorosamente, re-
ciamente, el espíri tu galaico. Son dos 
briosas notas de color y de psicología. 
La paleta, jugosa y severa á un tiempo 
mismo, de Alvarez Sotomayor, se en- I 
cuentra con más sugestiva fuerza qu« 
nunca. 
Los paisajes de Imeldo Corral, ori-
ginalísimos de procedimiento, reflejan 
Galicia con tal exactitud sentimental, 
y con tal energía, que parecen conce-
bidos por un poeta y ejecutados por 
un acuafortista. 
E l humorista Castelao se ha forma-
do lejos del gran público, en la paz 
dulce y soñadora de su aldea. A Cas-
telao no le interesa la ciudad, no le 
preocupan los hombres y las mujeres 
artificiales de la civilización.'Los úni-
cos cuadros de ciudad que ha pintado 
son de Santiago de Compostela, con 
sus soportales grises, sus persianas 
verdes y sus negras «ombras eclesiás-
ticas. 
Técnicamente, todas las alabanzas 
me parecen pocas. Entre las portadas 
monstruos as, y agrias que el artista 
dibujaba ha--3 cinco años en Vida Chu 
¡lega, y «rtos dibujos de ahora, haúy 
una enorme diferencia. 
Castelao tiene un exacto dominio 'del 
color y de la línea. Sus figuras, sus 
"fondos," están bien equilibrados y 
valorados, de tal modo, que todo en 
esos dibujos responde al mejor y más 
depurado gusto decorativo. 
También debo mencicnar las cua-
dros de Serafín Avendaño, Francisco 
Llorens, Alfredo Souto, las acuarelas 
de Carlos Sobrino y los paisajes de 
Pereira Borrajo, Felipe Bello Piñeiro 
y Prudencio Canitrot, que maneja 
con idéntica maestría la pluma del 
cuentista que los pinceles. 
Entre los caricaturistas, aparte de 
Castelao y del popularísimo Karikato, 
hay algunos tan notables como Gon-
zalo Avello y Chitet. 
jóse FRANCES. 
MME. BETTY NAUSEN. Agua fuerte do Anden Zona. 
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[ L MOVIMIENTO RACISTA 
CONSEJOS OPORTUNOS 
E l Secretario de la presidencia nos 
facilitó ayer, para su publicación, la 
«gruiente carta: 
Habana, 10 de Junio de 1912. 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Ciudad. 
Distinguido amigo: 
No puede ocultarse á su buen crite-
rio que la situación de Cuba impone 
en los actuales momentos á todos sus , 
hijos y á cuantos otros elementos se ! 
interesan por el feliz éxito de nuestras 
instituciones, el deber de oponer á la | 
acción disolvente de los rebeldes la 
unidad del pueblo cubano tal como l a ' 
realidad nos la presenta, como apare-
cerá en la historia y como la consagra 
la Constitución de la República. 
E n este sentido, obvio es que la 
Aprensa, órgano de la opinión, debe 
ejercer su poderosa influencia en es-
tas horas de peligro, para tranquili-
'zar los ánimos y restablecer la calma, 
contribuyendo al afianzamiento de la 
ipaz moral, de la justicia y de la ley. 
i Error grave y hasta criminal sería 
¡.presentarnos hoy ante los extraños co-
mo una sociedad disuelta por las pa-
siones, cuando ello no es cierto, cuan-
do el Gobierno ha estado y está dis-
puesto á hacer que se.respete escrnpu-
dosamente el derecho de todos los ciuda-
I danos y ha dado severísimas órdenes 
á las autoridades para que detengan 
•y sometan á la acción de .los tribuna-
iles competentes á aquellos. exaltados ó 
'maliciosos que con sus imprudencias 
6 maldades provoquen funestas y raal-
rditas divisiones en el seno de nuestro 
i pueblo igualitario y generoso. 
Porque el Presidente de la Repúbli-
ca conoce y admira la grandeza del mi-
nisterio periodístico, verdadero instru-
meinto de gobierno en todo país civi l i -
;zado, me encarga, que, en su nombre, 
recomiende á la prensa cubana- que, 
continuando su gloriosa tradición pa-
itriótica, predique la paz, el orden y la 
[igualdad entre todos los ciudadanos, 
^ o r ser este uno de los más importan-
tes servicios que en períodos críticoa 
• puede prestar á la causa de la nado-
¡nalidad y del derecho. 
E n la seguridad de que no seré des-
fOÍdo el ruego del Jefe del Estado, me 
^he atrevido á manifestarlo en estas lí-
'neas, con tanto mayor motivo cuanto 
que, respetuoso del libre derecho de la 
crít ica y de la independencia del pen-
I Sarniento, entiende el-President6,.que de 
¡ningún modo se cohibe -esta prerroga-
it iva del hombre y del ciudadano por 
que ante la suprema conveniencia de 
¡aunar todas las fuerzas sociales para 
¡salvar la soberanía de la patria, se 
abra momentáneo paréntesis en el bre-
gar de las pasiones políticas que tienen 
i más • adecuado campo de acción en los 
apacibles tiempos en que- no corre .peli-
gro n i riesgo la personalidad nacionaL 
E l espír i tu democrático de la socie-
dad cubana y, por tanto de la prensa, 
;que con ilustración y civismo refleja 
'todos sus matices y tendencias, impo-
ne , en concepto del Presidente, á 
cuantos amamos y defendemos las ins-
tituciones republicanas que nos rigen, 
el deber de recordar á quienes sean 
capaces de olvidarlo, que es el nuestro, 
pueblo formado esencialmente por las 
dos grandes razas que lo constituyen, 
en cuya ponderación hemos de poner 
nuestro mayor cuidado, de acuerdo 
con el pensar y sentir de nuestros más 
insignes compatriotas y con la reali-
dad de las revoluciones que heroica-
mente instituyeron al cabo, sobre la 
base de la igualdad de blancos y ne-
gros y dentro de la mayor fraternidad 
posible, el Estado Cubano. Por eso 
atentan al derecho, contradicen la his-
toria y amenazan el porvenir de blan-
cos y negros, así los rebeldes que esgri-
men sus armas contra la unidad social 
del país, como los insensatos que, sea 
cual fuere el color de su piel, envene-
nen las almas de sus coiupatriotas con 
odios y predicaciones opuestas á todas 
las leyes morales y á las leyes nivela-
doras de la República. 
Confiado en que hal larán eco sim-
pático en la prensa de Cuba las mani-
festaciones que anteceden, me es muy 
grato reiterarle en estas líneas el tes-
timonio de mi mayor consideración. 
Ignacio RKMIREZ, 
Secretario de la Presidencia. 
H A B L A N D O CON D^ESTRAPIPES 
Anoche habló extensamente con un 
redactor de este periódico el coronel 
José D-*Estram!pes, hombre de acción 
sumamente popular entre los elemen-
tos jóvenes de la Habana. De esa en-
trevista, los puntos más interesantes 
fueron los siguientes: 
—.¿Cuál es, coronel, la pura verdad 
de lo ocurrido el sábado en la "Acera 
del Louvre"? 
—Pues voy á decírsela. Desde que 
fui designado para formar un escua-
drón de caballería de la Guardia Lo-
cal, no cesaron de llegar á mí inoonta-
bles amenazas, ora por anónimos, ora 
por teléfono, en las cuales se nos insul-
taba y avisaba de que .'habrían de ata-
camos los racistas. Con motivo de la 
organización de la tal fuerza y para 
estar en "condiciones, de pocier rechazar 
cualiouiera 'agresión, nos reuníamos 
diariamente muchas;personas en estos 
conocidos portales. Eran continuas las 
quejas que - recibíamos de que ciertos 
elementos .poco cultos de la raza de co-
lor, provocaban á señoras y señoritas 
blancas, en las calles y en las ventanas 
de sus casas, con frases soeces; y que 
los .parientes de esas damas no quer ían 
llevar los casos á la Corte, para que 
•ellas.no tuviesen que comparecer en 
esos juicios escandalosos, dando lugar 
á que la maledicencia y el laboran-
tismo reinantes soplasen lo sucedido 
y senformaran leyendas perjudicia-
les* al honor de las ofendidas. Para 
poner > coto á esos desmanes, para de-
mostrar á las mujeres blancas que los 
hombres estábamos dispuestos á de-
fenderlas, para hacer una demostra-
ción de solidaridad y de energía, fué 
por lo que e lsábodo hubo algún movi-
miento en la acera, aunque sin cruel-
dad n i abuso. Allí no quedó herido n i 
muerto n i estropeado ningún hombre 
de color. Hicimos solo una demostra-
ción de vida, pero ajena por comple-
to á lo que ocurrió en otros barrios. 
—Murmúrase que los limpiabotas de 
la Acera han tenido que h u i r . . . 
—Nada de eso. Los limpiabotas de 
la acera viven únicamente del blanco y 
se llevan muy bien con él. No existe 
uno solo que sea racista. ¿Qué odio 
habíamos de sentir contra ellos? Pero 
á la Acera acudían muchas gentes ex-
trañas á los grupos de siempre, igno-
rantes de cómo pensaban y sentían 
aquellos muchachos trabajadores. Estos 
me preguntaron qué debían hacer y si 
me parecía prudente que se retiraran 
el sábado, para evitar alguna violen-
cia de los desconocidos. Yo les aconse-
jé que sí, por ahorrarles disgustos y pe-
ligros. Pero no hubo de nuestra parte 
deseo ninguno de humillarlos y perse-
guirlos . 
—¿Cómo evitó usted ique el domingo 
se aglomerara el público y continuasen 
las protestas tumultuosas? 
—Con gran facilidad, pues no nos 
sentimos criminales n i asesinos como 
las huestes de 'Estenoz é Ivonnet. Lla-
mé á los amigos y les habló sobre ese 
asunto y con ese criterio ique ahora le 
manifiesto. Convinimos todos en que 
bastaba lo del sábado para dejar bien 
demostrada la solidaridad blanca; y 
todos nos comprometimos á no formu-
lar más protestas, pero con la condi-
ción de vivir prevenidos y castigar, á 
una sola voz y con un solo llamamien-
to, á cualquier audaz que atente con-
tra el honor, el decoro ó el respeto de 
nuestras familias. 
—Asegúrase que lo del sábado ha 
motivado la llegada de los barcos ame-
ricanos. 
—Yo no lo creo de n ingún modo. 
Los americanos no caminan un paso 
por salvarle la vida á hombre de 
color. Me crié en el Sur de los Es-
tados Unidos y conozco muy bien cómo 
allí los tratan. Es verdad que el Nor-
te impuso la libertad del negro, pe-
ro dentro de esa libertad el negro es 
tratado como un perro. Yo he visto 
con pena y con tristeza cómo era ro-
ta en un café la copa donde había be-
bido un hombre de color, y cómo ese 
hombre tuvo que sufrir en silencio la 
terrible humillación y salir corrido y 
silbado. Los americanos no velarán 
nunca por la vida y la suerte def ne-
gro. ¿Quiere usted una prueba aplas-
tante? Cinco minutos después de los 
sucesos del sábado, llesrarcn á los Es-
tados Unidos, exageradamente remiti-
das, las noticias de lo que afluí había 
pasado; la escuadra estaba á cuatro 
horas de la Habana-, y ha tardado dos 
días en venir. ¡Hombres de color: no 
debéis fiar mucho de la protección 
americana! 
—'/.Y cuando estará listo su escua-
drón ? 
— A mí me ha tocado la tarea más 
difícil. Ficrórese que por ahí están lle-
nas las calles de carteles en que se soli-
citan alistados, mediante haber, y asi 
y todo cuesta trabajo conseguirlos. Yo 
tengo que organizar una caballería cu-
yos soldados han de empezar por ser 
dueños de su caballo y adquirir un 
equipo completo que, incluida la cabal-
gadura, vale unos quientos pesos, ¡j Qae 
difícil es encontrar un hombre que con 
$500 disponibles quiera ser soldado! 
Sin embargo, cuento ya con ochenta y 
tres individuas inscritos: y entre e^os 
figura José M . Govín, director de E l 
Mundo; Jorge Brandt, director del 
Havana Post; Guzmán, el administra-
dor de La Lucha; Perucho González 
Muñoz, redactor del mismo periódico; 
Aldabó, el popularísimo industrial, y 
otras conocidas personas. Todos ellos 
van como simples soldados. Nadie quie-
re graduaciones. Mi deseo habría s i lo 
i r á Oriente, pero el Secretario de la 
Presidencia me ha didio que se me ne-
cesita aquí para la organización de las 
fuerzas locales. 
ALOCUCION A L E L E M E N T O 
TRANQUILO D E COLOR D E L BA-
RRIO D E L P I L A R 
Cubanos: 
Hoy en que la Patria atraviesa los 
momentos más graves, donde puede 
peligrar nuestra independencia, hoy 
que por cuenta de dos desgraciados 
miserables se encuentran todos los ho-
gares cubanos llenos de zozobra y so-
bresalto, me dir i jo á ustedes para que 
como hombres que anhelan la paz y la 
tranquilidad de nuestra madre Patria, 
tomen mis palabras que con el corazón 
lleno de dolor les dir i jo , mis pobres 
consejos, con el solo fin de evitar lo 
que inevitable fuera si los desoyeran. 
No temáis atropellos n i venganzas 
personales. 
A l aceptar el honroso cargo con que 
el Gobierno me ha investido, sólo me 
ha guiado en ello el serle út i l á mis 
conciudadapos y si alguno de los com-
ponentes del Cuerpo que yo mando 
usare del atropello y la violencia, no 
solamente lo expulsaré de mi Compa-
ñía, sino que lo entregaría á los Tribu-
nales, pues el que tal cosa hiciere só-
lo busca la perdición de la Patria. 
Estén tranquilos en sus hogares, evi-
ten tener reuniones secretas, y si por 
una eventualidad hubiera algúu molo-
te no hagan acto de presencia, no se 
hagan sospechosos, que si sus proce-
deres son honrados, si atieneden mis 
indicaciones, yo seré su defensor y el 
ángel de su guarda; pero si es lo con-
trario, seré inexorable y usaré de to-
dos los medios para castigar sus crimi-
nales fines. 
Habana. 9 de Junio de 1912. 
Lucio Betancúurt , Capi tán de la 
primera Compañía del Cuerpo de la 
Guardia Local del Barrio del Pilar. 
Enrique Delgado, primer teniente. 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS 
DEL VEDADO. 
En la junta celebrada por la Asociación 
de Propietarios y Vecinos del Vedado, al 
objeto de organizar la defensa de dicho 
barrio, se acordaron en la noche del S 
del corriente, los siguientes particulares: 
Primero.—Equipar 124 hombres de la 
Guardia Local de la Habana, para que 
presten servicios permanentes en dicho 
barrio, bajo la competente dirección del 
Coronel Manuel Secades Japón, que será 
el Capitán de la misma. 
Segundo.—Constituir la Asociación de 
Propietarios y Vecinos del Vedado en Co-
mité de defensa, el cual dirigirá y admi-
nistrará los fondos que se recauden, in-
terviniendo en cuanto se refiera á la or-
ganización de la Milicia local de dicho 
barrio. 
Tercero.—Recaudar las cantidades que 
á continuación se expresan: 
Asociación de Propietarios y 
Vecinos del Vedado . . . $ 300-00 
Guillermo Terry 100-00 
Dr. Manuel Varona Suárez . 100-00 
Juan Argüelles 100-00 
Miguel Qoizueta ^ 100 00 
Francisco López . . . . . 100 00 
Carlos García Pefialver , . . fiü-O'J 
Lucas Lamadrid 30-00 
Rafael Andreu 25 00 
Dr. J . M. Peña . . . . . . 25-00 
Sebastián Acosta , >; . • •'• 
Salvador Alvarez . . • • • 
Dr. Ricardo Gutiérrez Lee . . 
Dr. F . M. Pía . • 
Sres. Reyneri (padre é hijo). 
Sixto Abre 
Antonio Llanes 
Bernardo Manrique . . . • 
Dr. Juan Valdés Pages . . • 
Ramón Ebra 
Dr. Adolfo Ñuño 
Raúl Cay . • • • • . • • • • 
Dr. Manuel Codina 
Dr. Urbano Codina . . . . . 
Narciso Merino 
Julián Quintana 
Belarmino Aguirre . . . . 
Miguel Fernández Medrano . 
José Maclas 
Juan Marcóte 
Antonio López . . » . • . . 
Francisco O'Farrill . . » . • 
Pedro Luengo . • . • y • 
Dr. Raiil Diez Muro 
Dr. A. Diez Estorino . . . 
Ramón Pío Calzadilla . . . 
Mariano Dumas . . . . . • 
Antonio Marquetti . . . . . 
Total general . . . % 1,345-00 
Cuarto.—Para ver á los vecinos ausen-
tes que deseen contribuir, se nombra uní. 
Comisión compuesta de los señores Dr. 
Manuel Varona Suárez, Antonio Llanes y 
Juan Argüelles; á la cual podrán remi-
tirse todas las donaciones que se deseen. 
L a referida Comisión cumpliendo el an-
terior acuerdo, en la mañana del día 9, 
comenzó la recaudación, dando el siguien-
te resultado hasta el presente: 
Luis Galbán ? 100-00 
Cosme Blanco Herrera . . , 100 00 
Victoriano Bances 100-00 
Dionisio Milián . . . . . v 25-00 






























Total general de lo recau* / 
dado % 1.695-00 
Continúa abierta la suscepción. 
ASOCIACION D E PROPIETARIOS 
Y VECINOS DE M E D I N A Y 
PRINCIPE. 
E l Presidente de la Asociación de 
Propietarios, Industriales y Vecinos 
de Medina y Príncipe, cita por este me-
dio á sus asociados así como á todos los 
demás vecinos del barrio de Medina, 
:para la junta que tendrá lugar hoy 
martes, á las ocho de la noche, en 
la calle 23 entre G y H , frente á la 
estación de policía, eon el objeto de lle-
gar á un acuerdo para cooperar á la 
defensa del barrio. 
E l barrio de Medina comprende des-
de la calle 17 á la calzada de Zapata, 
,y desde Infanta hasta el río Almenda-
res. 
En vista de la importancia del asun-
to se ruega la Asistencia de todos los 
vecinos. 
DOS DETENIDOS 
Anoche fueron detenidos por el v i -
gilante 299, los negros Antonio Rojos, 
vecino de Lealtad 144; Domingo Hevia 
Piedra, de Vives 78; Antonio Gil 
Echevarría, de Compostela 1; y Apo-
lonio Mesa Mesa, de San Nicolás 263, 
todos ellos acusados db conspiración. 
Los detenidos ingresan en el vivac. 
LOS CONSPIRADORES 
D E JESUS D E L MONTE 
Ayer tarde, el Juez de Instrucción 
de la Sección Tercera Ledo Sr. Pollo, 
en auto dictado ayer en causa por re-
belión, ha procesado á los detenidos, 
Francisco Hernández Chávez, Ju l ián 
Alentado y Domínguez, José Alonso 
Hernández, Domingo H . Chory, Sera-
fín González Molina, Ensebio Elejalde 
Campos, Antonio Valdés Carrero, Fer-
mín Elejalde Baez, Miguel Ramos So-
ler é Isidoro Díaz Delgado (a\ r, 
Guayo. ^ 
Todos estos individuos son acusad 
por la policía de Jesús d, i .Monte í8 
haber celebrado reuniones secretad 
aquel barrio, eon objeto de a y u d a r á ^ 
rebelión, y levantarse en armas com 
el gobierno constituido. ra 
A todos los proet-sados se le exi» 
dos mi l pesos ele fianza, para 
gozar de libertad provisional, y COl̂ r 
ninguno de ellos la pivstase en el act0 
de la notifieaeiún. fueron trasladado0 
desde el Vivac á la Cárcel. ' ' 
PROCESAMIENTO D E L 
R A L DUCASSI Y OTROS MAS 
E l juez de la Sección Segunda Ledo 
señor -Ponce ha dictado ayer auto d" 
proaesamiento contra el general JUJ! 
Eligió Ducassi, Coronel José Calvez y 
sus compañeros Braulio Morejón Cas-
tañeda, Estanislao Cortillo, Justo Galán 
Seiden, Inocencio Agüero Pérez, Do-
mingo Ríos, Ramón Nesconcilos,' Casi, 
miro González, Maximino Díaz,'Joreé 
Duran (que eetá en rebeldía) y Bundi. 
lio Sallón, por el delito de rebelión. 
Estando todos ellos excluidos ¿U 
fianza fueron trasladados ayer tarde 
del Vivac á la Cárcel. 
U N SOSPECHOSO 
Por el vigilante 201, en la 11a. esta-
ción de policía, fué detenido ayer no-
che el negro Francisco Martínez Her, 
nández, vecino de Virtudes 122, al cual 
detuvo al transitar por el kilómetro 3 
de la calzada de Vento, á virtud de de-
nuncia formulada por varios vecinos 
de dicha calzada, ele que este indivi. 
dúo andaba escondiéndose por las ma-1 
lezas cada vez que veía alguna persona 
por la calzada, por lo que sospechaban 
fuera alguno que tratara de alzarse 
para unirse á los rebeldes. 
E l detenido dijo que él salió fuera de 
la población para tomar fresco. 
E l juez de guardia, ante cuya auto-
ridad fué presentado el detenido, des-
pués de instruido de cargo lo remitió al 
Vivac. 
DETENIDOS E N GITANABACOA 
Varios funcionarios de la policía Se-
creta, cumpliendo con instrucciones de 
la Secretaría de Gobernación, se tras-
ladaron al pueblo de Guanabacoa, don-
de á v i r tud de las listas ocupadas 
las detenciones del General Ducassi 
del Coronel Isidro Acea, de individu 
comprometidos en el movimiento rae 
ta. procedieron á la detención de grai 
número de individuos, entre los que 
cuentan el teniente de los vigilan 
de policía, nocturna en la Aduana, 
logio Heredia Agramonte, los polic 
municipales Valentín Barroso Oí 
Salvador Palmesi. Juan Calvo y Tole-
do, Jorge Cabrera Fresneda y Encar*; 
nación Alfonso, y el vigilante nocturno, 
de la Aduana. Cresen^ia Rui / Vasalli. 
Se dice que el número de detenidos ^ 
pasan de ochenta. 
Todas ellos han ingresado en la Cár-l 
cel de dicha Villa, á disposición del 
juzgado competente También lo8i 
agentes de la policía Judicial Alfonso 
Latorre, Julio Lamier, Podro Anyen-
nat y Joaquín Leira. cumpliendo man-
damiento del Juez de Instrucción de 
Guanahacoa, en causa por rebelión, ( 
tuvieron en aquella Vi l l a á los inc 
dúos que dijeron nombrarse Víc 
Santa María Momoste, Mariano 
Zequeira, Domingo Laguardia, Toi 
Limores, Sixto Padrón, Vicente 
P R O F E S I O N E S 
R . O E 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núnr.. 30, de 1 á 5. 
Teléfono A-7099. 
A. J l . 18 
Dr, Joaquín Demestre Izquierdo 
, ABOGADO 
Empedrado 30.—Departamento 42. 
De 9 a H y de 2 & 4. 
6690 13-9 Jn. 
DR M I G U E L M E T A 
H O M E O P A T A 
E s t ó m a g o , intestinos, Impotencia, rieural-
STlas. Enfermedades de señoras y niños . 
V I L L E G A S Núm. 66, de 2 á 4 
Da consultas por correo. 
6652 26-7 Jn. 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
• D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
CompoMela nOm. 101 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican anál i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
AnAIlala de orinen (completo), es-
patos, eausTe O leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3á44. 
C 1991 Jn. 1 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Espodal ls ta del Centro de Depon dientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Be loscoa ín 105%, pró-
ximo á. Reina, de 12 & 2. Telefono A-7et)2. 
C 1983 Jn. 1 
B R U Z O N Y P I G H A R D O 
ABOGADOS 
Habana núm. 104, bajos, entre Obrapla y 
Lamparil la . Telefono A-8780. 
4015 78-10 Ab. 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna núm. L Principal 10 y 11. De I & 5. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 1981 Jn. 1 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos .—Especia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 & 4. 
Compofitela 23, moderno. Telefono A-4 UVi 
C 1995 Jn. 
Laboratorio del Dr. I . Plasencía 
AMARGURA N U M . 5 9 
Teléfono A-3150 
C1917 26-1 Jn. 
DR. M . MARTINEZ A V A L 0 8 
M E D I C O - C I R U J A N O 
CONSULTAS; D E 12 A 2 
Monte 92 (106 nuevo.) Telfifono A-4034 
6602 26-7 Jn. 
D O C T O R J O A Q U I N DIAGO 
Especinlista del Centro Asturiano 
Vías Urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
Señoras. 
Consultas de 1 & 4. 
Empedrado núm. 19. Telffono A-2490 
C 1998 Jn. 1 
GONZALO 0. PUMARIEGA 
ABOGADO 
HORAS D E C O N S U L T A : D E 1 A 4. 
Estadio: Prado nüm. 123, principal, derecha. 
Telefono A-1221 Apartado ÍKVO 
C 1848 26-15 My. 
M . A. GIMENEZ LANIER 
ABOGADO 
Aguiar 68, altos. Consultas de 2 á 5. 
C 1970 Jn. 1 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
París y Berl ín. Consultas do 1 á 3. Po-
bres de 3 á, 4, un peso al mes. 
La do»tria número 130 
C 1976 Jn. 1 
Dr. Ramón Grau San Martin 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consaitns: de 2 ft 4 p. m. 
Bernaxn nOm. 34. Te lé fono A-1347. 
C 1591 7S-4 My. 
DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
M E D I C I N A Y C T R l ^ i l A 
Consnltait dé 12 A 4.—Pobres crntl*. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes g-alvánlcas, Far&dl-
cas, Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
Te lé fono A-3544.—Compostela 101 (hoy 108) 
C 1973 Jn. 1 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , SIF iLIS , SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A - I S ' J » 
g 1978 j n . ! 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L NUM. 1. 
Eapedallsta en vían orinarlas, sífilis y en-
fermedades venéreas . 
Exfimenes nretroscOpleos y cistoseOplcoa 
Tratamiento de la Sífilis por ei t̂íOO" 
en InreociOn iotramnscnlar é intravenosa. 
CONSULTAS E N A G U I A R NUM. 65: 
D E 12 A 3. 
C L I N I C A E S P E C I A L P A R A P O B R E S : 
D E 10 A 11 D E L A MAÑANA 
D O M I C I L I O : T U L I P A N N U M E R O 20. 
6*25 813-4 Jl). 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohól ico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero ant»-
morilnico (cura la morfinomania.) Se pr«-
paran y veiiden en el Laboratorio Bacte-
rológico do la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
C 2062 jn . ! 
EUGENIO MABIACH 
ABOGADO 
Aguacate Nflna. «1, cs^nina a Muralla 
Altos del Canadá Bank 
Admite representaciones para toda cla-
' ee de negocios y especialmente para ous-
pensiones de pagos, quiebras, tostamonta-
rías, abintcstatos y demús Juicios univer-
sales. 
Consultas: de 9 á 11.—Teléfono A-6013 
C 1971 J n , i 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Enfermedades de la Oararauta, Naris y Oidoi 
Coneultaa de 1 & 3. Consulado 114 
C 2003 Jn. 1 
D r . J u a n S a n t o s f e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consnitas y operaciones de O fi 11 y de 1 fl 3 
.Prado número 105 
C 1985 Jn, 1 
S . G A N C I O B E L L O U R A N G O 
ABOGADO 
Eabnna núm. 72. 
C 2001 
Telé fono 702. 
Jn. 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profes ión, y además de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
Apartado lOGS. 
O J E . 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Cosa de Beneficencia 
y Maternidad 
Especialista en las enfermedades do los 
nlñor, m í d i c a s y quirúrgicas . 
Consultas de 12 & 2. 
A ¡rular núm. lOSVíi- Te lé fono A-SOSO. 
C 1992 Jn. 1 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
==================== P R E C I O S = = = = = = = = = = 
. , ^ $ 1-CO Dientes de espiga, desde , 
, . . 2-00 Coronas de oro " 
. . . 2-00 Incrustaciones " 
. • . 3-00 Dentaduras " 
Extracciones, desde . . . 
Limpiezas " . . . 
Empastes " . .  
Orificaciones " . .
P U E N T E S D E O R O . desde $ 4 - 2 4 p i e z a 
TRABAJOS GARANTIZADOS 





C 1916 m, 
25-1 JTn. 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
Acosta n ú m . 29, altos 
C 1979 Jn- 1 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
Profesor de OítalmolojcJa 
Especialista ea BnfenB.e<lndca de loa Ojo» 
y de loa Oídos. 
Y 
DR. J . M. PEN1CHET 
Especialista en Enferinedadca de los Ojos, 
Oídos, Naris y Oareanta 
Gabinete: Galiano núm. 50. Telf. A-4611. 
Conpultas: de 11 A 12 y de 2 á 5. 
Domicilio del Dr. C. E . F l n U y : 
17 y J . Vedado. Teieofon F - l l T S . 
C 1989 Jn. 1 
D R . J O S E A F R E S N O 
CatedrAttco por oposirifin de la l^aonitad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital Nfi-
mero 1'no.—Consultas: de 1 ft 5. 
Ajnlsead núm. S4. Tclffono A-4544. 
C 2002 Jn. 1 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
MEDICO-CmtTJAJÍO 
Estudio especial de las enfermedades de 
la boca, médicas y quirúrgicas . Enferme-
dades del pecho y de las v í a s digestivas. 
Consultas de 2 & 4. 
San Miguel GG, eaqalna ft Snn Nicolfis 
B029 2G-22 My. 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hospital Xdniero Uno 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 & 3. Empedrado 60. Teléfono 295. 
C 2000 Jn. 1 
Dr. francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Cora^ór, Pulisonjs, Ner-
viosas, Piel y Vcr.éreo-Biíilltlcas. 
Consultas de 12 ft 2. D ías festivos de 12 & l 
Trooadero 1 t. antiguo. TeléXono A-r,ais. 
C 1996 Jn. i 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Pacnltad de Parts 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos, s egún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter, ae París , por el aná l i s i s del jugo g á s -
trico. Consultas de 1 fi S. Prado 7^ bajos. 
C 2004 jn . , 
Pcigyo Garda y Santiago 
NOTARIO POBUCO 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
ABOGADOS 
C U B A BíTJM. CO. T E L E F O N O 5l%3. 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P M. 
C 197» J ^ . i 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t 1 
Establacimlento dedicado al tratamiento 
y curación do las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Crist ina SS. Teléfono A-28» 
Jn. 1 C 1993 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Est6„laRo « Intest ina» 
exclnslvamente. 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de Par" ^ ^ o r e 
anál i s i s de la orina, «angre y micVoscópico 
Consultas: de 1 á 3 de la tarde 
lampar i l la nüxn. 74, altos. 
C 1927374, Automát ico A-8582. 
Jn. l 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del HospUal XGmero Uno. 
Espec ia l i s í a del Dl^pensorío " T a m a y o . » 
Virtudes 1 8 S ^ T e l é f o * o A-317e 
Clruj ía-—v,as Urinarias. 
Consultas: De 4 á 5 d m 
C 1982 P- mJn l 
tlRUJAKO-DfOKTítíTA 
Polvos den £ vincos, elixir, cepillos. Con-
«v.7 ,• •. de 7 fl S. 
5737 26-1C My. 
Vías urinarias. , estrechez ¿e la orina 
Venéreo. Hldrcceie, Sífilis tratada por la 
Inyección del 60P. Telefono A-1322. De l ' 
ft 3. Je sús María númRro 33. 
C 198G Jn. 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I U t o r O B D E L A CASA D K VI Ui3 
La A S O n ACION C A N A R I A 
C I R U G I A GlINJJUALr 
Consultas diurüis de 1 3 
DR. JUAN PABLO OARGIl 
E S P E C I A L I D A D V I A S U U i \ ARIAS 
Consultas: Luz núm. 10, de 12 á 3. 
C 1980 Jn. 1 
Sanatorio de! Dr. Pérez Vente 
Para enfermedades nerviosas y nicat.tl 
Niños anosnialcs.—EpilcpRia.—Alco!:oi¡-i 
—Morflnomanla.—Neurastenia. 
Barrcto «2. — G 
Bornaza Ilabaun.—De 12 & 2. 
Teléfono A-3U4Ü. 
C 1935 . 26-1 
D R . J O S E E . F E R R A I 
Catedrático de la Escuela de Medida» 
MASAGE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2 de la tarde 
ffeptuno núm. 48, bajos. TclC-fono 14 
Gratis sólo lunes y miCrcoles 
C 1994 Jn. 
DR. EUGENIO ALBO Y C A B R E 
Antig-uo Médico del Dispensarlo <!« T«JÍM |̂ 
losos, y actual Jefe de la C l ' . ' ' " 
Tuberculosos del' Hospital Numero 
Consultus sobro 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina IntW 
Martas, Jueves y Sibado;!, de 3 á>-
P O L T C L I X i C A para los pobres: 
Loa demás días. (§2-00 a l mes.) 
C 1997 JnL 
A N T O N I O J . D E A R A Z O ' 





R . L A G E 
V I A S U R I N A R I A S . S I F I L I S , V E N E 
LUPUS, H E R P E S , T R A T A M I E N T O S B 
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 46. ALTOS. 
Consultas de 1 ü 4. 
C 1847 26-22 10 
D R . E f i V n L I O A L F O N S O 
Enfcrniedndi-M de ntíiva. nefioran T 
en eeaeral. CONSULTAS: de H *i 
Cerro nOm. 510. Teléfono A-
C 19SS £2^ 
. p a l a c I 
Enfermedades de señoras.—Vía3 
rías.—Cirugía en general. 
Consultan: de 12 C 
San Lúzaro 24ti.—Teléfonos. F-2505 y 
Grati.i fi lea pobre». 
C .̂f::' 
DR. C A L V E Z Gü!LLEM¿ 
Especinlista en sííills, hernias, "̂ V̂ 
cía y esterilidad.—Habana núnier° = ' 
Consultas: do 11 á 1 y do 4 * 
C ^OCO J V ^ ^ 
: r ; i a t r 
Tratamiento csnccla'. de SIfiiIf£^B 
tnedadis venéreas . curaciOa ráP"*** 
Consultas de 12 & 3. 
Loa nüm, 4a rrcMioao » 
C 1984 Jfl* 
LIA¿iO Díi LA íiTAkJnA.—ikaciiui ia mañana.—Jimio 11 de 1912. 
Ha Eustaquio TellesC, Gabino Peñalver, 
Juan Peñalver y Pedro Alfaro Valls.^ 
A este último individuo se le ocupó 
una lista con setenta y siete individuos, 
y en cuya lista aparece el Alfaro con 
la graduación de cabo. 
E l juez señor Vionde. después de 
instruir de car^o á los detenidos los re-
mitió al Vivac Municipal. 
PROYECTILES OCUPADOS 
En el carro de equipajes del Tren 
Central, que anoche salió para Santia-
go de Cuba, y en la Oficina del Ex-
preso í :Pan-American" , la guardia ru-
ral ocupó dos cajas de cápsulas para 
armas largas, que eran importadas por 
una casa de Comercio de esta ciudad 
una para el central Teresa, en Sitie-
cito; y la otra para J. Tomá, en Sancti 
Spiritus. 
E l juez de guardia conoció de este 
hr.chc. 
H A Y QUE A C A B A R 
CON LOS B L A N C O S . . . 
Anoche fué asistido por el doctor 
; Pedroso, médico de guardia en el Cen-
tro de Socorro del Segundo distrito, 
el blanco Vicente Fueya Boragaño, 
vecino de Lucena número 21, de una 
herida causada con arma blanca en 
Ir, región inginal izquierda, otra he-
rida en el dedo meñique derecho y es-
coriaciones en el cuello, de pronóstico 
leve, con necesidad de asistencia mé-
.dica. 
Manifestó el lesionado que al tran-
sitar por la calle de Zanja esquina á 
Lucena, fué asaltado por cuatro indi-
viduos de la raza negra, y sin mediar 
palabra alguna le agredieron con un 
cuchillo, al propio tiempo que le de-
cían: " H a y que acabar con los blan-
cos. . . y figurines." 
Agregó Fueyo que dichos indivi -
duos huyeron al ver que se aproxima-
ban tres individuos blancos, y que él 
al verse libre de sus agresores fué á 
la esquina de Belascoaín. á donde se 
presentó al policía 192 contándole lo 
ocurrido. 
E l lesionado pasó á la Casa de Sa-
lud "Covadonga," por no contar con 
recursos para su asistencia médica. 
INJURIAS 
En la oficina de la Policía Secreta 
se presentaron anoche don Antonio 
M. Lara, periodista y vecino de M i -
sión 53. y Enrique Pessino, residente 
en Jesús del Monte, denunciando que 
encontrándose en la casa de Juzga-
dos pudieron observar que un indi-
viduo de la raza mestiza que en unión 
de otros fué presentado ante el Juez 
de Instrucción de la Sección Segun-
da, acusados de conspirar, y el cual 
fué puesto en libertad, al salir del des-
pacho del Juez se expresó en término 
despreciativo para la raza blanca, lle-
gando decir de todos los que lleva-
ban revólver que eran unos satos y 
fine si á él lo volvían á detener ten-
dr ían que ponerlo en libertad, pues 
tiene muy buena influencia. 
Terminaron su denuncia los señores 
Lara v Pessino haciendo constar que 
el individuo en cuestión, que se nom-
bra Rufino Pérez Landa, empleado 
del Gobierno Provincial, había termi-
nado por decir "que él no había 
conspirado, pero que en lo adelante 
lo haría de verdad." 
E l acusado no ha sido habido, y el 
señor Juez do guardia, á quien se dió 
cuenta con la denuncia la pasó al 
Juzgado Correccional de la Sección 
Primera. 
CONTRA L A POLICIA 
Por orden del capi tán de la sexta 
Estación de Policía, señor Pacheco, 
fueron detenidos ayer los negros H i -
lario Pedroso, Fél ix Pérez Muñiz y 
Andrés Martínez Llano. 
Estos individuos, según manifesta-
ciones hechas por un individuo de la 
raza blanca, estaban en unión de 
otros más en la bodega establecida 
en Manrique y Sitios, confabulándo-
se para atacar en la noche de ayer á 
la Estación de Policía, con objeto de 
vengar la muerte del negro Calixto 
Peñalver García, que según ellos, fué 
ííiuerto por la policía. 
Los dr ̂ enidos ingresaron en e1 
vivac. 
N O T I C I A r O F I C I A L E S 
T R A N Q U I L I D A D COMPLETA 
Hasta las 5 p. m. del día de ayer, 10 
de Junio, se han recibido en la Secre-
tar ía de Gobernación los siguientes te-
legramas de los alcaldes y Goberna-
dores de provincias, denotando que en 
sus respectivos términos reina tran-
quilidad completa, tales son : Pedro 
Betancourt, Guanajay, Colón, Matan-
zas, Cabañas, Mariel. Consolación del 
Sur, Cruces, San Cristóbal. Guane, Pi-
nar del Rio. .San Juan y Martínez, Pa-
lacios, San Luís y Candelanria. 
CAPTURA 
Laj-as. Junio 9. 7 p. m.—Secretario 
Gobernación— Habana. —Ayer tarde 
grupos movilizados locales, en recorvi-
ao capturaron alzados Zacarías Díaz 
Duarte y Juan Aguilera, dispersos de 
la partida de Armenteros desmonta-
dos y sin armas. Bl hecho ocurrió en 
terrenos de la colonia ' 'San Rafael," 
dos leguas cabecera. Díaz era presi-
dente Independientes Ranchuelo. in-
-orporado aquí á Armenteros y Agui-
íera alzados colonia "Centeno." —Aí-
^arez, Alcalde Municipal. 
DETENIDOS 
Santa Clara, Junio 9. 2.40 p. m.— 
•^ecretario Gobernación. —Habana. — 
subinspector Ruiz. informa Falmira 
i n novedad, que ayer fué detenido 
gro Basilio Amador, vecino de Cruces 
por igual causa. Detención se efectuó 
en Esperanza, y que en dicho pueblo 




Cabañas, Junio 9. 7.4g p. m.^Secre-
tario de Gobernación. —Habana. — 
Presentado Quint ín Cuesta, escapado 
Cárcel Guanajay. Reina tranqui4ida 1. 
Barrios, Alcalde Municipal. 
MUERTE D E L NEGRO VERA 
Santiago de Ouba, Junio 9. 4 p. m. 
—Secretario Gobernación. —Habana 
—Alcalde Municipal Songo en tele-
grama acaba de recibir, dice lo d -
guiente: Ayer he resignado el mando 
del término en todo lo que se refiere 
al orden público en el teniente coronel 
de Voluntarios de Occidente, Zaldí-
var, que asume el cargo de Coman-
dante Mil i tar . Según confídente en el 
fuego que tuvo el cap i t án Iglesias con 
fracciones en el punto conocido por 
Purial. barrio de Mayan Arriba, di-ó 
muerte á Fermín Vera, negro, coman-
dante del Ejérci to Libertador, sien-
do una figura dentro de sus aleptos 
de bastante relieve por probado va-
lor. Confidente me dice, grupos grue-
so alzados de Estenoz é Ivonnet, han 
vadeado río Mayarí con mucha agua, 
valiéndose de cuerdas Ayer mañana 
capitán Iglesias, con su excelente es-
cuadrón cruzó précipi tado río por el 
mismo lugar. Indudablemente que bo-
lón grueso sublevados ó parte en su 
huida han -penetrado á término de Sa-
gua de Tánamo. Voluntarios de Occi-
dente ocupan los cuerpos de guardia 
de esta cabecera y pueblo de Maya en 
toda 1* noohe no ha sonado un t iro. 
Me regocijo en manifestarle que la 
cordialidad y afecto entre los volun-
tarios de Occidente y los de este pue-
blo son muy cordiales. Tengo el ho-
nor de trasladar á usted para su cono-
eimienti.—Manduley. Gobernador. 
AVISO 
Se recuerda á los que deseen alis-
tarse para formar parte del nuevo 
contingente que ha de i r á Oriente, 
que pueden solicitar boletas de pasa-
je para venir á la Habana, en los cuar-
teles de la Guardia Rural de los dis-
tintos puntos de al República. 
Una vez en esta ciudad, esos seño-
res, deberán concurrir al Castillo de 
la Punta y entrevistarse con el co-
mandante señor Lezama, quien les 
proveerá de uniforme y armamento. 
VARIOS ENCUENTROS 
Cuartel General, Santiago, 10 de 
Junio.—12 m.—Secretario Goberna-
ción—Habana. —Comandante Colla-
zo desde Río Aurora, Junio 9 1912, me 
dice lo siguiente: Ayudante General 
E jé rc i to : Tengo el honor de informar 
usted que en el día de hoy á las 6 
a. m. salí de marcha en dirección mon-
te Santa Clara, que por confidencij-n 
obtenidas supe enemigo estaba acam-
pado en los mismos. A l llegar á Hon-
golosongolo, supe que fuerte núcleo 
del enemigo estaba acampado en los 
montes Santa Clara y en la pradera 
de Berraquera; la posición que ocu-
paban impedía el paso por el abra de 
ambas lomas y desde luego resolví ata-
carlo ordenando al cap i t án M. Guerra 
que con 40 hombres tomara la loma 
Santa Anita, en la cual se divisaron 
los primeros alzados; mas estos al dar-
se cuenta del ataque emprendieron l . i 
fuga persiguiéndolos el capitán Gue-
rra y sorprendiendo un grupo de 10 á 
12 en un rancho de la finca ' 'Santa 
Amel ia ," de los cuales 4 cayeron en la 
refriega. A dichos individuos se les 
ocuparon 4 machetes, un revólver, una 
escopeta de dos cañones, una lata con 
carne como de cuarenta libras, 20 ga-
llinas muertas, infinidad de docunnea-
tos, listas. Desde la posiciórr tomada 
divisábase la montaña Santa Elena y 
laidera de Barranquera, donde se su-
ponía el mayor número del enemigo, 
ordené entonces al capi tán L . Bordi 
que con mi escuadrón y guerrilleros 
flanqueara la montaña Santa Elena, 
que el capitán M. Guerra tomara la 
altura de la loma Uruguay y el capi-
tán F. Cnpmany con 50 hombres avan-
zara por el centro. La rudeza.d-el ata-
que hizo que pronto sonaran ios pr i -
meros disparos de los alzados, que 
fueron contestados por las fuerzas 
flanqueadoras con un empuje tal que 
los alzados emprendieron precipitada 
fuga haci.a el valle y en dirección de 
las fuerzas del capitán Capmany; al 
divisarlo éste abrió fuego haciendohja 
bajas y ocupó dos fusiles de chispa. A 
eso de las 7 a. m. habiendo cesado el 
fuego se practicó un minucioso reco-
nocimiento por toda la extensión del 
campo, encontrándose 6 muertos y 
ocupando 7 caballos con monturas, 
uno gravemente herido é infinidad de 
documentos y amuletos de brujería. 
Los alzados en su huKla incendiaron 
varios bohíos. Tengo conocimiento que 
el grueso de las fuerzas enemigas, ba-
tidas y dispersas en el d ía de hoy, se 
dirigen rumbo á Cauto, encontrándo-
se sobre el mismo. Las armas rcupa-
das han sido destruidas, pues dado su 
inuti l idad constituyen una impedimen-
ta. Lo que traslado á usted para su 




Cuartel General.—Santiago de Cuba, 
J.il 'o 9. (recibido el 10 á las 7 y 35 p. 
m.—Secretario de Gobernación, Haba-
na.—El capi tán de la guerrilla, Ramón 
Garriga comunica con esta fecha que 
en la madrugada de hoy atacó el cam-
pamento del cabecilla rebelde Deme-
trio Lozada, al que hizo ocho muertos, 
que dejaron en la fuga y ocupándole 
cuatro monturas, seis alforjas, víveres, 
hamacas y dos caballos. Continuó, la 
persecución de los rebeldes restantes 
por la Sigua y Altagracia. 
E l Alcalde Municipal de Sagua de 
Tanamo comunica que los alzados man-
dados por Ivonnet, atacaron en la ma-
drugada de hoy á dicho pueblo, que 
fué defendido por el teniente Adolfo 
Rodríguez Castro, con cien hombres de 
la guerrilla y treinta guardias rura-
les. Los alzados quemaron varias casas 
de las afueras. 
E l Teniente Acosta, desde Tiguabos. 
comunica con fecha 9, que á las 3 p. m. 
un pequeño grupo de alzados hizo unos 
disparos al poblado, hiriendo en una 
pierna al soldado ele la cuarta compa-
ñía de costa. Darío Naranjo, que se 
encontraba en una emboscada en las 
afueras. Se «contestó el fuego hecho 
por los alxadüs, que se retiraron inme-
diatamente. 
E l capitán ' Perdomo, con fecha 9, 
dice desde Pedrera de Santana que el 
día 6 dispersó un pequeño grupo de 
alzados que lo tiroteó desde una gran 
distancia. 
Don Luís Estenoz. Cónsul de Cuba 
en Colón (Panamá. ) ha dirigido un 
: «i.blegrama al general Gómez partici-
, pandóle que los cubanos residentes en 
aquella población, de ofrecer para iii-
Sfa :\:ír.)ano; por Jefe Policía ne-i corporarse á las fuerzas en campaña . 
Cruces por capitán Mirabal negro 
E l día 7 á las 12 p. m., después de 
\recorrer como siete leguas, se presen-
tó en Ja Loma Bambú una partida de 
15 á 20 hombres que batió. Hecho un 
reconocimiento encontró dos muertos y 
un caballo equipado, herido. 
E l día 8, hizo recorrido por el Mamón 
Espartillal, Entronque, Aguacate y 
otros, y por la noche hizo recorrido por 
Yerba de Güines, Majagua y otros, lle-
gando á la Caridad á las 2p. ra., donde 
encontró el campamento de Francisco 
Sabín, haciéndole dos bajas, y regresó 
al campamento á las 6 a. m. 
J. de J . M.onteagudo. 
SIN NOVEDAD 
Hasta las 9 p. m. del día de hoy se 
han recibido en la Secretaría de Go-
bernación telegramas de los Alcaldes 
y Gobernadores denotando que en sus 
términos y jurisdicciones respectivas 
•reina la mayor tranquilidad i son— 
Pedro Betancourt, Morón, Nueva Paz, 
Cabezas, Ciego de Avila . Santiago de 
Cuba. San Luis, San Juan y Martí-
nez, Santa Clara, Colón, Guanajay, 
Guanabacoa y Jaruco. 
LOS ESTUDIANTES 
Pinar del Río, Junio 10.—12 y 20 p. 
m,—Secretario Gobernación. — Ha-
bana.—Noticiosos estudiantes este 
Instituto de que el rumor público les 
atr ibuía propósito de asumir actitud 
agresiva contra elementos de color, 
noche hoy, acaba presentarse comi-
sión designada por ellos presidida 
por Antonio Legorburo, protestando 
de tal versión y manifestando que es-
tán al lado de las autoridades para 
mantener y cooperar todos los medios 
á que tranquilidad público y buena 
armonía existente entre elementos de 
esta localidad no se alteren en lo más 
mínimo. — I . Sobrado, Gobernador 
Provincial. 
ADHESION DE L A RAZA DE 
COLOR. 
Pinar del Río, Junio 10.—12 y 40 
p m.—Secretario Gobernación.—Ha-
bana.—Momentos después de habér-
seme presentado la comisión de estu-
diantes á que hice referencia anterior 
telegrama, concurrió á mi despacho 
una comisión de gran significación 
del elemento de color, manifestando 
bu adhesión al Gobierno y reprobando 
la actitud de los que en Oriente se 
puesto fuera de la ley. Del mismo 
modo han protestado , de la actitud 
atribuida á los estudiantes del Insti-
tuto y sus propósitos de apelar á la 
ley para evitar su consumación, por 
lo que les hice presente las declaracio-
nes que aquéllos acababan de hacer-
me, y les garant icé el respeto y con-
sideración de los demás elementos 
; siempre que continúen dentro del or-
I den y legalidad, retinmdose la comi-
i sión satisfecha.-wAlfredo Porta, A I -
. calde Municipal. 
! Q U I N T I N CUESTA, PRESENTADO 
i Pinar del Río, Junio 10, 4 p. m.— 
' Secretario Gobernación. Habana.--
i Alcalde Municipal Cabañas por es-
i ta vía me dice que ha sido presen-
tado Quintín Cuesta, escapado de la 
t cárcel de Guanajay, no ocurriendo 
; otra novedad.—I. Sobrado, Goberna-
dor Provincial. 
DETENIDO CON ARMAS 
i Matanzas, Junio 10, 4 p. m. — Sp-
j cretario Gobernación, Habana.— Al-
; calde Colón en telegrama hoy me di-
¡ ce: "Procedente de Amarillas y con-
: duerdo por la Guardia Rural, ingresó 
' en la tarde de ayer en el vivac mun -
cipal de esta el negro Paulino Rui.c y 
! Mangará , detenido en causa por re-
; belión. A l detenido se le ocupó un 
machete paraguayo, 14 cápsulas da 
, revólver calibre 34. un puñal y un 
, estoque. Fué remitido á la cárcel á 
disposición del Juez de instrucción.— 
I Lecuona. Gobernador. 
OTRO DETENIDO 
Matanzas, Junio 10, 12 m.—Sscrr-
tario Gobernación. Habana. — Noti-
cias de la provincia acusan tranquili-
dad absoluta. En el Parico ha úfo 
{ detenida el mestizo Juan A iuU:no 
Lombardo, por rozamiento con Guar-
dia Rural en cuartel de la misma y re-





DE SANTIAGO DE CUBA 
Junio 8. 
Por f in fueron suspendidas las ga-
rant ías en esta jurisdicción. 
Ya era hora. Todas las iniciativas 
del General en Jefe, como del últ imo 
oficial eran letra muerta ante la im-
•punidad de los "mansitos" que v i -
i ven en las poblaciones al amparo de 
' las leyes y que se servían de ellas 
para tener al enemigo al corriente de 
cuanto hacían los leales. De aquí na-
cía el fracaso de poderlos sorprender 
en sus campamentos, ni en sus com-
binaciones. Ellos, por medio de sus 
amigos y adeptos sabían cuanto se 
hacía, y en tanto el Gobierno no sabía 
lo que ellos intentaban, n i podía sa-
berlo. Para él todo eran dificultades, 
para los alzados la ley los amparaba 
y les facilitaba las reuniones. 
La suspensión de garant ías da al 
general en jefe arma terrible qu4 
puede esgrimir contra los enemigos 
de la tranquilidad de la República. 
No es de creer que arma tan pode-
rosa sirva para otra cosa que para lo 
que se ha creado. Del tacto de las au-
toridades y de su honradez no hay 
que esperar males y mayores conflic-. 
tos que los que tenemos. 
La actual guerra por ahora por 
•parte de los rebeldes se ha distingui-
do por los robos é incendios. i 
Testigos de los actos de bandidaje 
que han hecho los alzados dan por-
menores que horroriza el oírlos. 
A l entrar á sangre y á fuego en los 
poblados, lo primero que hacen es 
saquear las cantinas, después viene el 
hacer provisiones de boca, luego de 
arnlas; después llega la impedimenta, 
ó sean las mujeres que los acompañan, 
y ahí entra otro género de despojo. 
Ropas, zapatos " y que sean bonitos y 
como los usan las blancas" (son sus 
palabras); luego los frascos de esen-
cias, y como no ha habido regateo, 
se destapan y se bañan con ellos. 
Cuando ya no hay nada á que echar 
mano, entonces, como cosa natural, se 
pega fuego, y á otro pueblo á re-
petir lo mismo. 
Verdad es que algunas veces dejan 
un vale que paga rán las tropas re-
dentoras, cuando llegue el t r iunfo; 
pero parece que no todos confían en 
el triunfo y no le dan mayor fuerza 
al tal vale; y muchos son los que ni 
por cortesía dejan vale n i cosa qne lo 
valga. A l f in y al cabo el resultado 
ha de ser el mismo. 
El sistema de pelear que tienen les 
ha de dar un buen resultado. Ellos 
saquean y hacen las demás " gracias " 
que Ies he dicho; pero no quieren de-
! rramar sangre, no sé si por humani-
dad, ó porque no tienen cañones, ó 
por otros detalles que ellos solos sa-
ben, pero el caso es que presentarse 
las tropas y cambiar de rumbo, es co-
sa ins tantánea. De ellos se podrá de-
cir aquel dicharacho viejo, que uno 
hacía correr á mi l . pero detrás de él. 
Como no sea en emboscada, ó por 
sorpresa, no hay modo de hacerlos en-
trar en fuego. Conste que no creo 
que sea por falta de coraje, sino por 
lo otro. 
Aquí el mil i tar no conseguirá glo-
ria ; los mejores estudios y la mejor 
táctica se estrella ante la forma que 
tienen los rebeldes de pelear. En 
cambio, las tropas del Gobierno hacen 
más de lo que humanament© se les 
puede pedir: jornadss de ocho y diez 
kilómetros por sitios que distan mu-
cho de parecerse al malecón de la Ha-
bana, y siempre animosos, deseando 
ser útiles á la patria; y nada los arre-
dra, ni las penalidades del mal cami-
no, ni el temor de la emboscada trai-
dora. 
Oficiales y soldados cuando llegan 
á ésta, lo lógico sería que estuvieran 
contentos para poder descansar del 
trabajo y la fatiga que significa H an-
dar por estas montañas y caminos, 
que de camino sólo tienen el nombre; 
y sucede todo lo contrario: tan p ru i to 
llegan ya preguntan cuándo los man-
dan de nuevo al monte. 
N i en sus rostros se nota el cansan-
cio, ni en sus corazones entra el des-
aliento. 
Por ello están dispuestos £ sacrifi-
carse mi l veces para salvar la inde-
' penden oía de Cuba. 
También en la Cámara de Comer-
' cío se dio la nota de no querer inge-
' rencias extranjeras, y debo aclarar 
I que el comerciante señor Besalú no 
| pidió anexión, ni cosa que lo parez-
: ca. Di.io él que no dudando de la 
buena fe de los ofrecimientos de los 
americanos, el Gobierno debía acep-
tarlos y pedirle que aceptase pa-
ra terminar lo antes posible con el es-
tado actual de cosas. Pero los comer-
ciantes que allí estaban de nacionali-
; dad española comprendieron que 
1 ellos no debían en forma alguna insi-
1 nuar tal cosa, pues parecía que recla-
maban su auxilio, y á esta iniciativa. 
' partiendo del comercio, se le podría 
dar una interpretación así. como una 
! fácil censura al Gobierno y falta de 
! confianza al mismo. 
Entre los que se oponían á la peti-
' ción de garant ías , fuera de Is"? auto-
ridades, también ficruraron cnbauos 
: como el licenciado Donato Valiente, 
quien en discurso correcto y elo-
cuente mauife^tó quo era prematuro 
hacer u ^ 0 „ ¿1 Gobierno, y que debía 
dejársele tiempo para que desarrolla-
se sus planes; que el incendio de la 
Maya es doloroso y sensible, no hay 
uno que no lo deplore; pero no es su-
" A d e l a " siendo puesto á disposición 
del Juez municipal de Buenavisía, 
quien después de instruidas las prime-
ras diligencias ordenó su conducción, 
por fuerzas de la Guardia Rural, á esta 
ficiente para retirar la confianza al I ciudad. 
Gobierno, n i menos al general en jefe, j A l ser conducido t ra tó -"e fiarse á la 
Mayor actividad en las operacio-; internándose en las malezas que 
nes no se puede impr imi r : el gene- rodean el río Bartolomé: le fué dado 
ral en jefe hace más de lo que se le ! el alto repetidas veces y viendo la Ru-
puede pedir. Para juzgarlo hav que ¡ ral q116 no se detenía, y que podía bur-
conocer la topografía de esta 'juris-1 lar la persecución, amparándose de la 
dicción y la manera que tienen de pe- obscuridad de la no?he, le hizo fuego 
lear los alzados." Para adivinar los1 muerto en el acto. 
E l Juzeado se constituyó en el lugar pensamientos de los mismos y hacer-
les fracasar sus planes se necesitaría 
ser Onoffrof, ó disponer de un con-
tingente de tropas que sumarían 
muchos más railes de soldados de los 
que puede disponer el General en 
Jefe. 
E l general Monteagudo no cesa un 
momento de trabajar, y desde que ha 
llegado puede decirse que ni para co-
mer le ha quedado tiempo. Con las 
nocas, tropas de que dispone, que re-
lativamente para lo que se necesita 
son pocas, no ha cesado de hostilizar 
al enemigo mi solo momento, y días 
ha tenido de hacerles mudar el cam-
pamento á los rebeldes cinco y seis 
veces. 
Si el terreno fuera llano y en él no 
hubiera tanto bosque, no sería tan di-
fícil batirlos y establecer un plan de 
campaña que diera al traste con los! 
del hecho en las primeras horas de la 
mañana de este día disponiendo la con-
ducción del cadáver al cementerio á fin 
de practicarle la autopsia. 
Muchas familias de esta ciudad cen-
suran la actitud de algunos periódicos 
de esa capital, que con sus noticias en 
caracteres bien grandes siembran la 
zozobra. 
E l Corresponsal. 
(Por telégrafo) 
SANTIAGO DE CUBA. 
Movimiento fuerzas. — Presenta-1 
cíoups.—-Visita del jefe del ; Pa-' 
ducah" al Gobernador. — Lacostai 
batido y muerto.—Monteagudo yj 
la prensa. 
8—VI—11 a. m 
E l auditer de guerra señor Guerra-' 
planes de los alzados; pe™ aquí"hav I ro 26 t a r á car^0 hoy áQ todas! las cau-i 
que fiar mucho con la casualidad. | sas Por ^ k e l i ó n . 
Las fuerzas americanas desembar-
cadas en Cuero (Cobre) mándanlas-
los capitanes Terrey y G-alick. A laa' 
minas de Siboney se mandarán 85 sol»' 
dados americanes. 
Ayer salió á operar la guerrilla 
Antes se adoptó el plan de perseguir-
los en columnas; hoy se les persigue 
en guerrillas y éstas van á la aventu-
ra, y ni puede hacerse de otro modo, 
ni hay que cambiar de sistema. 
Ahora que tenemos la suspensión 
de garant ías , sólo nos resta pedir que Dmndada VOT el coronel Rosendo Va-
las autoridades hagan buen uso de ' lle"te- : . , , . „ 
Ayer llegaron procedentes del Son-
go les rebeldss Juan Ruiz, que tomó 
parte en el incendio y saqueo de La 
Maya, y Fél ix Fernández, confidente 
de los rebeldes, nadre del cabecilla T i -
to Fernández, que capitanea la par t i -
da que merodea per Jutinicu. 
Ean sido detenidos Pedro Mance-
bo, complicado en la rebelión, y Juan 
Andreu, que anoehe escandalizaba en 
las calles de la ciudad vitoreando á 
Estenoz é Ivonet. 
E l coronel Consuegra por el barrio 
minero de Daiquir í ha hecho un ^"an 
recorrido, no encontrando rebeldes. 
E l capi tán Iglesias ha tiroteado á los 
rebeldes que perseguía cerca del de-
ellas y no sea fuente de venganzas 
mezquinas y se procure que el inocen-
te no sea víctima de delaciones y per-
secuciones. 
Hasta la fecha nada hay que hagra 
esperar este resultado; al contrario, 
las autoridades han señalado un pla-
zc para que se presenten los que de 
buena fe hayan sido inducidos á la 
revolución engañados por falsas pro-
mesas. 
Acertada es la medida, y así, con el 
olivo en una mano y la espada en la 
otra, nadie puede llamarse á en-
gaño. 
La confianza va renaciendo y to-
os abrigan la esperanza de que esto molido inffenio " T r i u n f o . " 
acabe pronto, que sería lo mejor que | E1 comandante del cañonero ame 
podía sucederle al país. ricano "Paducah" visitó ayer al Go-
bernader Manduley. relacionado con 
los sucesos de actualidad. 
Ha llegada á ésta el Secretario de 
Instrucción Pública, doctor García 
Kohly. 
Existen en toda la provincia diea 
guerras jamás pudo ser tomado por I « « í * ? 1 * 8 integradas per veterano?, 
las fuerzas revolucionarias. • 6abes« que el cabecil a Bn^nio 
La mavoría de la población la com-1 3^oste €n lq batlda ^ le dier0n laS 
ESPECIAL. 
DE A L T O SONGO 
Junio 7. 
Alto Songo está situado en un lu-
gar estratégico que. en las pasadas 
ponen elementos de la raza de color 
que ha recibido con marcada frialdad 
la llegada de los "Voluntarios de 
Occidente" y el Alcalde, con moti-
vo de nn incidente surgido en la re-
quisa de caballos, ha firmado una de-
claración, en la (tial pide cincuenta < 
cruardias rurales al Secretario de Go-
bernación, que con las guerrillas que 
él ha formado cree que son suficien-
tes para «ruardir al pueblo de las aco-
metidas de los alzados. 
Hoy han sido fijados unos pasqui-
nes, en los cuales se declaran suspen-
didas las {rarantíase constitucionales 
en esta región, v al ten^r conocimien-
to el general Piedra de la conducta I }¡Q, Hegadc hoy á las minas con 107 
que observa el Alcalde, éste no le da! scidados; después se dir igirá á 3ibo-
fueiraü del Gobierno sufrió numero, 
sas bajas y que fueren enterrados el 
paTalíítico Lacoste y otros numero-
sos muertes. 
Monteagudo ha nombrado pagado-
res del ejército en campaña, ordenan-
do que n ingún oficial de noticias á la 
prensa más que de acuerdo con los 
partos que haya en el Cuartel Gene-
ral . 
Especial. 
SANTIAGO DE CUBA. 
Movimiento de buques. 
8—VI—3.45 p. i r . 
E l cañonero americano "Eagle'* 
importancia al asunto 
Ayer noche tirotearon por dos ve-
ces los alrededores del pueblo los al-
zados, saliendo en su persecución 
fuerzas de la Guardia Tíural y la se-
gunda compañía de las de ésta, sin 
que ocurriera encuentro alguno. 
E l general Piedra ha salido ayer 
v hoy de recorrido con ^Igunoi oficia-
les de su Estado Mayor, encontrando 
en el camino algunas pobres familias 
ney. Aauí s« aueda rá el cañonero 
"Paducah." Ha llegado bey de Jai-
manera el barco hospital amsr icun» 
"3cla.Te." 
Especial. 
SANTIAGO E E CUBA. 
Presentación. — Nuevos encuentros 
8—VI—5.35 p. m. 
Se ha prcssjitado á la policía Be-
e procedentes de la Maya towcnn uigmo R^- so . ¿podado " F . r s n a d u r » qu 
albergue pu algi'm pueblo, y alerunos j 
objetos abandonados por los faccio-; 
sos. 
E l coronel Migue! Zaldívnr ha íñdo 1 
nombrado comandante mil i tar de la 
¡ nlaza. y los jóvenes Ricardo Parpia y 
Diego R:vaa. tenientes de Estado 




En el día de ayer se reunieron los 
' comerciante*:, propietarios y vecinos 
1 en el Ayumamiento de esta localidad, 
llamados r-or el Alcal le «eñor Valora, 
con el objeto de fe rmir un cuerpo de 
: voluntarios para la defensa del puc-
| blo. 
1 En la reunión K acorH armar qm-
n:entos hombres á las órdenes del Jefp 
? de Policía señor Murad Valora y del 
i ftstitpp.do comerciante señor Manuel 
• Fernánder.. Tarabirn se tomó el acuer-
1 do de pedir quinientos armamentos ol 
Gobierno. 
L ^ erunr^ia rural y la polHa muni-
! cipal han détfñWó seis ind iv idvs por 
! creerlos complicados en el actual movi-
i miento racista. 
En trda la zona pe nota in t r amni l i -
dad. debido á la situación actual del 
país. 
E l Corresponsal. 
B a t í a . " o-io polndó 5 Eacnvi í en el 
carnea mente de Estenoz. 
En h mañana de bey -os capitanes 
I Castillo v C- meny han batido 3n el 
l^srar couOHd^ per Iíe*;r- r'o la Oari-
• da:-, una p&tl'S* de r ^ V l - ' e : 131 r.or^ 
bate fué ser?-. J-n? rgbcldcs. desaloj6c 
des do cu? ^n i^ i r r e s . pbaMonarotl 
| cuatro rnuerto'". r^-t-ra". ?ab"llos, ar-
' mas, corrPsfibles. Per el n"+".'o deno-
' tan que llevan •rue''',03 heridos. 
I Lt?s f u e r r ^ de la Rural hsn tenide 
CTJ!?tro herrlos ?, ccnrccr.enci^ del en-
| cuentro, oso pprave, 
Enecia l . 
SANTIAGO PE CUBA 
Recíificaci:'n de unn á i t fe la . 
8—VI—T.üt? p. m. 
No so h?.. confirmaüo 1j ciblegfa-
fiado bov; d^b-se el erroi 1 ver en-
t rar ai c2-?ití,n Caiti l lo con infinidad 
de anramentcs cejides á les rebel-
de?. 
Nétase ^séÉ tranqnilidad en los áni-
mcs. dando huerca resul* •rW. el plan 
para combatir á los rercltosose de-
sEirollado per r i g^atéraJ Mrn'cagndo. 
DE REMEDIOS 
Jimio 8. 
i Ampliando mi telegrama de hoy re-
! fe rente á la^DJuer+e del negro Estanis-
j lao Blanco, debo significar que este fué legrama pasado al Presidente de ta 
J detenido por conspirador en el central | República por el Club SfeQ felúS, 
SANTIAGO DE CUBA. 
E1 / j lub San Carlos. —Telegrama a\ 
.Presidente. 
C_VI—10.35 a. a t 
Lss ncticiss de intervención no han 
sido bien acogidas por algunos ele-
mentos de esta capital. 
Reflejo de esta i m p r e ñ ó n es el te-
10 U±£ÍJ¿ÍÍO u E L A M A S i N A — ¿ a n u o u á e l a m a ñ a n a . — J u m o 1 1 d e 
p r o t e s t a n d o d e a q u é l l a y o f r e c i e n d o 
t r e s c i e n t o s h o m b r e s a r m a d o s pa ra , 
c o m b a t i r l a i n t e r v e n c i ó n . 
E s p e c i a l . 
S A N T I A G O D E O U B A . 
N u e v o s e n c u e n t r o s . 
9 — V I — 1 0 . 3 5 a. m . 
L a p o l i c í a h a d e t e n i d o á T o m a s a , | 
S a n V a l i o s a ^ c o n f i d e n t e d e l o s r e b e l -
des e n S a n t i a g o de C u b a . 
E l c o m a n d a n t e C a s t i l l o h a c o m u -
n i c a d o l a s b a j a s q u e h i z o á l a p a r t i d a . 
S o n t r e i n t a h o m b r e s l o s q u e m a n d a 
e l b r i g a d i e r r e b e l d e C h a n o M a r t í n e z . 
E n B o q u e r ó n p a s a n d e v e i n t e . D i c e | 
a d e m á s q u £ r o d e o e l c a m p a m e n t o d e l 
p a r a l í t i c o L a c é e t e ; h u y e r o n l o s r e b e l -
des y les o c u p ó u n r e v ó l v e r y u n p e n -
d ó n d e l p a r t i d o i n d e p e n d i e n t e de co-
ló1". . 'Xt 
E s p e c i a l . 
S A N T I A G O D E C U B A . 
B a t i d a á l o s r e b e l d e s . 
9 — V I — 1 1 a. m . 
E l t e n i e n t e O r t i z e n B a r b a r i t a b a -
t i ó u n a p a r t i d a , m a t a n d o c u a t r o r e -
¡ b e W e s y o c u p a n d o c a b a l l o s y a r m a s . 
'; D e s p u é s v o l v i ó á b a t i r l o s e n l o s a l t o s 
d e M a m ó n , m a t a n d o o t r o s c u a t r o r e -
Ibe ldes . L a s f u e r z a s de O r t i z t u v i e r o n 
m n c a b a l l o m u e r t o y o t r o h e r i d o . 
¡| E s p e c i a l . 
S A N T I A G O D E C U B A . 
!*>eclaraeiones d e l c a p i t á n I g l e s i a s . 
9 — V I — 1 1 a. m . 
y E l c a p i t á n I g l e s i a s i n f o r m a q u e 
I v o n e t y E s t e n o z n o e s t á n d i v i d i d o s ; 
q u e l a s f u e r z a s de é s t o s n o t i e n e n 
m á s d e 4 0 0 h o m b r e s , t a l v e z m e n o s ; 
p e r o q u e d i a r i a m e n t e t i e n e n u n b u e n 
n ú m e r o d e d e s e r t o r e s e n v i r t u d d e l a 
p e i r s e c u i c i ó n a c t i v a d e l a s t r o p a s . 
A s e g ú r a s e q u e I g l e s i a s h a d e c l a r a -
d o q u e se p r o p o n e d a r a l c a n c e á l o s 
c a b e c i l l a s y t r a e r l o s v i v o s ó m u e r t o s 
y a c a b a r a s í c o n l a r e b e l i ó n . 
E s p e c i a l . 
V U E L T A S . 
A l i s t a m i e n t o de f u e r z a s . — F i n d e m o -
l i e n d a . 
9 — V I ^ - 1 0 p . m . 
L o s c O m e r c i a n t e s , v e c i n o s y p r o . 
p i e t a r i o s r e u n i d o s á l a s u n a p . m . h a n 
a c o r d a d o f o r m a r c o m p a ñ í a s e n d e f e n -
sa d e l a l o c a l i d a d y n o m b r a r i n m e d i a -
t a m e n t e l a c o m i s i ó n de i n s c r i p c i ó n , 
p a r a l o c y a l se e s p e r a e n v í e n a r m a s á 
l a m a y o r b r e v e d a d . E n l a m i s m a r e u -
n i ó n se a c o r d ó a p r o n t a r f o n d o s p a r a 
c o r r e a j e s . 
E n r e c o r r i d o p o r l a s c o l o n i a s é i n -
g e n i o s " J u l i a " y " R o s a l í a " h e p o d i -
d o o b s e r v a r t r a n q u i l i d a d c o m p l e t a , 
c e r r a n d o l a m o l i e n d a h o y es te ú l t i -
m o c o n 31 ,500 sacos. 
O a n c i o , C o r r e s p o n s a l . 
S A N T I A G O D E O U B A . 
N n e v o s c o m b a t e s . 
l O ^ V I — 1 1 . 1 0 a. m . 
L a g u e r r i l l a d e l c o m a n d a n t e Ga -
r r i g a e n c o n t r ó e n l o s m o n t e s d e J u -
r a g u a c i t o u n a p a r t i d a , á l a q u e cap-
t u r ó s i e t e r e b e l d e s , o c u p á n d o l e s a r 
m a s y o a b a S o s ; d e s p u é s e n c o b r ó s e 
o t r a e n l a f i n c a " O f e l i a " , m a t á n d o l e 
s i e t e r e b e l d e s e n e l f u e g o q u e ^ t u -
v i e r o n , o c u p á n d o l e a r m a s y c a b a l l o s . 
G a r r i g a t u v o u n c a b a l l o m u e r t o , 
¡ o t r o h o r i d o y u n h o m b r e c o n l a i r a c -
[ t u r a d e u n a p i e r n a a l c a e r l e e n c i m a 
[ e l c a b a l l o . 
E s p e c i a l . 
_ E N O R U O i I J - A D A . 
i K e t m i ó n p a r a o r g a n i z a r l a _ d e f e n s a 
9 — V I — 5 . 4 5 p . m . 
r E n e s to s m o m o n t o s , dos d e l a t a r -
d e , y p r e s i d i d o s p o r e l A l c a l d e M u n i -
; c i p a l p o r s u s t i t u c i ó n , r e ú n e n s e e n e l 
l o c a l d e l a s o c i e d a d U n i ó n p e r s o n a s 
lúe a r r a i g o , d e l c o m e r c i o , i n d u s t r i a -
[les , p r o p i e t a r i o s , e l l e t r a - d o D r . M a r -
i t í n e z y g r a n n ú m ú e r o d e v e c i n o s , p a -
r a c o n s t i t u i r l a g u a r d i a l o c a l d e p r o -
t e c c i ó n c o n t r a e l p e l i g r o i n m i n e n t e 
e n q u e n o s e n c o n t r a m o s p o r l o s ac-
t u a l e s a c o n t e c i m i e n t o s , q u e d e m a n -
d a n e l b i e n d e l a p a t r i a y e l h o n o r d e 
l a m u j e r c u b a n a . 
C o n v e n i e n t e s e r í a y a q u í p o r e l h o -
n o r d e n u e s t r a s esposas, h i j a s y g e r -
m a n a s y e l b u e n n o m b r e d e C u b a he-
m o s d i s p u e s t o d e n u e s t r a s v i d a s , q u e 
e l G o b i e r n o r e s p o n d a á t a m a ñ o . s a c r i -
f i c i o m a n d a n d o a r m a s y m u n i c i o n e s . 
E l C o r r e s p o n s a i . 
H O L G U I N . 
R e u n i ó n d e v e t e r a n o s p r e s i d i d a p o r 
M e n o c a l . — E n t u s i s m o y p r e p a r a t i -
v o s . 
9 — V I — 6 p . m . 
A c a b a d e c e l e b r a r s e u n a r e u n i ó n 
d e g e n e r a l e s c o n v o c a d a p o r e l g e n e -
r a l M e n o c a l , l l e g a d o d e " C h a p a r r a . " 
A s i s t i e r o n l o s g e n e r a l e s L u i s d e F e -
r i a , P e d r o V á z q u e z , M a n u e l R o d r í -
g u e z P u e n t e s , C o r n e l i o R o j a s , T o m á s 
S a l a z a r . 
A c o r d a r o n e n v i a r s u a d h e s i ó n a l 
G o b i e r n o é i r p e r s o n a l m e n t e á c o m b a -
t i r á los a l z a d o s c o n g r a n d e s f u e r z a s 
[ x e c l u t a d a s e n es t a s j u r i s d i c c i o n e s . 
C o m o r e s u l t a d o d e l a r e u n i ó n e l ge-
n e r a l M e n o c a l s a l i ó h o y p a r a S a n t i a -
I g o á c o n f e r e n c i a r c o n e l g e n e r a l M o n -
t e a g n d o . 
L a i n m e n s a m a y o r í a d e l o s h a b i -
t a n t e s r e s i d e n t e s e n e l c a m p o y e n las 
c i u d a d e s e s t á n a r m a d o s y a u n q u e r e i -
» n a t r a n q u i l i d a d la.-j p a t r u l l a s a r m a d a s 
v e l a n t o d a s l a s n o c h e s p o r l o s a l r e d e -
d o r e s , m a n d a d o s p o r v a r i o s v e t e r a -
nos . 
P i t a . C o r r e s p o n s a l . 
S A N T I A G O D E O U B A . 
N u e v o s e n c u e n t r o s . — ^ s ^ a ^ o de l o s 
r e b e l d e s . 
9 — V I — 1 0 . 3 5 p . m . 
E l e n c u e n t r o q u e t u v i e r o n a y e r l o s 
c a p i t a n e s C a s t i l l o y C a p m a n y e n e l 
! t é r m i n o d e l C o b r e f u é c o n l a p a r t i d a 
de B u e n a v e n t u r a P a r a d a . L o s d o c u -
I m e n t e s e n c o n t r a d o s h a n d e m o s t r a d o 
1 q u e este c a b e c i l l a n o c o m b a t i ó c o n 
M e n d i e t a e n M a r i e l . 
E n t r e l o s d o c u m e n t o s h a l l a d o s f i -
g u r a u n a d i s t r i b u c i ó n í n f i m a d e p a r . 
q u e e n t r e l o s r e b e l d e s ; e l i n d u l t o a l 
r e b e l d e J u a n M a c í a s , a d v i r t i e n d o l a 
p e n a l i d a d e n q u e i n c u r r e n é s t o s a l 
^ c o m e t e r d e l i t o s ; j u z g a r a s M e p o r l a 
l e y p e n a l m i l i t a r v i g e n t e . 
T a m b i é n f i g u r a u n a c a r t a á l o s f a -
m i l i a r e s d e P a r a d a , p r e g u n t a n d o é s t e 
el e s t a d o d e l a s cosas y s u p l i c a n d o 
c a r t a p a r a c a l m a r s u a n s i e d a d . 
E s p e c i a l . 
S A G U A L A G R A N D E . 
C o l i s i o n e s e n t r e b l a n c o s y n e g r o s . — 
D i s p o s i c i ó n d e l A l c a l d e . — P - a l a b r a s 
d e l S e c r e t a r i o de H a c i e n d a . — L a s 
" A c t u a l i d a d e s " ' d e l D I A R I O . 
9 — V I — 9 . 1 2 p . m . 
D e s p u é s d e l a t r a n q u i l i d a d d e l s á -
b a d o h a n e x c i t a d o los á n i j n o s h o y a l 
m e d i o c j ía u n o s g r u p o s d e j ó v e n e s 
b l a n c o s q u e p u s i « r o n e n e l p a r q u e u n 
c ^ r t e l ó n q u e d e c í a : *' ¡ F u e r a n e g r o s ! ' ' 
E l A l e a r e m a n d ó á q u i t a r l o . L o s j ó -
v e n e s p r o t e s t a r o n i n d i g n a d o s . E l A l -
c a l d e p i d i ó f u e r z a s . P o r l a n o c h e u n o s 
n e g r o s e n t r a r o n e n e l p a r q u e á l a h o -
r a de l a r e t r e t a y l o s b l a n c o s e n t r á -
r o n l e s á t i r o s . L o s n e g r o s h u y e r o n 
d e s p a v o r i d o s . V o l v i e r o n a l p o c o r a t o 
o t r o s n e g r o s a l p a r q u e y se r e p i t i e -
r o n l o s d i s p a r o s , r e s u l t a n d o h e r i d o s 
A r s e n i o O o n d e r o y C a r l o s V e l a s e » , 
M a n c o s . 
L a a l a r m a f u é g r a n d e . F u e r z a s d e 
v o l u n t a r i o s , r u r a l e s y p o l i c í a g u a r -
d a n e l o r d e n y p r o h i b e n l a f o r m a c i ó n 
de g r u p o s . 
C o m é n t a n s e l a s p a l a b r a s i n d i s c r e -
t a s p r o n u n c i a d a s e l v i e r n e s p o r e l Se-
c r e t a r i o d o H a c i e n d a e n l a s o c i e d a d 
de c o l o r " U n i ó n S a g ü e r a . " E l S ¡ e c r e -
t a r i o s a l i ó h o y p a r a l a H a b a n a . 
L a s " A c t u a l i d a d e s " d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A d e es tos d í a s s o n 
m u y e l o g i a d a s . 
Q u i ñ o n e s . 
R A N O H U E L O . 
H e r i d o c a s u a l . — A r m a m e n t o s . 
1 0 ^ - V I — 8 a. m . 
H o y f u é h e r i d o c a s u a l m e n t e e n e l 
c e n t r a l " S a n t a R o s a " M a r i a n o L i n a -
r e s p o r A l e j o T o r r e s Ly A y a l a , a l q u e 
se l e e s c a p ó u n t i r o d e m a u s e r . A m -
bos s o n d e l a r a z a b l a n o a y m o v i l i z a -
d o s d e d i c h a f i n c a . E l h e r i d o f u é c u -
r i a d o p o r e l D r . E s c o b a r , a y u d á n d o l e 
e n l a c u r a e l s e ñ o r O c t a v i o B e n í t e z . 
E l e s t a d o d e l h o r i d o es g r a v e . 
Se h a a b i e r t o b a n d e r í n d e e n g a c h e 
p a r a O r i e n t e . E l p u e b l o e s p e r a a n s i o -
so l a s a r m a s p e d i d a s p o r l a s o c i e d a d 
L i c e o , p a r a c u b r i r v a c a n t e s d e l o s q u e 
m a r c h a n á O r i e n t e . 
C a s a ñ a s . 
U Q U I O A C I j N DE J O Y A S 
B l * D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
e n r e l o j e s y j o y e r í a f r a n c e s a a l t a n o -
v e d a d , o r o 18 q u i l a t e s c o n b r i l l a n t e e , 
z a f i r o s , e s m e r a l d a s , r u b í e s , p e r l a s , 
e tc . , t o d o se h a r e b a j a d o u n se sen t a 
I j o r c i e n t o d e sus p r e c i o s , p a r a l i q u i . 
c a r e n es te mes . 
D a m o s f a c t u r a d e g a r a n t í a . 
E n j o y e r í a c o r r i e n t e o r o d e 1 4 y 1 8 
q u i l a t e s , t e n e m o s g r a n 4 e s ex ia t t enc iac 
e s t i l o s m o d e r n i s t a s , a l a l c a n c e d e t o -
das l a s f o r t u n a s . 
R e l o j e s p a r a c a b a l l e r o s , 1 , 2 y 3 t a -
pas , o r o 18 q u i l a t e s , p a t e n t e su i zos , 
d e á n c o r a l e g í t i m o s , i 4, 6 y 3 c e n t e -
nes . 
P e l o j e s d e s e ñ o r a , 3 t a p a s , o r o 1 8 
q u i l a t e s , c o n d i a m a n t e y b r i l l a n t e s , 
su i zos , á 2, 4 y 6 cen tenes . V a l e n e l 
d o b l e . 
A n i m o s a j u s t a d o r e s , m a c i z o s , o r o 
d « 14 y 18 q u i l a t e s , 4 u n o , dos , t r e s y 
c u a t r o pesog. V a l e n e l d o b l e . 
N o c o m p r e n a n t e s de v e r p r e c i o s , 
r e l o j e s , j o y a s y b r i l l a n t e s d e ea t a ca-
sa i m p o r t a d o r a d e b r i l l a n t e s y j o y e -
r í a . 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B í a n c o é H i j o 
H A B A N A . — A N G E L E S N . 9 . 
C 2030 Ju. 1 
A L Q U I L E R E S 
H o t e l d e F r a n c i a 
T B i m S l f T E ! R10 V 15 
Habitaciones arpuebladas con 6 sin ser-
vic io de mesa. Sit io excelente para comi-
sionistas. 6765 8-11 
A V I S O 
Para el d ía t r e in t a del prftximo mes de 
Jul io , q u e d a r á deshabitada l a casa Luz n ú -
mero seis, altos y bajos, donde actualmen-
te reside el a l m a c é n de v í v e r e s de lo% se-
ñ o r e s B. BAROESLO V COMPAÑIA. Se a l -
qui la dicho inmueble para esa fecha, dando 
r a z ó n su dueño , qu£ habi ta en Lagucrue la 
y Estrada Palma,^ J e s ú s del Monte, de on-
ce & una del d ía y de seis de la tarde en 
adelante. T e l é f o n o A-3645. 
6767 4-11 
ElV E l . V E D A D O . Se a lqu i la la hermo-
sa y fresea casa calle de B a ñ o s núm. 148, 
entre 15 y 17; cjnco cuantos, gas y luz e léc -
t r ica , cuarto é inodoro para criados, etc. 
L a l lave é informes al lado. 
6755 8-11 
P A R A I N D U S T R I A 
SE A L Q U I L A U N GRAN LOCAL. CON 
F U E R Z A H I D R A U L I C A D E 20 CABALLAS. 
P E Ñ O N N U M . 1, CERRO. 
6768 6-11 
S E A L Q U I L A N en 10 centenes, los h r r -
mosos altos de l a casa de Ncptuno i i t im. 
216 Z, ant icuo, compuestos de sala, .«.ale-
ta, cuatro cuartos, e s p l é n d i d o comedor, co-
cina, cuarto para orlados, c u a r t » - b a f t o y 
dos servirlos sani tar ios; las llaves en la 
bodega de M a r q u é s Gonzá l ez y N e p t u " " , 
para m á s informes: Manrique y San José , 
P e r f u m e r í a . 
C 2117 6 - U 
V E D A D O . L inea n ú m . 213, moderno, en-
tre G y H , se a lqu i lan , estos espaciosos 
bajos Independientes; Inmejorable punto; 
Informan en los altos. 
6781 8-11 
S E ALQlTn .A la moderna casa de altos 
y bajos, Independientes, de San L á z a r o n ú -
mero 93, ant iguo. Se presta para casa do 
h u é s p e d e s . 6M¡,; 4-11 
SOLAR 
con dos cuartos,, propio para p e q u e ñ a I n -
d u s t r i a , caballeriza 6 d e p ó s i t o de mater ia-
les* pe a lqu i la en 4' centenes. In fan te l'JC, 
moderno. 6737 6 - i l 
V I L L E G A S NT'M. 50, á dos puertas de 
Obispo, se a lqu i la un local para estable-
cimiento. La l lave en l a b a r b e r í a de en-
frente. Para m á s Informes en Obispo 106. 
6736 8-11 
V E D A D O . Se a lqui la la casa calle I n ú m . 
19, entre Nueve y Once, con sala, saleta, 
cinco cuartos y d e m á s servicios; espaciosos 
jardines y parque. Informes en l a mis-
ma de 11 a. m. en adelante. 
6783 4-11 
S A N T I A G O D E C U B A . 
O t r o e n c u e n t r o . 
9 — V I — 9 p . tu. 
E n l a E n s e n a d a e l c a p i t á n I g l e s i a s 
b a t i ó á 20 r e b e l d e s , d i s p e r s á n d o l o s y 
h a c i é n d o l e s b a j a s : o c u p ó d i e z caba -
l l o s . 
D i c e e l s a r g e n t o L o r a q u e p e r s i g u e 
á l a p a r t i d a d e M a s ó , q u e b a t i ó á é s t a 
e l c o m a n d a n t e L ú a ees, d e s p u é s de d i -
v i d i r l a f u e r z a e n S i t i o C a m p o . 
H í z o l e s u n m u e r t o y d i s p e r s ó l o s , 
h u y e n d o . D u r a n t e l a r e f r i e g a e scap&. 
seles 4 l o s r e b e l d e s e l b l a n c o E m i l i a , 
-no L a m a s , e l c u a l d i j o q u e desde e\ 
* d í a 5 l o t e s í a n p r i s i o n e r o y q u e d i 
o h a p a r t i d a f u é l a q u e i n c e n d i ó 
" O l i m p o " e a S a b a n i l l a . 
/ ^ E s p e c i a l . 
P I N A R D E L R I O . 
D e t e n c i ó n d e v a r i o s sospechosos . 
1 0 _ V I — 9 . 4 5 a. m . 
D e s d e . anoche se v i e n e n e f e c t u a n -
d o p o r l a p o l i c í a m u n i c i p a l d e t e n c i o -
nes de i n d i v i d u o s d e c o l o r , a c u s a d o s 
d e s i m p a t i z a r c o n l a a l t e r a c i ó n d e l 
o r d e n p ú b l i c o r e i n a n t e e n O r i e n t e . 
H a s t a a h o r a se e n c u e n t r a n e n e l v i -
v a c d e t e n i d o s J u a n G a r c í a G o n z á l e z , 
e m p l e a d o s d e l G o b i e r n o C i v i l ; R a -
m ó n M u r o . J a v i e r R e i n ó s e , p r e s i d e n -
t e d e l o s i n d e T > e n d i e n t e s d e c o l o r d e 
l a l o c a l i d a d , E m i l i o Q u i n t a n a . N e n e 
E s q u i v e ! . H e r m i n i o N o r e ñ a , M i g n a l 
D í a z . A v e l l n o A l b e a r y o t r o s m á s , 
c o n t i n u a n d o l a s d e t e n c i o n e s e n estes 
m o m e n t o s , e n q u e se m e a s e g u r a q u e 
l l e g a r á n á t r e i n t a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
SS: A L Q U I L A en 9 centenes, el a l to de 
Manrique núm. 31 C, con sala, saleta, tres 
cuarios bajos y uno a l to ; piso de mosaico y 
demAs servicios; l l ave é Informes en los 
baJo«. 6739 4-11 
8K A L Q I I L A N . en seis centenes, los ba-
jos de la casa Vi r tudes n ú m . 166, qon sala, 
comedor, tres habitaciones, patio é Instala-
ciones sanitarias. Informes, Oquendo n ú -
mero 6, moderno, fábrica, de mosá icos . 
*0746 8-11 
LOMA D E L V E D A D O . CaUe 15 n ú m . SO, 
entre E y F ; el hermoso piso alto, con siete 
cuartos, sala, comedor, dos baflos, cuatro 
balcones á, la calle, ciclos rasos, e lec t r ic i -
dad, etc. Informes : F núm. 30. entre las 
calles 15 y IT. 6744 8-11 
P A R A O F I C I N A . Se a lqu i la una sala, 
con piso de m á r m o l , dos ventanas á la ra -
lle, en el bar r io comercial . Vi l legas 84, 
ant icuo , entre M u r a l l a y Teniente rley: 
t iene entrada Independiente. E n la misma 
in fo rman á toads horas. 
6740 8-11 
PRADO U S , A L T O S , anticuo. E n esta 
espaciosa casa, situada en uno de los me-
jores puntos de la Habana, se alquilan ha-
bitaciones amueblada*, con esmerado servi-
cio, alumbrado eléctrico, te lé fono, bafloe y 
demft» comodidades y buena cocina. Pre-
cios módicos. 6«79 8-9 
t<E A L A l ' l L A el bajo Ancha del Norte 
n ú m . 319 A; t iene sala, saleta y tres cuar-
tos, ©n 7 centenes. Túrnese -1 carro de r j n i -
versldad. La l lave en la c a r n i c e r í a 313. 
6682 • 4-0 
.NEPTVXJO NT'M. 22, se alquila, á un^ 
cuadra del Parque C^ntaal. Propia paja 
estable<ymlento. L a llave en los altóse I n -
forman: Almagro y Compaflla, Obrapfa ?2. 
6676 8-9 
A 5 centenes cada una, se alquilan las 
casas 21 y 2B. moderno, de la calle de Sulo-
dad entre Neptuno y San Mleruel. con dos 
cuartos, de nueva construcción, propias pa-
ra matrimonio 6 corta familia; la llave en 
la bodega de San Miguel; su dueño: Vi l le -
gas 48, antiguo. 6701 4-9 
S E A L Q U I L A * la ventilada casa de Oora-
postela núm. 42, altos, en 14 centenes. I n -
formes, a lmacén de pafios " E l Vapor," Mu-
ralla núm. 26, Telé fono A-»3356. 
6673 6-9 
PEJÍALVER NUM. ventilada casa, con 
seis cuartos, sala, saleta, baño con dos ino-
doros. Informan: Muralla núm. 28, " E l 
Vapor," Teléfono A-S356. 
6*72 6-9 
C a s a E s p e c i a l p a r a F a m i l i a s 
A G U I A R WU1W. 72 
R e s t a ñ a d a recientemente Kernosas y 
frescas habitaciones con v i s ta ^ P a ^ u e de 
San Juan de Dios. Magníf icos ^ P ^ f ™ " 
tos para matr imonios y persona^ estable.,. 
Buena comida. Es t r i c t a moral idad j < -
merado servicio. T r a n v í a s para t o d a » P V -
tes de la ciudad. 6630 8'5 
S E A L Q U I L A la moderna ^ ^ 
del Padre n ú m . 46, moderno; la 
en la bodega de Cádiz ; l n f o r m a " enAJ?r"S 
del Monte n ú m . 230, ant iguo. Tel . A-4¿05. 
6623 
S E 4LQUILA.V buenas y venti ladas habi-
taciones en los altos de Oficios núm. 11, 
con b a l c ó n á l a c^lle; i n fo rman en la fonda 
del lado. 6611 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos de A g u i -
la 110, á dos cuadras de San Bafael y f e s 
del Parque Central , con sala, comedor, tres 
cuartos grandes y sus servicios; la l lave 
en los bajos. Informes: Obispo 121. 
6G42 
H A B I T A C I O N E S 
Se a lqu i lan altas y bajas, con vista a l 
calle; suelos de mosaicos; en (yRel l iy i * * 
6016 15-24 M y 
D E P A R T A M E X T O ~ •— 
compuesto de sala, tres cuartos con lavah 
de agua corr iente é inodoro; con o-ia-,.0 
ventanas á la brisa, se a lqu i l a en Emoedra0 
do 15. 6015 i5-o4 i r ' 
G A S A C H I C A G O 
Prado núm. 117. Te lé fono A-7188 
Rropjetariat FrunelBC» G. GoacAIeii 
1 ^ casa m á s mora l de la Habana. Espe-
cia l para famil ias . La nueva d u e ñ a de esta 
bien montada casa, ofrece al púb l i co es-
p l é n d i d a s habitaciones, lujosamente amue-
bladas, á precios sumamente reducidos, con 
6 sin comida. 6670 1-9 
V E O A D G 
Se a lqu i la amueblada, por 4 meses, l a ca-
sa L í n e a 122. entre 8 y 10. Tiene sala, co-
iftedor. Bibl ioteca, cinco habitacionea. co-
cina, dos cuartos de criados, baño , patio 
y t raspat io y doble sen-Icio. E n la misma 
I n f o r m a r á n . G 
C A S A B O S T O N 
R E I N A NUM. 20 
E s t a hermosa y fresca casa ha sido xa-
formada por su nueva dueña. Hay niag-
nlflroa departamentos para matrimonios eín 
hijos, y hombre» solos, con muy buena co-
mida y precios económicos . . Se habla, Eb-
Uíiflol. Ing lé s y Francés . 
6187 alt. 13-28 My. 
E N T$l. V E D A D O se alquila una oaaa con 
todas las comodidades modemas, on 2 es-
quina á 15. Informes, Animas 126. 
6667 8-8 , 
S E A I / Q U I L A la caga Cárdenas núm. 81, 
con sala, comedor y cuatro cuartos. L a 
lleve en el núm. 79, é informa: Machín, 
Zulueta núm. 10. 66*« 4-9 
PUADO BHJM. 101. Be alquila un depar-
taxnento de esquina con cuatro habitacio-
nes y otras dos más pera matrimonio, con 
todo servicio. Te lé fono A-1538. 
8699 8-9 
V E D A D O . Se a lqui la la hermosa y fras-
ca • casa que acaba de construirse en la 
calle J entre 19 y 21. E s t á compuosta de 
sala, saleta, tres amplios cuartos, come-
dor y un completo servicio. 
6687 10-9 
LOS A L T O S 
,de Amargura 70, oon sala, recibidor, tres 
habitaciones, escalera de mármol, se alqui-
lan. L a llave en los bajos. 
6885 8-S 
S E A L Q U I L A N los benitos bajqs Nep-
tuno núm. 99, entre Manrique y Campana-
rio; la llave é informes al lado, sas tsev ía . 
6664 4-S 
¡ O J O A L A G A N G A ! 
P r ó x i m a á desocuparse, para A l m a c é n , 
se a lqui la la casa San Ignacio 96, entre 
Luz y Santa Clara, los bajos, un s a l ó n co-
rr ido, cqn columnae y puerta de hierro, 
cerqp, de 400 metros, y los altos con gran 
sala, saleta, 5 grandes cuartos y 1 pora 
criados, y una gran terraza y servicios á 
la moderna. I n f o r m a : Sr. Pastor, en la mis-
ma. Su d u e ñ o : Damas n ú m . 14. 
6660 15-8 Jn . 
MAGNIFICOS ALTOS.—Se a lqu i l an loa 
de la moderna casa Monte n ú m . 463, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, í-er-
vlcios Independientes: precio módico . La 
llave en los bajos. I n fo rman en Obispo y 
Monserrate, V i d r i e r a de tabacos. 
6661 5-3 
GRAN HOTEL "LA LISA" 
MARIANAO 
Enteramente reformado este conocido fc.n-
tablecljnlento, abre nuevamente sus puer-
tas á sus constantes favorecedores, donde 
hal larán un esmerado servicio. 
6280 lO-'íl 
PAUXiA NUM. 78. Se a lqui la esta casa, 
recién restaurada y con insta lac ión sani-
taria. Tiene 6 habitaciones, dos de ollajs 
altas, y todos los d e m á s servicios. Infor-
man: Amargura 11, 2o., Cámara de Co-
mercio. 8689 8-9 
O ' R E I I - L Y 24, antiguo, se alquilan mag-
níficas habltacienes. San Rafapl 106, anti-
guo, se alquilan buenas habitaciones, son 
casas de orden y tranquilas. 
6659 4-8 
S E A L Q U I L A N los frescos y modernos 
altos de Indus t r i a 76. compuestos de sala, 
saleta y cuatro cuar tos ; l a l lave en los 
bajos. In fo rman en Neptuno n ú m . 96. 
6663 1-8 
CASA D E F A M I L I A S . — Habitaciones 
amuebladas y con toda asistencia, e x l g i ó n -
dose referencias y se dan, á una cuadra 
del Prado, estando a l frente una seño ra . 
Empedrado n ú m . 75. 
6662 4-8 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . Se alquila" 
l a esquina de Vi r tudes y Manrique. I n -
forma su d u e ñ o en Manrique n ú m . 55, mo-
derno, altos. 6631 8-9 
E N 10 y 12 CENTENES, respectivamente, 
se a lqui lan los altos de Manrique n ú m . 31 B 
y Ips bajos de San Nico lás nújn- 65, etjtre 
Neptuno y San Migue l . Llaves en las mis-
mas. 6680 8-9 
P A R A C U R A B U N A E N F E R M E -
D A D . 
| D e b e e l i m i n a r s e l a c a u s a , l o m i s m o 
q u e c o n .La C a s p a . 
Extirpar el germen qoe produce la caspa, 
ocasiona la pérdida del cabello traye?jdo por 
últ imo la calvicie, y el cabello crecerá con 
profusión. E n el H w p i d d e Newbro tiene el 
públ ico nn destructor eficaz del germen de la 
caspa, al mismo tiempo que nna loción deli-
ciosa para el cabello. Ninguna otra prepara-
| c lón tiene una base científica para la destruc-
I c ión de los gérmenee de la cnspa. Calma la 
¡ Irritación, mantiene fresco «1 cuero cabellado, 
i Téngase presente que aquello que ae dice 
; tén bueno" no hace el «tecto del l e g í t i m o Bar* 
! picide. Cura la comezón del cuero cabelludo, 
, Vandese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 ctfl. y |1 en monada 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Agular.—Agentes especiales. 
^ - ^, J- v ^J^ ¿ 
E N LOS A L T O S do " E l Anón . " cajle de 
l a Habana n ú m . 73. se a lqui lan «los amplios 
habitaciones con b a l c ó n á la calle, come-
dor y cocina, propias para corta familia. 
6678 • M 
P A R A A L M A C E N 
O E S T A B L E C I M I E N T O , SE A L Q U I L A U N 
GRAN LOCAL. Z U L U E T A N U M . 73, E N -
T R E MONTE Y DRAGONES. 
a645 • 8-8 
S E A L Q U I L A N los bajos de Príncipe A l -
fqnso 322 A, con comodidades para familia 
y establecimiento; llave al lado; y ol local 
de Angeles 81, la llave en la bodega Oe; 
lado. Dragones 92, antiguo, á todas hora*!. 
6065 8-!< 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa 
Oquendo núm. 3, casi esquina á San Láza-
ro, con sala, comedor, tres habltacloT.es, 
espaciosa cocina y dos servirlos sanita-
rios; informan en Oquendo núm. 6, bajos. 
6653 8-8 
T E N I E N T E R E Y NUM. 104, antiguo, fren-
te al DJARIO D E L A MARINA, se alqui-
lan los &\tfiB en once centenes. Informes 
en los bajos. i í«33 4-S 
E N L A 
á t f M A I S O N D O R E E " 
Zulueta 32, autlji io, 
se alquilan habitaciones frescas y venti-
ladas. 6«50 16-3 Jn . 
DOS H A B I T A C I O N E S amuebladas, con 
balcón & la calle, se alquilan; Zulueta núm. 
73, prteier piso, derecha. 
6646 8 8 
A N T I G U O H O T E L D E F R A N G I A 
GRAN CASA DE FAMILIA 
TENIENTE REY NUMERO 15. 
Recomendada por varios Consulados é 
Importantes casas comerciales. Situada en 
el centro de los negocios, al lado del Co-
rreo y de l a Aduana. Los .eléctricos para 
todas partes pasan al lado. No hay horas 
fijas para las comidas y entrada». Servi-
cio esmerado. Precios módicos. 
6708 P-9 
6RJ.II HOTEL UMERIOt 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
clqg habitaciones, cada una con su baño 
de acua callente, luz, timbres y elevador 
elóctrlco. Precios sin comida, desde un po-
so por persona, y con comida desde des 
peeoa. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
. C 2029 Jn . 1 
ra». ^ . I A» J . 
V1HTX D E 9 NUM. «O, casi esquina á ( ia-
liano, entre é s ta y San Nicolás , se alquilan 
unos preciosos altos con sala, comedor, 4 
cuartos, pisos de mosaico y escaleras de 
mármol; Informes: ?an Rafael 51, F . Sán-
chez. 664S Ji-g 
S E A L Q U I L A 
un local.propio para escritorio; Informan 
en Habana núm. 82, antiguo. 
6638 4-S 
S E A L Q U I L A N en Cuba 106, varias haol-
tariones á propósi to para escritorios ó de-
pósi tos de mercancías , á 3 y 2 centenes. 
6C39 4-8 
S E A L Q U I L A N los bajos de Neptuno núm. 
74, en 14 centenes; Informan en Obispo n ú -
mero 28, ' E l Anteojo," Te lé fono A-2n40. 
6625 8-8 
S E ALQX,ILAN los altos de la casa S*-
lud núm. 101, esquina á Gervasio; infor-
marán en la bodega. 
6584 6 0 
M E R C A D E R E S N I M . 2. Se a l q i . l a un 
local amplio, propio para a lmacén ó depó-
sito. Informan: el portero de dl ( í ia i-a-
sa y en Amargura núm. 7a. moderno. 
6628 4.8 
HABANA NUM. IOS. altos. Se a lqui la 
en doce centenes. Todos los pisos de m á r -
mol y servicio completo. La llave en los 
bajos. I n f o r m a n en la Bot ica de San Agus-
tín , A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
6605 3-7 
H A B I T A C I O N E S al tas y bajas, á dos 
centenes y tres lulses, claras y fresc-^s; 
otras á |6, *7 y $8 p la t a cada una. Con 
muebles poco aumento. I n d u s t r i a 74 mo-
derno, y en Vir tudes i : moderno, o t ra á 
l a calle en tres centenes. 
6617 4-7 
S E A L Q U I L A Galiano n ú m . 38, de alto y 
bajo, capaz para dos fami l ias 6 casa de 
h u é s p e d e s ; acabada de p in t a r ; l a l lave é 
i n í o r m e s : Prado n ú m . 88, ant iguo, bajos; 
a l a u í l e r : 175 pesos americanos. 
6596 4-7 
E M P E D R A D O NUM. 48, ant iguo, se a l -
qui lan estos modernos bajos, propios pa-
ra f a m i l i a ó escr i tor io; ganan 14 centenas; 
su d u e ñ a : Jwsús del Monte n ú m . 230, a n t i -
g u a T e l é f o n o '4505. L a l lave en los altos. 
6624 5-7 
P f t R A L A T E M P O R A D A 
En e r Vedado. Se a lqu i l a amueblada, l a 
fresca y c ó m o d a casa situada- en la culle 
8a. n ú m . 270, entre B a ñ o s y D, á una cua-
dra de los balnearios de mar, con J a r d í n , 
ampl io por ta l , sala, saleta, 6(4 y l de cr ia -
do, espacioso comedor, 2 bañog, patio y te-
rreno cercado a l fondo. I n f o r m a n en la 
misma. 6554 r>-6 
BE A L Q U I L A el l indo piso bajo de Lea l -
tad n ú m . 42, con sala, recibidor, 4 cuar-
tos, b a ñ o mcwlerno y doble servicio. i n -
formes: Obispo 121; la l lave en los altos. 
6643 8-8 
H E R M O S A CASA. Se a lqu i l a San Migue l 
156, muy fresca, seca, ampl ia y con todas 
las comodidades para extensa f a m i l i a ; l a 
l lave en " E l Progreso del P a í s , " Galiano 
78, donde I n f o r m a r á n de precio y condicio-
nes. 6583 6-6 
S E A L Q U I L A 
en mód ico precio, la casa de esquina Fan 
R a m ó n n ú m . 33, moderno, esquina á P r í n -
cipe, en el ba r r io del Pi lar , construida pa-
ra establecimiento; se compone de un ¡ialfln 
y 2" accesorias con puertas de hierro, cielo 
raso, ga^, electricidad, ducha, ¿nodoro y 
servicio san i ta r io ; la l lave ó « in fo rma su 
d u e ñ o en P r í n c i p e n ú m . 5, al fondo de l a 
misma. 6546 8-6 
E N 20 C E N T E N E S se a lqu i lan los mo-
dernos bajos de la casa Calzada de la P.eina 
n ú m . 131, esquina á Escobar; t ienen recibí-, 
dor, sf^la, 6|4f comedpr, patio, todo nuevo, 
i n s t a l a c i ó n de gas y e l éc t r i c a . I n f o r m a n en 
la misma. T e l é f o n o A-1373. 
6633 8t5 
V I L L E G A S N U M E R O 9 
Se a lqu i lan los frescos y cómodos bajos 
de esta moderna casa, compuestos de sala, 
recibidor, 4 habitaciones, comedor, cocina, 
cuarto de b a ñ o para criados, pat io y t ras-
patio, con i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de gas. 
La l lave en la bodega de Tejadi l lo . Su 
d u e ñ o , en M a l e c ó n n ú m . 26. 
6545 S-6 
S E A L Q U I L A N 
San Nico lás 76 A, «altos; San Rafael 367, 
161 y 163, al tos; M a r q u é s Gonzá lez 6 B, a i -
toe, y 6 A, bajos, y Lucena 2 A, bajos. L a 
l lave de esta ú l t i m a en el c a f é ; de la p r i -
mera en los bajos, y de las d e m á s on l a 
bodega. I n f o r m a n en Animas 96 y en e l 
Departamento n ú m . 501 del Banco Nacio-
nal de Cuba. 6553 S-6 
E N E L M A L E C O N n ú m . 308, casi esqui-
na á Escobar, se a lqu i la en diez centenes 
la bonita y fresca casa moderna. I n f o r -
man a l lado. 6621 4-7 
OBRA PIA NUM. 14, esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones y departa-
mentos; hay uno independiente con tres 
habitaciones y comedor. 
6540 S-6 
S E A L Q U I L A N en doce centenes los a l -
tos Independientes Ancha del Norte 236, 
entre Manr ique y Campanario; la l lave es-
quina á Manrique, bodega; i n fo rma R u í a e l 
Varas. Consulado y Colón, fonda. 
6567 8-5 
S E A L Q U I L A la planta a l ta de U .-asa 
Monte n ú m . 177, esquina á San Nicolás , con 
sala, saleta, comedor, 6|4 y 1|4 en 1-j. azo-
tea; l a l lave en los bajos é in fo rman en 
Prado n ú m . 861. ant iguo. Francisco Ra_y«.s 
Gu-zmán. 6587 S-G 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa E m -
pedrado n ú m . 59, propios para una fami l i a 
decente; tiene todo el servicio sanitario, y 
es fabricada de nuevo; las llaves las cieno 
el Dr. Vieta , por Vil legas , y m á s in fo r -
mes en Monserrate n ú m . 71. 
6483 6-5 
E N 14 CENTENES se a lqui lan I09 altos 
de la casa San L á z a r o 54. segunda cuadra 
de Prado; t ienen sala, saleta, 5|4 y demiis 
servicios; todo nuevo y de gusto; in fo r -
man, en l a misma el portero, y en Roina 
131, Telf . A-1373. 6534 S-5 
ANCHA D E l NORTE 1 8 4 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS. L A L L A -
V E E X LOS A L T O S . I N F O R M A : J. M. L O -
P E Z OÑ^., O ' R E I L L Y N U M . 102, ALTOS 
D E 2V4 á 4% P. M. 
6582 8-5 
AGUACATE n ú m . 5 8 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOSv L A I I A -
V E E N LOS BAJOS. I N F O R M A : J. M I X ) . 
P E Z OSA, O ' R E I L L Y NUM. 102 ALTOS 
D E 2i¿ á 4Vt P. M. 
• 8-5 
V E D A D 
. n f L ío ofn la calle Paseo núm. 190, 
entre 19 y 21. una hermosa casa modor-
n a de al to y bajo. E l al to 5 cuartos y dos 
baños , y el bajo sala, saleta, comedor, dos 
cuartos, despensa, su cocina y d e m á s 
vicios. En la m i á m a i n f o r m ¿ n 
« f í ! ' 8-4 
E N R E I N A N U M . 14, se a lqui lan herrrüJT 
sas habitaciones, con 6 s in muebles; hermo' 
sos departamentos con vis ta á la calle; hav 
desde $10 hasta 5 centenes; se desean* per-
sonas de mora l idad ; en las mismas condi-
ciones, en Reina n ú m . 49. 
5567 26-14 My. 
SE A L Q U I L A entre Parque y Prado, vTrT 
tudes n ú m . 2, un bonito piso; el pór te ro i 
Informa. 6348 g .j 
A L O S V I A J E R O S Y F A M I L Í A S 
que vengan para la Habana, les recomiea-
do vayan al hotel y fonda "La Gijan An-
t i l l a , " Oficios ^ ú m e . 11 y 13, al lado de i j 
Machina, y e n c o n t r a r á n cuantos con c W 
camas desde 50 cts. hasta $1, con balcOn ü 
la calle y comida desde 50 cts. por d ía ; Be, 
r á n servidos g ra t i s por sus buenos agentea. 
6192 15-29 My 
O F I C I O S 8 8 
SE A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y H i n j * 
V E N T I L A D O PISO P R I N C I P A L QUE OCU-
PO 5 AÑOS L A COJIPASIA T R A S A T L A N -
T I C A FRANCESA, F R E N T E A LOS NUE-
VOS M U E L L E S D E , P A U L A . I N F O R M A R A N 
E N LOS BAJOS D E L A MISMA CASA. 
6111 15-26 My. 
PRADO 53, bajos, esquina á Colón. £1 
nuevo d u e ñ o de esta magn í f i ca casa de 
IgyéspedeB. ofrece á las fami l ias y personas 
de moral idad, amplias y frescas haJütacJo-
nes lujosamente amuebladas á precios re«i 
ducldos. 6082 15-25 My; 
O ' R E I L L Y N U M . 30, A N T I G I O 
Se a lqu i l a este local. Precio: 18 cento-
nes. Dr . Perdoqjo informes, J e s ú s María 
n ú m . 33. 6559 S-6 
G R A N A L M A C E N 
para tabaco en rama. In fo rman en Consu-
lado núm.* 91. 6516 0-5 
PRADO 31. So a lqu i lan los hermosos y 
frescos altos, con entrada independiente, en 
85 centenes y fiador; las llaves en el núm. ' 
29, bqjos. I m p o n d r á n en San Ignacio núm. 
58, de 8 á B, oficina de L . R. Miranda. 
6442 S-4 
NEPTUNO N U M . 158, moderno, seguido 
piso, en 9 centenes; sala, saleta, 3|4, come-1 
dpr y ducha; casa fresca y boni ta ; in for -
mes en el n ú m . 160, moderno, pr imer piso. 
«439 8-4 ' 
S E A L Q U I L A N habitaciones con balcón 
á la calle, y una propia para oficina, en 
Mercaderes n ú m . 38, moderno, 40 antiguo. 
6433 6-4 
SE A L Q U I L A N los magní f icos y fresóos 
altos San L á z a r o 235, con sala, saleta y 5|4. 
servicios modernos; la l lave en los bajos^, 
informes: Santa Clara 24, T e l é f o n o A-3194. 
6401 S-4 
E N NEPTUNO 152 
se a lqu i lan los bajos, egp sala.. saleta, tres 
cuartos corridos, servicios, cocina, muy ven-
t i lada, buenos pisos; informes en l a misma. 
6410 8-4 
SE A L Q U I L A N el pr imero y segundo p l - ; 
so de la casa de moderna c o n s t r u c c i ó n , ca-
lle de C á r d e n a s núm, 1; i n f o r m a r á n : Pf y 
Hermano, p a n a d e r í a "La I n d u s t r i a l , " Corra-
les n ú m . 9. 6414 15-4 Jn. 
SE A L Q U I L A N 
los cúraodos y frescos bajos de Rayo n ú m s . 
31 y 23, Inmediatos á Reina, y propios pa-
r a regular famil i^ , . Para verlos, de 12 & 
2 p. m., todos los d ías . 
6417 10-4 
SE A L Q U I L A el bajo de la casa calle de 
Manrique n ú m . 13, ant iguo, con sala, come-
dor, cinco cuartos y demág servicioH, á una 
<•.uadra de los t r a n v í a s ; ^ l lave on ĥp a l -
tos; i n fo rman en Consulado 52, altos. 
636.4 10-3 1 
. 1 3 5 
Se a l q u i l a ao $ 2 0 0 C y . es ta h e r n i a s a 
casa , c o n dos p i sos , d o s c u a r t o s <ie ba-
ñ o , c o n a ^ u a c a l i e n t e y f r í a , b a ñ o s do 
c r i a d o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o , s a l a , sa le-
t a , d o s c o m e d o r e s , c o c i n a , n u e v e c u 3 r - ; 
t o s de d o r m i r , laeTjnoso p a t i o , g a l e r í a , 
e t c . , L a l l a v e e n 1^ m i s m a . I n f o r m e : * : 
T e l é f o n o s F . 1325 ó A 7 5 4 4 . 
c. 1950 1 5 - J 2 
E N E l , V E D A D O 
D e J u n i o á N o v i e m b r e , c o m p l e t a -
m e n t e a m u e b l a d a , se a l q u i l a u n a os-: 
p i é n d i d - a ca sa c o n sa l a , c o m e í l o r , ga-
b i n e t e , se i s c u a r t o s d e d o r m i r , b a ñ o , 
a g u a c a l i e n t e , d e p a r t a m e n t o d e c r i a -
d o s , h e r m o s o p a r q u e , g a r a g e , - t e l é fo -
n o , e t c . e tc . , c a l l e 11 e n t r e B a ñ o s y F., , 
D o c t o r D o m í n g u e z . T e l é f o n o F . 132-5 
r. 1949 1 5 J . 2 \ 
SE A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones juntas, propias, 
para Escrt torips, Comisionista 6 á hombres' 
solos, en Bernaza n ú m . 1, altos, frente el 
Parque d§ Albear . 6355 S-3 I 
VIBORA.. En $47-70 oro españo l , se al-' 
qui la la casa Poclto n ú m . 14, á una cuadra | 
de la Calzada, con . portal , sala, saleta, 6 
habitaciones; es caqs, nueva. No se admiten | 
enfermos. Su d u e ñ o : San M i g u e l 53, de 2 á: 
3, ^ Te lé fono F-1457. 636S S-3 
J f S D S o a mu 
San Indalecio n ú m . J3, entre Correa f> 
E n c a r n a c i ó n . Se a lqui la esta casa, con, 
por ta l , sala, comedor, cuatro habilaclonfiS, 
servicios sanitarios, i n s t a l a c i ó n de luz elCc-. 
t r ica, patio y traspatio, en siete centenos. 
L a l lave e s t á al lado en el n ú m e r o ^U, X 
su dueño in fo rma en =>T.n lynac io núm. ?*» 
altos. G371 ?-2 i 
A G U I L A NUM. 121, antig-uo, á inedia coa'' 
dra de San Rafael, reformada npr su » a g a f 
. dueña ; se a lqu i lan habi tacionts con tod*, 
asistencia á personas de estr icta moralidad.. 
6372 ?-2 \ 
MALECON M 3L 3. £ n e s ' . i t h e r m ü s a 
sa, s e ñ a l a d a con el núm. 1-i y 10. por Sa»!;. 
' L á z a r o , se a lqu i l a un pLsp alto, compuesto 
de 7|4, sala, comedor, g a l e r í a a! frente, cJar • 
tos de criados y (lemfts servicios. Inforru»' 
el Portero, y en Prado núm. 6. 
6377 S-2 
VEDADO. Se a lqui lan ¡.ara el 15 • 
los amplios bajos independientes ''e 1»! te, os c a u i c í . -— a 
nea núm. 213, moderno, entre G y & ' j M 
hal l , 8 hermosas habitaciones, buen jitf" , 
informan en los altos. 
E N O CENTENES se a lqu i lan lo- rrf • 
y modernos altos de Persev.-rarcia m'int. »• 
propios para una r egu l a r - f ami l i a y e n J ^ B 
to cén t r i co . 6334 
E N L A C A L L K iJ. entre B y D, Vedado" 
• U T , ! i ^evl0r pUnt0 de la loma I t r a n v i a 
, para la Habana cruza por frente á ^ ca-
j sa). localidad cerca de los b a ñ o s de mar 
se a lqu i lan nuevos deprtam-ntos Indenen-
, gen tes a fami l ias ú hombres solos Pcoñ 
I toda clase de comodidades. b«ño3, «nodo-
: ro, etc.. asistencia. Incluyendo bueno. «11 
mantos y á moderados precios; máo h» 
rato que ninerún hotel en la ciudad mos l 
cxcel tn te y t ra to de famiha . D l r t r i i S L a 
H . G. V ida l , calle 17 entro E y D X , 
lia V l d n l . " Vedado. Habana 
EN CHACON 8 (a l tos) «n casa de f ~ 
m i l l a respetable, ue a lqu i la una Bala na. 
i% e sc r i to r io . g. 
LOMA D E L VEDADO. Callo 13 nú 
entre E y F; el hermoso piso alto, co 
cuartos, sala, comedor, deis baños , 
balcones á la calle, cielos rasos, el 
dad, etc. Informes: F n ú m . 30, en 
calles 15 y 17. 6345 
" j l f 
H A B I T A C I O N E S grandes, frescas, con, 
e léc t r i ca , en casa nueva muy céntr ica , 
a lqui lan á 112-72 y $10-60 oro español . 
A g u i l a núm. 80, casi esquina á Sai; R « | 
6344 15-1 Ü 
V E D A D O . 12 esquina á 11. chalet, 
sta a l mar, portales espaciosos, ÍTet%KM 
-astado, 6 cuartos, cuarto criados, 
fresco y saludable. La 1UlV(, en la 
ae 11 y 12. Su d u e ñ o : Amargura 60, y 
8352 Postela. 
SE A L Q U I L A N los altos de Camp-^*^ 
n ú m . loo. entre San Miguel y San F.af*^ 
6329 •** 
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¡A N O T A J E L D I A 
Ya están ahí dos barquitos 
de apaga y vámonos; luego 
vendrán otros dos, y vienen 
con el exclusivo objeto 
de proteger á los súbditos 
americanos. ¿Qué hay de eso? 
Mister Taft y sus congéneres, 
mientras no lo pida el pueblo 
cubano 6 las circunstancias...; 
que también piden, ni un dedo 
moverán dándoles orden 
de intervenir; y yo creo 
que si la cosa no arrecia 
y se mueven los guerreros 
de casa, seguramente 
los otros quedarán quietos. 
Abí estriba todo; acaso 
del propio campo insurrecto 
salgan voces de amnistía, 
y mejor fuera un arreglo 
favorable para todos 
que otra intervención. Morenos 
y rublos americanos 
no marchan bien y no quiero 
pensar lo que les aguarda 
como vuelvan: algo negro. 
En fin, sea lo que sea 
y por lo que ocurra luego, 
ya están ahí dos barquitos 
de apaga y vamos; luego 
vendrán otros dos y vienen 
con el exclusivo objeto 
de proteger á los súbditos 
americanos. ¿Qué hay de eso? 
C. 
V I D A * R E L I G I O S A 
LA ASOCIACION PONTIFICIA 
Proverbial es en nuestro pueblo la de-
voción al Santísimo Sacramento. 
Para convencerse d© ello, vayamos á 
cualquier hora del día á visitar la iglesia 
en la cual se halle expuesto el Santísi-
mo, por el Jubileo Circular. 
Para ayivar más esta devoción, hace 
tres años que s© fundó la Asociación Pon-
tificia, cuya misión es dar guardia á Je-
sús Sacramentado. 
Favorable acogida halló en nuestro 
pueblo. Los caballeros corrieron á alis-
tarse en sus filas, pasando hoy de seis-
cientos. 
Al ruego incesante de las damas se ex-
tendió á ellas la admisión, y aun cuando 
empezaron el presente afio, son ya nume-
rosísimas. 
Además de la guardia que prestan an-
te el Santo de los Santos, celebran cul-
tos especiales en su honor todos los me-
ses, que revisten gran solemnidad. > 
Pero no satisfechos aún con estas prue-
bas de amor, anualmente dedican una ex-
traordinaria, como resumen y compendio 
de las celebradas durante el año. 
Esta empezó con solemne triduo, cele-
brado los días 6, 7 y 8 del actual. 
E l 9 tuvo lugar la magna festividad. 
Mucho amor s© necesita para arrostrar 
el diluvio de agua que durante el domin-
go cayó sin parar un momento. Agregad 
los lamentables sucesos del día anterior, 
y creo no extrañarla á nadie si le dijé-
ramos que el templo se. hallaba solitario. 
Pero no fué así; los asociados d© ambos 
sexos, muchísimos con las ropas empa-
padas en agua, acudieron desde muy tem-
prano, y ellos exclusivamente llenaban el 
templo. Nada les detuvo: cumplieron con 
su deber de guardias d© Jesús Sacramen-
tado. 
Vaya para ellos nuestra enhorabuena, 
y de un modo especial para las virtuo-
sas y hermosas asociadas. 
A las siete fueron numerosas las comu-
niones, durante cuyo acto un nutrido co-
ro de voces, acompañadas por el orga-
nista del templo, entonaron tiernos mo-
tetes. 
Después, pasaron al amplio comedor d© 
la Rectoral, donde el Párroco y Director 
Diocesano do la obra, les sirvió un buen 
desayuno, durante el cual reinó una ínti-
ma cordialidad. 
A las nueve, la iglesia se halla reves-
tida con sus mejores galas, é iluminada 
con profusión de luces eléctricas y de 
cera. En medio del altar mayor, se alza 
rica custodia, donde s© ostenta en ar-
tístico viril la Hostia Santa, objeto de to-
das las miradas. 
Del coro se desprenden raudales de ar-
monía. 
Dirige la artística capilla de música el 
laureado maestro Pastor, bajo cuya ad-
mirable batuta van dejándonos oir la Mi-
sa de Ravanello, el Pie Jesús, el Dúo de 
Faure, cerrándose este brillante concier-
to de música religiosa con la gran Mar-
cha d© Lohengrkx. 
E l sermón, bellísimo al par que pro-
fundo. Habla el docto Secretarlo de Cá-
mara del Obispado, y Canónigo Magistral, 
del amor de Jesús en la gloria, en la F.n-
camaclón y en la Eucaristía, con el amor 
de los santos, la valentía del confesor y 
la sabiduría del Doctor d© la Iglesia. Fe-
licita después á los Socios de la Pontifi-
cia y á su Director, el P. Menéndez. pa-
ra quienes pide al Santísimo Sacramento 
una bendición especial. Pide por la Igle-
sia y sus Pastores. Pide por la huma-
nidad al Santísimo Sacramento, y en pá-
rrafos hermosísimos y patrióticos, pido 
por Cuba, interesando del Señor ©1 rei-
nado de la Caridad Cristiana, y recordan-
do que todos fuimos rescatados por el 
Sacrificio sublime del Mártir del Gólgota. 
E l Párroco, asistido del R. P. Abln y 
Bonet, ofició en la Misa solemne. Al ofer-
torio, dirigió la palabra á sus amados 
Pontificios, y reiando los actos d© Fe, 
Esperanza y Caridad, como homenaje al 
Santísimo Sacramento. 
Terminada la Misa, el celebrante ex-
presa que dada la Inclemencia del tiem-
po, se Iba á verificar la procesión del 
Santísimo Sacramento, accediendo á la 
petición de los asociados, pero en el in-
terior del templo. 
Revestido el oficiante de capa magna, 
llevando en sus manos el Santísimo bajo 
Palio, cuyas varas portaban los asociados 
señores Manuel Alvarez del Rosal, Jeeús 
Oliva, Francisco de Paula Garrido, Fran-
cisco Mallorquín, Alfredo Gatell y Diego 
Torres, recorrió las naves la procesión, 
cantándose por la capilla de música cua-
tro hermosíBlmos villancico» 
Los concurrentes á la festividad cu-
brían la carrera, alumbrando y alternan-
uo con el coro. 
Abrían la marcha de la procesión el 
Pendón del Santísimo, que conducía el 
asociado señor Eduardo Casáis, siguién-
aple el artístico estandarte de la Asocia-
ción, conducido por el también asociado 
señor Eusebio Herrera, á cuyo lado da-
ñan guardia de honor los encantadores 
nmos Gerardlto y René Sánchez. Las 
Dorias eran recogidas por las señoritas 
r i d a Verla y María Teresa Alvarez Bui-
qUe á su gran hermosura unen una 
solida piedad; ambas forman parta de la 
A s o c i a c i ó n , ostentando la Insignia de la 
niisma, y de la cual son entusiastas pro-
Pagadoras. 
Con la bendición y reserva del Santísi-
mo Sacramento, se dieron por terraina-
aos estos cultos, que hicieron honor á la 
Asociación Pontificia, á la cual sincera-
mente felicitamos, pero en especial al P. 
'Henéndez, que tanto trabaja por conser-
-rla y aumentarla, siendo secundado efi-
cazmente por las Juntas Directivas de 
señoras y caballeros. 
UN CATOLICO. 
l ina primera c o m u n i ó n 
en las Escuelas P í a s 
Hay momentos de placer en la vida, 
que pagan con creces años de dolor. 
Eso pueden decir los PP. Escolapios 
de la calle de San Rafael por el solem-
ne acto de primera comunión, que el 
jueves próximo pasado, festividad del 
Corpus Christi, realkaron en la her-
mosa capilla del Colegio, adornada 
con gusto para la circunstancia. 
La música y los cantos, á cargo de 
la escolanía del Colegio, que dirige el 
maestro P. Juan Bta., fueron interpre-
tados con maestría y magistralmente 
ejecutados. 
Actuó de celebrante el señor Obis-
po diocesano, quien en una sentida 
plática preparatoria hizo resaltar la 
importancia del acto y la trascenden-
tal influencia que ejerce en la sociedad 
el verdadero conocimiento de la divini-
dad de Jesucristo. 
La numerosa concurrencia que lle-
naba la capilla, sintióse emocionadísi-
ma al ver la piedad y la devoción con 
que aquellos inocentes niños se acerca-
ban por vez primera á recibir el Pan 
de los Angeles. Personas hubo, según 
pudimos observar, que sintieron sus 
ojos bañarse en suaves lágrimas; y no 
había para menos al contemplar el or-
den y la reverencia con que se hicie-
ron las ceremonias, y el fervor que 
mostraban aquellos tiernos niños en 
todos sus actos. Todo lo cual prueba, 
una vez más, la exquisita preparación 
y el sumo cuidado que ponen los PP. 
Escolapios en disponer, lo más perfec-
tamente posible, á sus alumnos para 
la Primera Comunión, que de tan im-
portantes y fundamentales consecuen-
cias tiene en la vida del .cristiano, y que 
tan eficazmente coopera en la educa-
ción de la niñez. 
Es este acto otro de los ranchos y 
notables acontecimientos que figura-
rán en los anales de las Escuelas Pías. 
H. B. 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
(De nuestros Corresponsale») 
RANCHUELO. 
Fallecimiento.—Un detenido. 
10—VI—1 p. ra. 
Anoche falleció á, consecuencia de 
la herida recibida Mariano Linares. 
Bl cadiáver se ha tendido en el salón 
de sesiones del Ayuntamiento. 
Alejo Torres se encuentra detenido. 
Cas añas. 
CAMAJUANl. 
Reyerta y muerte de un <íninO'. • 
10—VI—2 p. ra. 
Elias Domínguez, ciudadano espa-
ñol, persona honrada y de buenos an-
tecedentes, representante de la fábri-
ca de hielo de Santa Clara, vióse pfe-
cisado al ser aigredido por el asiático 
Aman Ariosa con un cuchillo d© lar-
gas dimensiones, á defenderse, arro-
jándole el hacha que utilizaba para 
picar hielo, produciéndole una heri-
da en la cabeza, de la que falleció á 
los pocos momentos. 
Bello, Corresponsal. 
L O S S U C E S O S 
LA POLICIA 
En las actuales circunstancias, cual-
quiera alteración en el orden público 
puede tomar 6 no aspecto grave, se-
gún sea la ingerencia de la policía. 
En las alarmas ocurridas el sába-
do, hubo de demostrarse lo que de-
cimos, pues sin la rápida intervención 
de la fuerza pública y sus atinadas 
disposiciones, tal vez quedase marca-
da esa fecha como luctuosa para la 
capital de la República. 
Equitativos y justos, así como en 
otras ocasiones censuramos lo que 
advertimos digno de censura, nos 
apresuramos hoy á encomiar la labor 
de la policía, evitando tal vez una ca-
tástrofe. 
E l señor Charles Aguirre no cesó 
un momento en su inspección, vigilan-
do personalmente las postas de los 
distintos barrios, aun los más aparta-
dos y no haciendo reparos en el tem-
poral para montar á caballo y reco-
rrer las inmediaciones de Arroyo 
Apolo cuando rumores de alarma lle-
garon hasta la Jefatura de Policía. 
Cierto es que el señor Charles Agui-
rre, que fuá admirablemente secun-
dado por el capitán Regueira. ha su-
mado uno más á los muchos y valiosos 
servicios que viene prestando en el 
Cuerpo que manda. 
Lo mismo pudiéramos decir del ca-
pitán señor Marcos, de los capitanes 
inspectores Duque Estrada. Ainciarte 
y Hernández, así como de los señores 
Pacheco, Ledón, Pereira. Cruz Muñoz, 
Campiña. Hidalgo, Bombalkr, Govan-
tes é Infiesta, no haciendo men-
ción do cuantos oficiales pertenecen á 
la policía, por no hacer relación no-
minal de todos ellos, cuantos compo-
nen el Cuerpo, jnsto es consignarlo, 
han cumplido con su deber y deber 
nuestro creemos el reconocerlo así y 
declararlo núblicamente. 
PREVARICACION 
E l capitán Félix Pereira, al man-
do de la Segunda Estación de Policía, 
denunció al Juzgado de guardia que 
ayer tarde ordenó al vigilante 252, 
Manuel Benítez, detuviera á un indi-
viduo qne en estado de embriaguez 
estaba formando un gran escándalo 
en la plazoleta de Luz, y que llamó-
se por la caja telefónica á la Estación 
para que viniera un policía á reco-
gerlo. 
E l vigilante cumplió lo dispuesto 
por el capitán señor Pereira, por lo 
que d̂  la Estado enviaron al vigi-
lante 1,207, Severino Rescobo, para 
que se hiciera cargo del detenido, 
que de la Estación enviaron al vigi-
lante Rescobo le hizo entrega del de-
tenido á presencia de varios indivi-
duos, cuyos nombres citó, pero que 
en un descuido del compañero se le 
fugó el detenido. 
Rescobo informó no haber recibido 
detenido alguno, pues cuando llegó al 
lugar donde se le llamó ya el preso 
había desaparecido. 
Con estos antecedentes el capitán 
señor Pereira, remitió ante el señor 
Juez de guardia, acusado de prevari-
cación, vigilante Benítez. 
E l juez de guardia dejó en libertad 
á este último por no encontrar méri-
tos para decretar su prisión. 
CAMARON QUE SE DUERME 
En la ofieina de la Policía del Puer-
to se presentó ayer tarde el blanco W. 
Zaekerison, natural de los Estados 
Unidos, empleado en las oficinas de 
la compañía constructora Deedy y 
Compañía, en Regla, manifestando 
por medio del intérprete Juan Luis 
Pedro, que habiéndose quedado dor-
mido en uno de los espigones del 
muelle de Luz, al despertarse notó 
que le habían cortado uno de los bol-
sillos del pantalóp, en el que guar-
daba una cartera con 150 pesos ame-
ricanos. 
Se ignora quien sea el autor. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
Antonio Villar, comerciante y veci-
no de Escobar número 46, esquina á 
Animas, presentó anoche un escrito 
ante el señor Juez de guardia, por-
el que se querella contra Francisco 
Martínez, encargado de la bodega 
'Barcelona número J6, referente á ha-
berse quedado con ]a suma de 100 pe-
sos que le entregó en calidad de de-
pósito, mintras el declarante estaba 
indagando lo que hacía la bodega de 
venta diaria, pues iba á comprarla, 
por cuyo motivo lo acusa del delito de 
estafa. 
Esta denuncia, después de radica-
da, pasó al Juzgado de la Sección Se-
gunda. 
FALSO POLICIA 
E l agente de la Policía Secreta, 
Horacio Enrique, detuvo anoche al 
blanco Manuel Barrio Martínez, em-
pleado y vecino del hotel "Cuba," 
Calzada de Príncipe Alfonso número 
69, á virtud de la acusación que le 
hace don Juan Fernández, artista y 
con residencia también en el propio 
hotel, de que se hacía pasar por 
agente de la policía, viviendo en di-
cho establecimiento sin pagar hospe-
daje. 
E l detenido, al que se le ocupó un 
revólver, fué remitido al vivac. 
Excesos de comer y beber.— 
Una comida abundante s3. digiere 
sin dificultad con una cucharada de 
Elíxir Estomacal de Sáiz de Carlos, 
que evita, por ser un poderoso tónico 
digestivo, las enfermedades d'el estó-
mago. 
C o n c i e r t o 
en el Malecón por la Banda de Música del 
Cuartel General, dirigida por el maestro 
Marín VarQna, hoy martes 11 de Junio, 
de cinco y media á siete p. m. 
1. —Marcha Militar "Alma de Dios;" Se-
rrano. 
2. —Overtura de la Opera "Poeta y Al-
deano ;'• Suppé. 
3. —-Serenata Morisca; R. Chapí. 
4. —^elección de la ópera "Fausto;" 
Gounod. 
5—Scene Villereccie núm. 3 (Serenata 
Montanina); D. Bolegnegi. 
6. —Danzón de Torroella (hijo) "A la 
voz de ¡Fuego!"; F. Rojas. 
7. —Two step "Salute to America;" H. 
J . Lincoln. 
O r t o g r a f í a por Cots y f r í a s 
Método el más práctico de los editados 
hasta el día. Poderoso auxiliar pai^. po-
nerse al corriente en die« días y escri-
bir con corrección cualquier palabra por 
dudosa que ésta sea. 
UtlUaima & todo empleado de oficina. 
Indispensable á todo el mundo. 
Un tomo encuadernado con tapas de 
lujo: $1-00 plata en la Habana, y Currency 
en todas las poblaciones de la Isla, fran-
co de porte por correo, en sellos de co-
rreo ó giro postal. 
Pedidos á la librería "Cervantes," de 
Ricardo Veloso, Gailano núm. 62, Aparta-
do U15, Habana. 
B 7-y 
D I S C U R S O S 
del eminente tribuno español señor MEL-
QUIADES A L V A R E Z i. De venta en la li-
brería "Cervantes," de Ricardo Veloso, 
Galiano njlm. 62, Teléfono 4958, Habana, 
al precio de JlrOO plata para la capital, y 
moneda americana, franco de porte, para 
el campo. 
B 711 
E s p e c t á c u l o s 
Nacional.— 
Cine. 
No se ha recibido programa. 
Payrbt.— 
Compañía de zarzuela y comedia 
Prudencia Grifell, y dne. Función 
por tandas. 
No se ha recibido programa. 
Albisu,— 
Ouadro-eóraico-lírico cubano ''Raúl 
Delmonte" y cine. Punción por tan-
das. * üíijfrtEfl 
A las ocho: Estreno de la obra líri-
ca en un acto, original de Sergio Ace-
bal y Agustín Rodríguez titulada Mr. 
Flay ó ©i Rey de la Vaselina. 
A las 9: La parodia del "Conde de 
Luxemburgo" titulada, E l Conde de 
Mipuchungo. 
Teatro Marti.— 
Compañía de zarzuela tufa cuba-
na -—Punción por tandas. 
No se ha recibido programa. 
SAIiÓN Ttjrdí.— 
Cine continuo.—Estrenos diarios. 
No se ha recibido programa. 
Casino.— 
Cine y compañía de zarzuela. 
Función por tanáas. 
No se ha recibido programa. 
Cine Norma. — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Función por lanias.—Matinées los 
domingos. 
No se ha recibido programa. 
S e c c l i e ¡ t r é s P e r s o M 
E L B U C C H U - B A S M A 
D i u r é t i c o p o d e r o s o 
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C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 11 DE JUNIO 
^ Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular,—.Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en San Lá-
zaro. 
Santos 'Bernabé, apóstol y Fortuna-
to, mártires; Parisio, confesor; santa 
Aleida, virgen. 
San Bernabé, apóstol, fué judío de 
lá tribu de Leví, y nació en Chipre, 
donde había mucho tiempo que se ha-
bía establecido su familia. En todo era 
muy grato, dice San Juan Crisóstc-
mo: bella disposición, genio apacible, 
sincero, afable, bondadoso y de una 
fisonomía muy amable ; en fin, de tan-
ta modestia y compostura, que desde 
luego se 'llevaba los coTázones. 
Hallábase Bernabé en gran repu-
tación cuando el Salvador del mundo 
se comenzó á manifestaT en público 
con sus milagros. Hallóse presente al 
que hizo con el paralítico, y como sus-
piraba tanto por el Mesías, y no le te-
nían ofuscado las pasiones, conoció 
luego á Jesucristo; prevenido con la 
divina gracia se arrojó á los pies del 
Salvador, y le suplicó le admitiese en 
el número de sus discípulos, recibióle 
entre ellos el Señor y colmóle de gra-
cias con esta dichosa elección. 
San Bernabé era dueño de una po-
sesión muy rica cerca de Jerusalér, 
vendióla después de la venida del Es-
píritu Santo, y puso todo el .precio á 
lo^ pies de loa apóstoles para que fue-
se distribuido entre los pobres. 
Convirtió nuestro Santo gran núme-
ro de gentiles con sus palabras y con 
sus milagros. 
No faltaba otra cosa á la gloria do 
San Bernabé, que coronar con el mar-
tirio los trabajos de su apostolado; 
pero no tardó mucho en conseguir es-
ta gracia. Revelóselo Dios, como tam-
bién el dia de su muerte, y se preparó 
con nuevo fervor para el sacrificio. 
E l dia 11 de Junio le quitaron la vi-
da á pedradas, hacia el año 70 de Je-
sucristo. 
Fiestas el Miércoles 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 11.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Salud, en las Siervaa 'de María. 
la fiesta de San Antonio 
E N SAN F R A N C I S C O 
E l día 13 «Sel corriente Junio, jueves, 
ce lébrase en esta Iglesia la fiesta de San 
Antonio de Padua, con misa de Comunión 
General 6. las siete y media a. m., y A 
las nueve Misa solemne con orquesta y 
sermón & cargo del M. R. P. Nico lás V i -
cuña, Comisario Provincial. 
E l Iltmo. Sr. Obispo realzará, con su pre-
sencia la función de las nueve. 
Se suplica la asistencia de todos los de-
votos de San Antonio. 
6720 lt-10 3d- l l 
IGLESIA DE SAN NICOLAS 
F I E S T A B N HOXOB DKL, 
SAGRADO CORAZON D E J E S U S 
Día 14 festividad del Sagrado Corazón 
de Jesús,' á. las siete y media a. m.. Misa 
cantada con exposic ión. 
Días 14 y 15. & las 5 p. m., expos ic ión . 
Santo Rosario, l e tan ías cantadas y Sermón. 
Día 18 4 las ocho y media a. m., -Misa, 
de ministros y sermón, terminando con la 
-Bendición del Sant í s imo. Los sermones» 
estar&n 6. cargo del señor Cura-
se suplJca ti las personas piadosa» contri-
buyan con sus limpsnas y asistencia al 
mayor esplendor de la fiesta. Pueden en-
tregarse las limosnas a l sefior Párroco. 6 
en San Nicolás núm. 235, domicilio do 
I.a Camarera. 
6598 4-7 
I G L E S I A D E B E L E N 
A LOS D E V O T O S D E SAN ANTONIO 
E l martes y miércoles , es decir, al 11 y 
12 de Junio, habrá misa cantada con ser-
món en honor de San Antonio. 
3e repartirán Ubrltos en cuya cubierta 
e s t á l a imagen del milagroso San Antonio, 
que se venera en esta Ig le s ia 
E l jueves 1J, á las ocho y media a. m., 
misa cantada con orquesta por los niños del 
Colegio. 
E l sermón á cargo del R . P. Amaranto 
Maclas. 
A las siete a. m., comunión general en la 
que se cantarán preciosos motetes. 
A los devotos de San Antonio se suplica 
la asistencia á estos cultos. 
A. M. D. G. 
6704 4-9 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
E l martes 11, & las ocho, solemne misa 
cantada á Nuestra Señora de Lourdes. 
Suplica la asistencia de todos sus devotos. 
L a Camarera. 
6717 lt-10 Id-» 
Iglesia de Santa Teresa 
E l día 13 se ce lebrará solemne fiesta al 
Sant í s imo Sacramento. 
Por l a mañajia á las ocho y media, F x -
posiclón. Misa cantándose el "Te Deum 
Laudemus" del M. PerosI, sermón, á cargo 
del R. p. Atanasio de San José, quedan-
do expuesto h a s í a las cinco p. ra., hora en 
que se hará la proces ión con el Sant í s imo. 
6666 * it-8 3d-9 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
E l miércoles 6 del corriente, á las ocho 
y media a. m., empieza la Novena del Sa-
grado Corazón de Jesús , con misa cantada, 
expos ic ión del Sánt í s imo y rezo de la No-
vena, y el 14 á las siete y media. Comunión 
general, y á. las ocho y media la fiesta, con 
sermón por el R. P. Santillana, S, J . , que-
dando expuesta Su Divina Majestad bas-
ta las cinco y media p. m. 
6438 8-4 
C L I N I C A 
L a b o r a t o r i o D e n t a l 
D E L 
O o s t o r I s É o a É l a 
D E N T I S T A 
Y M E D I C O C I R U J A N O 
Todas las operaciones de la boca se 
practican por los mejores métodos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Dentaduxíüj de puente en todas sus 
formas. 
Trabajos de absoluta garantía. 
CONSULTAS DIARIAS DE 8 á 4. 
San Miguel 66, esquina á San Nicolás 
5928 
Teléfono A 7619 
26-22 My. 
E N S E Ñ A N Z A S 
F R E N T E A L A COVADONGA, E N C E R R O 
¿.úm. 480, antiguo, se dan clases de I n g l í a 
á precios módicos, too alquilan habitacio-
nes con bafio frío ó caliente, ducha y luz 
eléctrica. 5544 26-12 My. 
PROFESOR DE INGLES 
A. AnKucrtuM Roberts, autor del "Método 
Novís imo." Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San Mlgruel 40. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema m á s eficaz de edu-
car el oído. 6686 13-9 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres), da clases á domicilio y en su mora-
da, á precios módicos , de idiomas, que en-
sefla á hablar, en cuatro meses; dibujo, m ü -
sica (piano y mandolina) é instrucción. 
Otra que enseña casi lo mismo, desea en 
la Habana casa y comida en cambio de cla-
ses, ó como Institutriz, con condiciones. 
Dejar las señas en Escobar núm. 47. 
6713 4-9 
UNA P R O F E S O R A D E PIANO, P E N I N -
sular, se ofrece para tocar ó acompañar á 
un -v iol ín ú otro instrumento en un cine 
ú otro sitio a n á l o g o ; bien educada, y para 
acompañar una s e ñ o r a 6 caballero. Infor-
man: Hotel Porvenir, Sol núm. 13 y 16. 
6620 4-7 
f u n d a c i ó n del Maestro Ví l late 
Escuela elemontnl de Artes Liberales y O l -
otón, & cargo de la Sodcdad EconSmlea 
de Amlgros de! País.—-Manrique nflm. r.;:. 
Habana. 
E n s e ñ a n z a : Dibujo lineal y perspectiva. 
—Dibujo Natural: elemental y superior.— 
Escul tura: modelado en barro, yeso y ce-
mento—Art" decorativo: industrial y su-
perior.—Cúrpintería en general y romo. 
Horací d* ciases: de 8 á 10 de !a m \ ñ a -
na; de i á 4 de l a tarde, y de 8 á 10 de la 
noche. 
Desde 1-1 años de edad en adelante po-
drán ingresar en la Escuela. 
L a enseñanza es gratis. Comienzan las 
clases el día 8. 
Anrello Melero, 
Director. 
G . E . 6. 
L E O N B G H A S O 
L I C B N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Magis-
terio. Informaran en l a Adminis trac ión 
de este periódico, ó en Acosta núm. 99, 
antiguo. Q. 
! I 
BALSAMO A X t M r R A B L E 
del doctor Iturrioz. P a r a toda clase de 
dolores reumáticos , depositado en la Dro-
g u e r í a " L a Reunión," de José Sarrá, Te-
niente Rey núm. 41. Precio del pomo: fl-00 
plata. 4304 a^t. 13-16 Ab. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
LISTAS 
para apuntar la ropa que se da á lavar, 
con talones con hojas dobles para un año, 
20 cts. Obispo 86, l ibrería. 
6702 1-9 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L P O R C O C A 
que trae además las equivalencias y re-
ducciones de quintales, arrobas y libras á 
kilos; cabal ler ías y cordeles á varas; k i l ó -
metros á leguas, etc., un tomo: 40 cts. Los 
pedidos á M. Ricoy, Obispo 86, librería. 
6831 4-8 
E L G A L L I N E R O D E LOS C L I M A S C A -
Hdos. Cría de gallinas y demás aves de 
corral, por Balmaseda, un tomo con más 
de 400 p á g i n a s : 80 cts. Los pedidos á M. 
Ricoy, Obispo núm. 86, librería. 
66Ú1 4.7 
HOTELES Y FONDAS 
El mejor lugar en las montanas en los Es-
tados Unidos para pasar temporadas. 
Hotel W A W O N D A , 
L I B E R T Y , N U E V A Y O R K , U. S. 
E S T E popular Hotel situado & 120 millas 
delariuaad de Nueva York, puede aco-
modar á 350 huéspedes: 2000 pies ünbre el 
nivel del mar. Vista ma^nfílca desde to-
das las ventanas. No hay clima mejor ni 
más beneficioso ea el mu ndo cara loinrn-
dores, caatantes y para las ¿ersonas aue 
buscan salad y reposa Tiene todos loa suíp 
lantos modernos. l íabitauioma aol-uT* 
dobles, enn baño ó slu 61 C O C I v i FV 
CK LENTE. Música y todas di verdión ié 
Precios moderados. Se habla Espartol.' 
WARNER & AOAMS, Propietarios, 
PIDA P R O S P E C T O . 
Pregúntele á su médico ¿cuál es el me|or 
óptico en la Habana? Le dirá: "BAYA" 
Los médicos de la Hiibana ya saben QU* ? 
los reconocimientos de la vista hecho? 
por mis ópticos son basados sobre SEN-
TIDO COMUN. No entran engaños en mi 
gabinete, ul se trata de amedrentar á los 
clientes con el objeto de cobrarles mucho 
por los cristales corrientes. HECHOS y 
RESULTADOS, éstos los consigue el pü " 
bllco cuando mis ópticos explican lo que 
pasa con la vista y los cristales que de-
ben usar. 
Dejo la elección de la montura al clien-
te, pues á mí lo mismo me da si llevan 
las de oro ó las de ríkel—pero los cris-
tales tienen que ser buenos y ADECUA-
DOS A LA VISTA—no vendo otra clase. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael esquina á M M 
C 3230 tí.6 D. 
C O M P R A S 
E N E L V E D A D O , P A R T E A L T A , S E D E -
sea comprar un solar. Dirigirse con por- ' 
menores y precio á Petronlo, l ista de Co- . 
rreos. Habana. 6719 4-11 j 
Nj 
S E COMPRAN MINAS T G R A N D E S L O - J 
tes de terreno virgen 6 en cultivo. D l r l - ' 
janse informes detallados y completos 4 ¿ 
A. C. de C , Apartado 851, Habana. No en- . ' 
traremos en negociaciones sin tener copias P 
de planos y t í tu los de dominio. 
660» 8-7 f 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S 
compro casas baratas para reedificar, díf/ 
planta baja, en el tramo desde Amistad á • 
Belascoaín , y de Estre l la á San Lázaro í^ 
para Informes dirigirse á M. García, vi-y: 
drlcra del café Continental, Prado y D r a -
gones, de 1 á 4. 6530 8-5 
¡ O J O , O J O ! 
Se c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s , 
g randes , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a . ^ 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n ! 
d e este p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
S O L I C I T U D E S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A > 
en insular, de criada de mano 6 manejado-, 
ra; tiene buenas recomendaciones. Mura-
lla núm. 78. 6764 4-11 
UN J O V E N D E 16 AÑOS, R E C I E N L L E -
gado de los Estados Unidos de América, ron , 
buenas referencias, desea colocarse como r 
ayudante de carpeta, intérprete 6 telegra-^" 
fia con y sin hilos. Dirigirse á 14 níim. 
192, Vedado. 6766 8-11 
UNA J O V E N F O R M A L CON MUY B U E -
ñas recomendaciones, desea colocarse pe-'-' 
ra un matrimonio 6 corta familia; e n t i e n - £ 
de algo de cocina y de costura; informan 
en San Lázaro y San Nicolás , café. 
6724 4-11 M 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COCI-1, 
ñera peninsular, que sabe cumplir con nuS' 
obl igac ión y tiene referencias. Amistad; 
núm. 184, moderno, cuarto núm. 25. 
6732 4-11 
L I C O R I S T A DESTILADOR 
teórico-práct ico, con muchos años de prí-c-
tica en toda clase de licores, jarabes, re-j 
frescos y toda clase de vinos; especialista 
en escarchados, desea colocación para en-
cargado de alguna fábr ica 6 socio formal 
con capital para establecerse. Informarán 
en Panto Tomás núm. 7, Habana. 
6728 4-11 
P E R S O N A S D E B U E N A P R E S E N C I A Y' 
que tengan experiencia en entrevistas, se ' 
solicitan, tanto señoras como caballeros, en-' 
la Lonja del Comercio núm. 425. 
6722 4-11 
S E D E S E A S A B E R E L P A K A ^ U i R O D E 
Eleuterio Rodr íguez y Rodríguez , igieño, de; 
Fuerteventura. Se cree que es té en la H a - • 
baña; lo solicita su sobrino y ahijado Juan -
Rodríguez Felipe. Dirigirse personalmente 
ó por Correo á Puerta Cerrada núm. 1, 
Habana. 6721 4-11 
G R A N A G E N C I A D E R O Q U E Q A L L E O O . 
Aguiar 72. Te lé fono ^404. Facil i to en quin-
ce minutos crianderas, cocineras, criadas, , 
camareras, lavanderas, dependientes, c r i a -
dos, cocheros, cocineros y trabajadores, i 
6753 4-U 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N L E - _ 
ninsular de criada de mano 6 manejado-
ra; tiene buenas referencias; informan en. 
Luz núm. 52, bodega. 
«760 4.11 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Villaverde y Cn.—U'Reilly 13.—Telf. A-^34S 
8>j 
E s t a antigua y acreditada casa, siempre . 
cuenta con excelente servicio de criados 
para las casas particulares; á los hoteles,* 
fondas, cafés, panaderías , etc., etc., fac i l i ta , 
dependencia en todos giros; se mandan 
toda la Isla, y trabajadores para el campo." 
6756 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PENINSULAR"* 
sin pretensiones, de criada de mano ó de,, 
manejadora; informarán en la calle de 1»', 
Esperanza núm. 66, antiguo. Df 
6757 4.11 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHACíIAa. ' 
peninsulares de criadas de mano 6 mane-
jadoras; llevan tiempo en el pala; infor-J 
man en Rastro núm. 11, moderno. 
6759 4 . H 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O DE 
color, en casa particular 6 establecimien-
to, teniendo personas que lo recomlendun; 
informan: Galiano núm. 123, antiguo. 
6730 4-̂ 1 
C 2069 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O Y 
repostero, en establecioiiento 6 casa par- r 
tifiilar, para esta ciudad 6 el campo; es", 
solo y tiene recomendaciones; hay un porwj* 
tero de cierta edad. Inquisidor núm 3 Imní 
cher ía . 6729 4-11 
UNA J O V E N P E X I X y r ; i . A n D S . ^ V CO-
locarse en casa formal, de criada de maio. ' 
en el Vedado; prefiere casa americana po l^ 
conocer bien el servicio. Neptuno 138 
6727 4-11 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E V I N S U 
lares; una de criada de mano y la otra d. -
manejadora; Informan en Santa Clara núm « 
13; tienen quien responda por ellas. 
6726 j . . ^ 
I XA COCINERA P K X I X S r L A R O F R E G ? 
sus servicios; tiene buenas recomendacl* ' 
nes; solo para cocjna; informan en Amai 
gura núm. 54. E n la misma hay una r.ril 
a a de mano. 8703 
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De donde, cambiando de signos á la 
ecuación, ó, lo que es lo mismo, multi-
plicando sus dos miembros por — i, re-
sulta: 
x = —b'-f . . . 
Y mientras el alumno, encarado con 
la ancha pizarra, desarrollaba la nueva 
fórmula, la reducía entrando á saco en 
sus rincones misteriosos, oxeando ex-
ponentes y radicales que huían espan-
tados, saltando de un miembro (a otro 
como aves perseguidas y amenaza-
das... el viejo catedrático quedóse 
abstraído, murmurando como eco que 
repite las •últimas sílabas de una frase: 
—Cambiando de signos,,. .cambian-
do de sigrnos,,. 
;E1 bedel, silenciosamente, apareció 
en la clase por la puertecilla situada 
detrás del sillón del anciano profesor, 
y con mesurados movimientos cratunos, 
coloeó ante el arrugado vie.iecillo— 
aplastado por el peso de la toga—un 
ancho sobre enlutado, en el que se des-
tacaba una larga cruz negra, severa, 
éfntenazadora... Ello era una esquela 
mortuoria—veíase á cien leguas.—el 
facsímil de una hoya profunda, miste-
riosa, en cuyo avaro seno acaso dormía 
alguien ya. . , 
Estremeciéndose de terror senil, me-
recedor de toda disculpa en quien 
durante largos años ha burlado á la 
ominosa misiva, y, calándose los recios 
ouevedos de carey, posó sus frías mira-
das sobre ella. 
Quedóse inmóvil, pálido, agobiado 
por la impresi<ón. . . Tan formidable 
fué el golpe recibido. Apoyó los codos 
sobre la mesa, ocnltó la frente en las 
abiertas palmas de sus manos y sobre 
la lista de la clase cayeron dos gruesos 
lagrimones, tributo rendido al dolor 
por los cansados ojos del anciano. 
Los alumnos, conmovidos, guardaron 
silencio, como si ante ellos se anare-
¿iese, rodeado de blandones, el cadáver 
de anuel cuyo tránsito anunciaba la 
esquela,.... y el catedrático, alzando 
la testa venerable, pudo apenas, con 
voz velada por la emoción, pronunciar 
balbuciente estas palabras: 
—Continuaremos mañana, señores.. 
Pueden ustedes retirarse.,. 
Salieron los muchachos silenciosa-
mente, ahogando la alegría producida 
por aquel asueto inesperado, dirigiendo 
una compasiva mirada al viejo profe-
sor, cuya angustia adivinaban... Y 
cuando este vió el aula desierta, cruzó 
los brazos sobre el vade, reclinó sobre 
ellos la frente y prorrumpió en sollo-
zas como un niño. 
Sor «María Jesús de San José—en 
el siglo, señorita María de la Luz—, 
había fallecido á los cincuenta y seis 
años de edad y treinta de religión. 
¡ María de la Luz! ¡ Lucita!... La 
amada, la adorada, la inolvidable!... 
Toda su propia vida, en visión dolo-
rosa, cual procesión goyesca de cruen-
tos disciplinantes, pasó ante los cerra-
dos ojos del angustiado maestro. Vol-
vió éste á verse joven—pálido, tristón, 
encorvadillo. como lo era entonces—, 
en aquellas benditas tierras floridas y 
verdes de la amada montaña, y volvió, 
ante su vista deslumbrada, á apare-
cerse por primera vez aquella divina 
criatura, más ángel que mujer, que 
inundaba los campos de luz con su 
presencia, el aire de armonías con los 
cristales de sus risas y con las dulzu-
ras de su voz, y el ambiente de perfu-
mes con los nardos de su aliento... 
¡ Qué hermosa estaba aquel primer 
día, aquel primer día en que el Señor 
creaba nuevamente la Luz, para en-
canto y recreo y consuelo <le los hom-
bres! 
Era una tarde de romería-; el prado, 
verde y húmedo, sembrado de manza-
nillas y de tréboles, servía de alcatifa 
á la amplia rueda de bailadores; can-
taban las mozas bajo unos álamos, agi-
tando sus panderetas; la flauta y el 
tamboril resonaban entre el boscaje, 
evocando á los dormidos faunos, des-
pertando al viejo Pan, reuniendo á las 
dispersas ninfas. . . , y bajo un dosel de 
madreselvas, rodeado de doncellas v 
de galanes, apareció una mujer, nn co-
po de nieve envuelto en estofas de oro, 
nimbado de rayos de sol... 
vigente DIEZ DE HEJADA. 
(Continuará.) 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E U A 
p e n i n s u l a r e n c a s a de m o r a l i d a d ; e s t á b i e n 
p r á c t i c a en s u oficio; coetna á. l a c r i o l l a , á 
l a e s p a ñ o l a y u n poco á l a f r a n c e s a y t iene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s ; lo mis ino v a a l V e d a d o 
que fl. J e s ú s d e l M o n t e ; I n f o r m a n en S a n 
larnaolo n ú m . 74, a n t i g u o , p r i m e r piso . 
6 7 n 4-11 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A F O R M A L Y 
de b u e n c a r á c t e r con los n i ñ o s . H a y c r i a -
do de m a n o . C e r r o 697. S u e l d o 3 centenes . 
6718 4-11 
D O S J O V E N E S D E C O L O R D E S E A N C o -
l o c a r s e , u n a de m a n e j a d o r a y o t r a pa»-a 
l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y c o s e r A m a n o 
y á m á q u i n a ; son finas y f o r m a l e s ; Z t i u l a 
n ú m . 66, e n t r a d a por S a n J o s é , c u a r t o n ü -
m w o 44. 6736 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n m l a r de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o -
r a ; e n t i e n d e de c o s t u r a : pref iere h a b i t a c i o -
n e s ; no a s i s t e por t a r j e t a s ; I n f o r m a r á n : 
e n C a r m e n n ú m . 46, a n t i g u o . 
6784 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P e -
n i n s u l a r de m a n e j a d o r a 6 c r i a d a de t n a -
p o ; t i ene ' b u e n a s r e f e r e n c i a s ; I n f o r m a n c-h 
l a C a l z a d a de l C e r r o n ú m . 603. 
6738 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
de m u y b u e n a l e c h e y a b u n d a n t e , de 4 me-
ses de h a b e r dado á luz , puede v e r s e e l n i -
ñ o y no le i m p o r t a i r á c u a l q u i e r p a r t e de 
l a R e p ú b l i c a . I n f o r m a n en C a m p a n a r i o n ú -
m e r o 4, c u a r t o n ú m . 19, a l tos . 
6752 4-11 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
s e a n c o l o c a r s e , uno p a r a c r i a d o de m a -
nos ; t i ene r e f e r e n c i a s y sabe s u o b l l p a -
c i ó n ; g a n a 4 cen tenos ; el otro s i n p r e t e n -
s iones . I n f o r m a n en S a l u d n ú m . 14, B a r -
b e r í a . 6751 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E K A 
r e c i é n l l e g a d a y a c o s t u m b r a d a . en e l p a í s . 
I n f o r i p a r á n e n M o r r o n ú m . 22, bodega . 
6750 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N V E -
n l n s u l a r de c o c i n e r a en c a s a de m o r a l i d a d 
y b u e n a f a m i l i a ; s i no que no se p r e s e n t e n . 
I n f o r m e s los que se p i d a n ; t iene que d o r -
m i r en e l acomodo . Monte n ú m . 299, a l -
tos. 6749 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s 6 p a r a l i m p i e -
z a de h a b i t a c i o n e s ; no rec ibe t a r j e t a s . I n -
f o r m a n en D r a g o n e s n ú m . 3, f o n d a " L a 
D i a n a . " QU'J 4-11 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
c o r t a f a m i l i a , en C a r m e n e n t r e S a n L á z a -
r o y l a C a l z a d a . V í b o r a , c a s a p i n t a d a de 
a z u l ; no t i ene n ú m e r o . 
6763 4-11 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
c o l o c a r s e ; uno de c r i a d o de m a n o 6 f r e g a -
dor, y el otro de cochero , es p r á c t i c o , nabo 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n lo 
g a r a n t i c e . D i r i g i r s e á S a n I g n a c i o n ú m . 
74, a n t i g u o , a l t o s . 6762 4-11 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N L i -
n e a n ú m . 81, a n t i g u o , c a s i e s q u i n a á 4, V e -
dado. 6761 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a : sabe c u m p l i r y t i e -
n e qu ien l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n en r-'an 
M i g u e l n ú m . I J O , a n t i g u o . 
6742 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s u n a j o v e n p e n i n s u l a r : sabe c u m p l i r 
oon s u o b l i g a c i ó n y que s e a c a s a de m o r a -
l i d a d . P a r a i n f o r m e s , I n q u i s i d o r n ú m . 28. 
« 7 4 1 4-11 
. U N A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O -
c a r s e de m a n e j a d o r a 6 c r i a d a de m a n o s ; 
« a b e c o s e r á m a n o y en m á q u i n a ; l l e v a 
c inco a ñ o s e n e l p a í s y t i ene b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n en C a r m e n n ü m . 4. 
' 6743 4 . H 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
• e de c r i a d a de m a n o s : sabe b i e n s u o b l i -
g a c i ó n y e s t á a c o s t u m b r a d a en e l p a í s : 
t i ene r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n en I n -
q u i s i d o r n ú m . 29. 6745 4 - H 
M A J Í I E L , R O A Y D E L A V E G A 
Se d e s e a s a b e r el p a r a d e r o de es te s e -
l lor , p a r a u n a s u n t o de su I n t e r é s . A p a r -
t a d o n ú m . 553, d e l C o r r e o C e n t r a l , H a b a n a . 
6714 s .9 
B E O F R E C E U N A E X C E L E N T E C O C I -
n e r a m a d r i l e ñ a , m u y l i m p i a y con p o c a s 
p r e t e n s i o n e s , p a r a c o r t a f a m i l i a ; no d u e r -
m e en el acomodo . C o l ó n 29, moderno , R o -
s a G a r r i d o . 6711 '4.9 
D E S E A C O L O C A R S E D N J O V E N P E -
. n l n s u l a r , de c o c i n e r o , lo m i s m o en c a s a 
p a r t i c u l a r que de c o m e r c i o ; I n f o r m a r á n e n 
T u l i p á n n ú m . 19%, bodega, C e r r o . 
•709 4.» 
S O L I C I T O U N A P E R S O N A Q U E E S T E 
b ien r e l a c i o n a d a con el c o m e r c i o a l p o r 
m a y o r en R o p a y S e d e r í a . Q u e t e n g a bue-
n a p r e s e n t a c i ó n , s e a a c t i v a y b i e n r e c o -
m e n d a d a . No p a g o sue ldo . D o y s e m a n a l -
m e n t e á c u e n t a de c o m i s i o n e s . D i r í j a n s e 
a l A p a r t a d o n ú m . 993. 6688 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N 1 N 3 U -
l a r e s . J u n t a s ó s e p a r a d a s , u n a p a r a c o c i -
n e r a y l a o t r a p a r a c r i a d a de m a n o ó m a -
n e j a d o r a . C o n s u l a d o n ú m . 72. 
6677 4-9 
D O S P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C o -
locarse , u n a de c o c i n e r a y a y u d a n t e de l i m -
p i e z a y l a o t r a de c r i a d a de mano, a m b a s 
con r e f e r e n c i a s . C o n c h a n ú m . 15%, J e s ú s 
del Monto. 6671 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s de c a m a r e r o s de h o t e l ó do 
v a p o r e s de t r a v e s í a , ó de c r i a d o s de m a n o ; 
r e f e r e n c i a s I n m e j o r a b l e s , y s i n o - s o n c a s a s 
de m o r a l i d a d no se c o l o c a n . C u b a n ú m . 
106, e s q u i n a á A c o s t a . 
6665 1-9 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó p a r a loe q u e -
h a c e r e s de un m a t r i m o n i o ; t i ene b u e n a s r e -
f e r e n c i a s de l a s c a s a s en que h a s e r v i d o y 
qu iere le a d m i t a n u n a n i ñ a de 6 a ñ o s ; i n -
f o r m a n en F a c t o r í a n ú m . 28, bodega , e s q u i -
n a á A p o d a c a . 6644 4-8 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R R E -
c i é n l l e g a d a , s o l i c i t a oolocaree á l eche e n -
t e r a , de t r e s m e s e s , t en iendo q u i e n l a g a -
r a n t i c e . T e n i e n t e R e y n ú m . 32. 
6C67 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O \ ' E N P E -
n l n s u l a r p a r a m a n e j a r un nlfto ó p a r a c r i a -
d a de c o r t a f a m i l i a ; d i r i g i r s e á 23 e s q u i -
n a á 4, bodega . V e d a d o . 
6707 4-9 
S E D E S E A GOM0GER 
e l p a r a d e r o de J o s é F e r n á n d e z , h i j o de 
P l á c i d a F e r n á n d e z , n a t u r a l de l C o n c e j o de 
L u a r c a , pueblo de Q u i n t a n a , que e s t u v o 
ú l t i m a m e n t e e n l a p r o v i n c i a de " M a t a n z a a 
E s p a r a a s u n t o s de f a m i l i a . D t r l g l r los I n -
f o r m e s á I n d a l e c i o F e r n á n d e z , P l a z a d e l 
P o l v o r í n c a n t i n a " E l H a b a n e r o . " 
6697 4-9 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
y r e p o s t e r a p e n i n s u l a r ; s i no sabe b i e n s u 
o b l i g a c i ó n y no es a s e a d a , que no se p r e -
sente . P r a d o n ú m . 111, a l tos . H a de t r a e r 
r e c o m e n d a c i o n e s . 6706 4-9 
S O L I C I T A M O S U N P R E S T A M O DE ^2,000 
con m u y b u e n a g a r a n t í a . Se p a g a r í a h a s -
t a e l 2 por c i e n t o m e n s u a l ; s i n I n t e r v e n -
c i ó n de c o r r e d o r e s . " F a b r i c a n t e , " A p a r -
tado n ú m . 648, c iudad . 
6700 5-9 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 
m e s y medio , d e s e a c o l o c a r s e á l e che e n t e -
r a P u e d e v e r s e s u nlfio y no le I m p o r t a 
i r a l campo. I n f o r m e s : S a n M i g u e l n ú -
m e r o 181%, c u a r t o n ú n | . 7. 
6698 4-9 
UN O F I C I A L C H O C O L A T E R O Y B O M -
bonero se o f rece p a r a u n a f á b r i c a ó c a s a 
p a r t i c u l a r , a u n q u e s e a en m e d i c o s u e l d o ; 
I n f o r m a n : Ofic ios n ú m . 13, f o n d a , 
6693 4.9 
S E S O L I C I T A U N A F I N A D O R D E P I A -
n o s que s e p a s u o b l i g a c i ó n . S a n R a f a e l 
n ú m . 14. S a l a s y H e r m a n o s . 
6695 4-9 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a n d e r a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e 1*»-
che, de s e i s meses , t e n i e n d o q u i e n r e s p o n -
d a por e l l a . A y e s t e r á n n ú m . 2. 
6634 4-8 
U N A C O C I N E R A D E C O L O R Y C O N B U fi-
n a r e c o m e n d a c i ó n , se o frece p a r a d e s p u l e 
de l d í a 16 de l a c t u a l ; d i r í j a n s e á C u b a 106. 
6640 1-8 
U N P E N I N S U L A R , C O N A L G U N A I N S -
t r u c c l ó n , d e s e a c o l o c a r s e de p o r t e r o ú otro 
c a r g o a n á l o g o , o f rec i endo t o d a c l a s e de 
g a r a n t í a s . S a n M i g u e l n ú m . 144, a n t i g u o . 
6668 4-8 
G R A N A G E N C I A DE C O L O C A C I O N E S 
de F . F e r i i á n d e z C a s t r o , H a b a n a n ú m . 108, 
T e l é f o n o A-687B. E s t a g r a n a g e n c i a f a c i -
l i t a e n s e g u i d a t o d a c l a s e de s i r v i e n t e s de 
a m b o s sexos con s ó l i d a s g a r a n t í a s , e m -
pleados , t r a b a j a d o r e s y c r i a n d e r a s . T e l é -
fono A-6S75 . 6656 20-8 J n . 
U N M A E S T R O E N P A N A D E R I A S E 
ofrece p a r a t r a b a j a r en s u oficio ó en c u a l -
q u i e r a o t r a o c u p a c i ó n á que se le des t ine . 
Monte n ú m . 115, C e n t r o C a s t e l l a n o . 
6641 4-8 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , R E -
c i é n l l e g a d a , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n á m e d i a ó 
l eche e n t e r a , de c i n c o meses , t en iendo q u i e n 
l a g a r a n t i c e . C a l z a d a de J e s ú s de l M o n t e 
n ú m . 677. 6626 4-8 
TEMEDOR B E L I B R O S 
Se ofrece p a r a t o d a c l a s e de t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s d e s o c u -
padas . H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , etc . 
G e r v a s i o 105, a n t i g u o , ó 99, moderno . A 
D E S E A C O L O C A R S E U N A R E C I E N L L E -
g a d a de m a n e j a d o r a ; t i ene s u s p a d r e s en 
é s t a . I n f o r m a n : S a n L á z a r o n ú m . 410, c u a r -
to n ú m . 7. 6597 4 -7 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U 
l a r e s p a r a c r i a d a s d,e m a n o ó m a n e j a d o r a s : 
m e n o s de t r e s c e n t e n e j ^ n o se c o l o c a n : son 
de f o r m a l i d a d . E s p e r a n z a ' n ú m . 113, u n t l -
guo. 6590 4-7 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e , u n a de c o c i n e r a y l a o t r a de c r i a -
d a de m a n o : a m b a s con r e f e r e n c i a s . B e r -
n a z a n ú m . 43, a n t i g u o . 
6589 4-7 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d o de m a n o ; t i ene r e f e r e n -
c i a s ; I n f o r m a n en T e j a d i l l o y H a b a n a , bo-
dega . 6600 1-7 
U N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E ; 
t i ene b a s t a n t e leche , de c u a t r o meses . T e -
n e r i f e n ú m . 74%. 6612 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
c i n e r a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o ó c a s a p a r t i -
c u l a r ; sabe c o c i n a r á l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a 
y t i ene r e f e r e n c i a s . Ofic ios 70, a n t i g u o . 
6608 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r , de c r i a d a ó de m a n e j a d o r a ; i n -
f o r m a n en l a c a l l e I n ú m . 6, a n t i g u o . V e -
dado. 6607 1-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a decente , p a r a 
l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s ; t i ene b u e n a s r e -
c o m e n d a c i o n e s de l a s c a s a s donde h a t r a b a -
j a d o ; d a n r a z ó n en S o l 68, a n t i g u o . 
6622 4-7 
MANEJADORA 
del país se solicita que sea fina, muy 
limpia y que traiga recomendaiúón. 
Carlos I II núm. 163 antiguo, acera 
de Belascoaín. 
6818 5-7 
U N A J O V E N F I N A , D E S E A C O L O C A U -
se en c a s a de m o r a l i d a d p a r a u n a s e ñ o r a 
6 s e ñ o r i t a 6 u n a n i ñ a de 4 a ñ o s e n a d e -
l a n t e ; sabe de todo y t i ene m u y b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s . M o n s e r r a t e 181, a n t i c u o . 
66?2 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó de m a n e j a d o -
r a ; sabe c o s e r á m á q u i n a y t i e n e q u i e n 
r e s p o n d a por e l l a ; A p o d a c a n ú m . 17. 
6595 4-1 
DE UN A U S E N T E 
He desea saber la residencia de Ce-
«ano Trinquete y Fernández, de Coru-
úa Lo solicita su hermana Generosa. 
Lwanó número 18, antiguo. 
6578 15-6 
J O V E N F U E R T E , D E 14 A 16 A Ñ O S , P A -
r a l i m p i e z a y m a n d a d o s ; s i n r e c o m e n d a -
c i ó n por e s c r i t o de u n a c a s a de comerc io , 
i n ú t i l p r e s e n t a r s e ; de 7 á 9 de l a m a ñ a -
na . L a m p a r i l l a n ú m . 21, moderno . 
6808 4-7 
C O C I N E R A S E S O L I C I T A U N A B L A N -
ca, p a r a d o r m i r en l a c a s a , que t r a i g a r e -
f e r e n c i a s ; es p a r a c o r t a f a m i l i a y a y u d a r 
en q u e h a c e r e s de l a c a s a ; b u e n sue ldo y 
r o p a l i m p i a . C a l l e H n ú m . 134 y 136, V e -
dado. 6586 S-G 
T E N E D O R D E L I B R O S , S E S O L I C I T A 
que e n t i e n d a b i e n t e n e d u r í a de l i b r o s y 
a t e n d e r l a c o r r e s p o n d e n c i a en E s p a ñ o l é 
I n g l é s , en m á q u i n a ; d i r i g i r s e a l A p a r t a d o 
n ú m . 205. 6582 5-6 
S E O F R E C E UNA S E Ñ O R A D E M E D I A -
n a edad, r e c i é n l l e g a d a de B a r c e l o n a , p a r » 
a y u d a r á los q u e h a c e r e s de u n a •"risa 6 
c u i d a r n i ñ o s . I n f o r m a n : Oficios 13, f o n d a . 
6694 4.9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A . E N 
c a c a de m o r a l i d a d , p a r a l i m p i e z a de h a b i -
taoiones, s i n i n c o n v e n i e n t e en i r a l e x t r a n -
j e r o ; t iene r e c o m e n d a c i o n e s ; E s c o b a r n ú -
m e r o 172, e n t r e R e i n a y S a l u d . 
6692 4.9 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ; s a b e s u o b l i -
g a c i ó n , p r e s e n t a n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . D a n 
r a z ó n en So l 49, a n t i g u o , y 39 moderno . 
6691 4.9 
U N A G E N E R A L L A V A N D E R A D E S E A 
e n c o n t r a r u n a c a s a p a r t i c u l a r ó r o p a p a r a 
l a v a r en su d o m i c i l i o . D i r i g i r s e á P o g o l o -
t l , m a n z a n a 2 n ú m . 18. 
6688 4.3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r , con b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , 
de u n m e s ; t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s ; m -
f o r m a n : Sol n ú m s . 13 y 15, E l P o r v e n i r 
6661 4.3 
UN SEÑOR 
con c a t o r c e a ñ o s de p r á c t i c a m e r c a n t i l , o fre -
ce s u s s e r v i c i o s a l c o m e r c i o p a r a tenedor 
de l ibros , c a j e r o , c o r r e s p o n s a l , m e c a n ó g r a -
fo, vendedor , c o b r a d o r 6 p a r a l a d i r e c c i ó n 
de u n a oficina. L o m i s m o a c e p t a un t r a b a j o 
fijo que por h o r a s ; no t iene I n c o n v e n i e n t e 
en I r a l c a m p o . D i r i g i r s e por c o r r e o i M. 
B., C á r d e n a s n ú m . 47, baJos. 
6416 26-4 J n . 
UN M E C A N O G R A F O R A P I D O , C O N BUE-
n a o r t o g r a f í a , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de 
comerc io , n o t a r í a ó bufe te p a r t i c u l a r ; pabe 
r e d a c t a r y puede c o n t e s t a r l a c o r r e s p o n -
d e n c i a . I n f o r m a n : S a n P e d r o núm. 6, " L a 
P e r l a de l M u e l l e , " c a r p e t a . 
6402 « - 4 
B A R B E R O S . S E S O L I C I T A U N O Q U E 
s e a b lanco , á m e d i o c a j ó n , en C o n c o r d i a 07; 
se pref iere que s e a espaf ioL Y se a r r i e n d a 
u n a b a r b e r í a ; i n f o r m a n en l a m i s m a . 
6+46 8-4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E D I A -
n a edad, p a r a a t e n d e r á u n a a n c i a n a A g u a -
c a t e n ú m . 15, a l tos . 6445 3-4 
UN M E C A N I C O 
E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A 
A C R E D I T A D A D E I N G E N I O O C O M E R -
C I O . H A B L A I N G L E S Y E S P A Ñ O L l ^ U E -
D E D I S P O N E R D E M I L P E S O S . D I R I J A N 
L A C O R E S P O N D E N C I A A J O A Q U I N A L -
V A R E S . D I A R I O D E L A M A R I N A 
6164 13-28 My. 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
EN PRIMERA HIPOTECA 
finca u r b a n a , en l a H a b a n a , deseo I m p o n e r 
$2,000 oro e s p a ñ o l . C r i s t o n ú m . 32, de 3 
á 6, L B r e a 6748 16-11 J n . 
D I N E R O 
C o n i n t e r é s m ó d i c o , sobre p r e n d a i . m u e -
b l e s y obje tos de v a l o r . Se v e n d e n , á p r e -
c ios m u y b a r a t o s , l a s g r a n d e s e x l s t e m l ea 
de " L o s T r e s H e r m a n o s . " C o n s u l a d o n ú -
m e r o s 94 y 96, e n t r e T r o c a d e r o y C o l ó n . 
T e l é f o n o n ú m e r o A-4775 . 
6638 26-8 .Tr. 
M A N E J A D O R A B L A N C A S E S O L I C I T A 
u n a p a r a un n i ñ o de dos a ñ o s . S u e l d o : dos 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . P r a d o n ú m . 1C1, 
anti^ruo, d e p a r t a m e n t o n ú m . 9. 
6647 4.8 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
s u l a r , de p o r t e r o ó c r i a d o de m a n o ; d i r i -
g i r s e á F e r n a n d i n a n ú m . 57, C e r r o . 
6649 „ 
Venta de fincas 
y establecimientos 
S E V E N D E N D O S C A S A S M O D E R N A S ; 
u n a g r a n d e y o t r a c h i c a , en m u y b u e n o s 
j p u n t o s . I n f o r m a n : S a n L i z a r o n ú m . 03, 
ó T e l é f o n o ¿ * 7 3 2 5 . - . - 6716 • 4 - U 
V E N D O U N A V I D R I E R A , U N C A F E . U N 
hote l , u n a c a s a de h u é s p e d e s , u n a bodega , 
u n a fonda , v a r i o s s o l a r e s y fincas. D i n e r o 
e n h i p o t e c a R o q u e G a l l e g o , A g u i a r 
6754 4-11 
C A L L E D E L O B I S P O . V E N D O U N A C A -
s a m u y b a r a t a ; en S a n L á z a r o o t r a , s., c , 
3|4, azo tea , en $6,200, y o t r a de a l t o s . D i -
nero p a r a h i p o t e c a , desde e l 6 p o r o iento 
a n u a l . J u l i o C . P e r a l t a , Ob i spo 32, de í ft, 1. 
6473 8-3 
DOMINGO GARCIA 
V E N D E Y C O M T T t A C A S A S , 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
D i n e r o e n h i p o t e c a c o n m ó d i c o I n t e r é * . 
I n f o r m a : C A F E A L B I S U 
C 2051 J n . 1 
VD PUEDE DUPLICAR SU COSECHA DE CAÑA Y T í BASO CON M i 
M A Q U I N A E S P E C I A L D E R I E G O . 
H . M . Sciple. Apartado 
5 9 7 a Mercaderes I Q 1 ^ 
6434 
G A N A N $21-20. C U A T R O C A S A S > M o -
d e r n a s . A z o t e a , p o r t a l , i s a n i d a d , m o s a i c o s , 
s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s , comedor , b u e n p a -
tio, t r a n v í a , á $2,120. L a k e , P r a d o n ú m . 
101, de 10 á 5. T e l é f o n o A-5500. 
C 2105 4-9 
Se vende en 14.500 pesos 
en $14,500, u n a h e r m o s a c a s a de a l to y b a -
j o en l a c a l l e de I n d u s t r i a , c o n t r e s aftos 
de f a b r i c a d a á todo costo, m i d e 5'75 de 
f r e n t e p o r 19'32 de fondo, l i b r e de todo 
g r a v a m e n ; no se a d m i t e i n t e r v e n c i ó n de 
c o r r e d o r e s . I n f o r m a n e n N e p t u n o n ú m . Í.6. 
6664 4-3 
É N $2,500 S E V E N D E L A C A S A E S T R E -
11a n ú m . 36. a n t i g u o , con s a l a , s a l e t a y dos 
c u a r t o s c h i c o s . I n f o r m a n e n l a m i s m a : n o 
se q u i e r e n c o r r e d o r e s . 
6635 4-8 
NEGOCIO CLARO Y DE PORVENIR 
Se v e n d e u n a fonda y p o s a d a c e r c a de 
l o s m u e l l e s ; h a c e u n a v e n t a de c i n c u e n t a 
pesos d i a r l o s ; t i ene u n a c l i e n t e l a e s p e c i a l , 
y s e i s a ñ o s de c o n t r a t o ; puede p r a c t i c a r 
l a v e n t a el c o m p r a d o r ; i n f o r m a n : A l o n s o 
M e n é n d e z , I n q u i s i d o r n ú m s . 10 y 12. 
6610 4r7 
L E C H E R I A , V E N D O U N A E N $700, M U Y 
a c r e d i t a d a ; a l q u i l e r 4 c e n t e n e s ; c o n t r a t o 
p o r a ñ o s ; v e n d o c a f é s de todos p r e c i o s y 
v i d r i e r a s de t a b a c o s de v a r i o s p r e c i o s . P l a -
z a de l V a p o r , c a f é " L o s C u b a n o s , " de 11 á 
1. F r a n c i s c o A r a n g o . 6606 6-7 
C R I A D A D E M A N O . S E S O L I C I T A U N A , 
b l a n c a , que s e a de t r a b a j o y p r e s e n t e b u e -
n a s r e c o m e n d a c i o n e s . S u e l d o t r e s c e n t e n e s 
y r o p a l i m p i a . Se p a g a n los c a r r o s . G e -
n e r a l L e e n ú m . 18, e s q u i n a á M a r t í , " V i -
l l a A d e l a i d a , " Q u e m a d o s de M a r l a n a o . 
6604 4-7 
V E N D O U N A V I D R I E R A M U Y C E N T R I -
c a ; u n a b o d e g a ; u n c a f é ; u n h o t e l ; u n a 
c a s a de h u é s p e d e s ; u n a c a s a de c o m i d a s ; 
u n a f o n d a ; u n a f r u t e r í a ; u n a l e c h e r í a . 
A g u i a r n ú m . 72, R o q u e G a l l e g o . 
6619 4-7 
B A R B E R O S . S E V E N D E U N A B A R B E -
r l a m u y b ien s i t u a d a y c o n b u e n a m a r -
c h a n t e r l a . I n f o r m a n e n l a m i s m a * C a m -
p a n a r i o y E s t r e l l a . 6588 4-7 
B U E N N E G O C I O 
Se v e n d e u n a g r a n c a s a de e s q u i n a , coh 
e s t a b l e c i m i e n t o ; o c u p a u n t e r r e n o de 5^4 
m e t r o s c u a d r a d o s ; e s t á en c a l l e m u y c é n -
t r i c a ; s u p r e c i o : $12,000. R a z ó n : M o n t e 64, 
M e n é n d e z . 6616 4-7 
E N L A M E J O R C U A D R A D E M A L O J A , 
vendo u n a c a s a n u e v a de a l to y b a j o i n d e -
pendientes , y en c a d a u n a s a l a , comedor , L|4, 
c o c i n a , c u a r t o s de b a ñ o é Inodoros , e s c a l e r a 
de m á r m o l , s u e l o s de m o s a i c o y azotea . G a -
n a 11 centenes . P r e c i o : $6,000. E s p e j o , 
O ' R e i l l y n ú m . 47, de 3 á 5. 
6613 4-7 
V E D A D O . L I N E A O 15, E N T R E M Y N , 
vendo h e r m o s a c a s a : con j a r d í n , p o r t a l , s a -
l a , comedor, 6 h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de c r i a -
do, s e r v i c i o s s a n i t a r i o s dobles, dos pa t ios , 
coc ina , sue lo s de m o s a i c o y t o d a de azo tea . 
P i d e n $8,500. E s p e j o , O ' R e i l l y 47, de 3 á 5. 
6614 4-7 
V E N D O E N LA M E J O R C U A D R A D E L A 
C a l z a d a d e l C e r r o , u n a c a s a b o n i t a y f u e r -
te, de c o l u m n a s , p o r t a l , g r a n s a l a , comedor , 
t r e s g r a n d e s c u a r t o s , pat io , c o c i n a c u a r t o s 
de b a ñ o é inodoro y s u e l o s de m o s a i c o . 
Pesos , $3,500. E s p e j o , O ' R e i l l y 47, de 3 á 5. 
6615 4-7 
¡ O J O A L N E G O C I O ! C A S A M O D E R N A ; 
g a n a $15-90. A z o t e a , mosa icos , s a n i d a d , s a -
la , s a l e t a , dos h e r m o s o s c u a r t o s , pegado 
t r a n v í a . E n $1,600. L a k e , P r a d o n ú m . 101, 
de 10 6. 5. T e l é f o n o A-5500. 
C 2093 4-7 
G A N A $28-50. P R E C I O S A S C A S A S , P O R -
t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , s a n i d a d , m o -
sa icos , azotea , c e r c a t r a n v í a : $2,650. C o n 
$650 contado, doy u n a . L a k e , P r a d o n ú m . 
101. de 10 á 5. T e l é f o n o A-5500. 
C 2092 4-7 
E N M U R A L L A 
Se y e n d e u n a c a s a s i n I n t e r v e n c i ó n de 
c o r r e d o r e s . S u d u e ñ o : G a l i a n o 221/á, a l tos . 
6665 8-6 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , 
se vende u n a g r a n c a s a de a l to y b a j o en 
el m e j o r p u n t o de l a l o m a de l a I g l e s i a , 
C a l z a d a de J e s ú s de l Monte . I n f o r m a J o -
s é D í a z , M a l o j a n ú m . 31. 
6556 3-6 
V E N T A D E UN 
E S T A B L E C I M I E N T O 
Se v e n d e u n a s a s t r e r í a con m u y b a o i i a 
m a r c h a n t e r í a , b i e n e n t a p i z a d a , con buenos 
a r m a t o s t e s de c e d r o ; e s t á e n b u e n a s c o n -
d i c i o n e s p a r a p o n e r u n a t i e n d a , porque lo 
p e r m i t e e l b a r r i o ; s u p r e c i o es $800, c.ue 
los v a l e l a c a s a s i n c o n t a r c o n r e g a l í a 
n i n g u n a con c o n t r a t o por c u a t r o a ñ o s ; 
g a n a $20; i n f o r m a n 17 y F , V e d a d o . 
6470 26-5 .Tn. 
G . D E L i O I T E 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78, MODERNO 
F E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende casa nueva de dos pisos, 
que renta 45 centenes, en la calle de 
la Industria. Precio: $30,000 O. E. 
Dinero en hipoteca al 6M>%. 
C 2064 J n . 1 
V E N D O B U E N A S C A S A S , B I E N S I T U A -
das , a l g u n a s con e s t a b l e c i m i e n t o , p r o d u c e n 
b u e n i n t e r é s ; en l a H a b a n a J e s ú s d e l M o n -
te, R e g l a y G u a n a b a c o a ; i n f o r m a M . G a r -
c í a , en l a v i d r i e r a 'del c a f é C o n t i n e n t a l , 
P r a d o y D r a g o n e s , de 1 á 4. 
6529 S-5 
S E V E N D E N 
CMbo rail ci«n metros de terreno á 
una cuaora d-el ferrocarril de Mana-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
eu io mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, earcados de manipostería y 
Irbres <íe todo gravámen. luforman en 
la Admkiistraeión de este peri(>dico 
C 2027 J n . i 
S E V E N D E N 
D o s h e r m o s a s c a s a s de a l t o y b a j o , en 
u n o de los b u e n o s p u n t o s de l a H a b ' j . n a ; 
no t i enen u n aflo de f a b r i c a c i ó n y e s t á n 
h e c h a s & todo cos to ; s u s d e p a r t a m e n t o s 
t i e n e n todo e l c o n f o r t que e x i g e e l b u e n 
g u s t o ; m i d e n 8 m e t r o s de f r e n t e p o r CO de 
fondo; l i b r e s de todo g r a v a m e n ; t i e n e n 5 
h a b i t a c i o n e s en los bajos , y 6 en los a l t o s ; 
con s a l a r e c i b i d o r , comedor , c o c i n a , dos 
b a ñ o s , dos pat ios . I n s t a l a c i ó n i n v i s i b l e , de 
G a s y E l e c t r i c i d a d ; no se a d m i t e i n t e r v e n -
c i ó n de c o r r e d o r e s , y s i de m a e s t r o de o b r a s 
6 a r q u i t e c t o . I n f o r m a n e n e l V e d a d o , c a -
l le B n ú m . 173. T e l í t o n o F - 1 3 0 2 , de 7 á 
U a. 114 6142 15-28 M y . 
V E N D O B O D E G A S C A N T I N E R A S ; F O N -
das , v i d r i e r a s de tabacos y c i g a r r o s y u n 
b u e n c a f é ; i n f o r m a H G a r ^ * en v l a n r V . 
d r l e r a d e l c a f é C o n t i n e n t a l . P r a d o y D r a . 
gones , de 1 á 4. 
N E G O C I O P O S I T I V O . S E V i C N D E XjA M b " 
Jor c a s a de H u é s p e d e s , en l u g a r P " * * ™ » « 
e s t a c a p i t a l , 6 se a d m i t e u n socio. I n f o r -
m e s : L u l o , E s t r e l l a 62. a l tos , y P e d r o . R e n * 
77, a l to s . 60S3 1 6 - 2 5 M y _ 
D[ MUEBLES Y PRENDAS 
I N T E R E S A 
A los jefes de familia. Por motivos 
de grandes reformas en ©1 local se 
realizan todos los muebles en gen*-
ral, por lo que ofrezcan; conducción 
gratis y un gran regalo de aotuah-
dad. Sucursal de Saláis, Neptuno 42. 
Teléfono A 1,088. 
Pianos de alquiler desde $3.00 en 
adelante. 
C2115 6-11 
S E V E N D E U N P R E C I O S O J U E G O D B 
comedor , e s t i l o M i s i ó n , de once p i e z a s y 
c o m p l e t a m e n t e nuevo . I n f o r m a B a l d o m e -
ro, O ' R e i l l y n ú m e r o 70. 
6712 8"9 
U N D E R W O O D 
M á q u i n a de e s c r i b i r n ú m . 6, c a s i n u e -
v a , s e d a b a r a t a . P u e d e v e r s e á todas b o -
r a s e n C a r l o s I I I e s q u i n a á Oquendo , F a r -
m a c i a . 6594 8-7 
M A Q U I N A S D B E S C R I B I R 
V e n d o : R e m l n g t o n ; S m l t h P r e m i e r ; S m l t h 
B r o s . ; U n d e r w o o d ; M o n a r c h ; R o y a l ; O U y e r , 
y r e p a r o m á q u i n a s en C o m p o s t e l a 133, T e -
l é f o n o A-1036 . L u i s de los R e y e s . 
6490 26-5 Jl1-
los m u e b l e s de u n a c a s a , de e s t i l o m o -
d e r n o y c o m p l e t a m e n t e n u e v o s . J u n t o s 6 
s e p a r a d o s . T a m b i é n se v e n d e n dos t r a j e s 
de c o u p l e t l s t a y u n a m a n t a J e r e z a n a , i n -
f o r m a M r . B e e r s , C u b a 37, a l to s . 
6591 4-7 
S E VEMBE 
U n m a g n í f i c o a r m a t o s t e oon s u v i d r i e r a 
p a r a c i g a r r o s y tabacos , c o n s u c o r r e s p o n -
d i e n t e r e j a de h i e r r o p a r a c a s a de c a m -
bio; todo de c e d r o , b i e n t r a b a j a d o ; p a r a 
p e r s o n a de gusto . P u e d e v e r s e á todas 
h o r a s en M o n t e n ú m . 383. 
6384 8-3 
C A M I S A S B U E N A S 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s an " B l P a s a j e , " Z a « 
l a e t a 32. e n t r e T e n d e ó t e R e y y Ob r a p t a . 
C 2015 J n . 1 
P I A N O S 
T h o m a s F i l a , C r u z a d o s con S o r d i n a , co lor . 
P a l i s a n d r o , en 60 centenes . L o s m i s m o s de 
C a o b a , á 70. B a i a m o n d e y C o m p a ñ í a , B e r -
n a z a 16. 5916 26-22 My . 
S E V E N D E U N G R A N J U E G O D E C O M E -
dor, de c a o b a m a c i z a , de m u y poco uso, 
c o m p u e s t o de g r a n a p a r a d o r , a u x i l i a r , m e s a 
de e x t e n s i ó n y ocho s i l l a s e n t a p i z a d a s de 
cuero , e n 60 c e n t e n e s ; v a l e doble . A g u i a r 
n ú m . 92, a n t i g u o , e l p o r t e r o . 
C 1897 28 My . 
PIANOS NUEVOS 
A c a b a m o s de r e c i b i r de l f a b r i c a n t e H a -
m l l t o n , que es e l que t o c a e n s u s c o n c i e r t o s 
P e p i t o A r r i ó l a . T a m b i é n t e n e m o s F r a n c e -
se s y A l e m a n e s ; los v e n d e m o s a l . c o n t a d o 
y á p l a z o s . P l a n o s de uso, desde $63-00 t n 
a d e l a n t e . Se a l q u i l a n , a f inan y a r r e g l a n 
todo, c l a s e de p i a n o s . 
" V I U D A E H I J O S D E C A R R E R A S 
5979 
A g a a c a t e n ú m . BS. 
26-28 Mj' . 
¡GANGA! 
R e a l i z a m o s P i a n o s de uso desde 7 c e n t e -
nes , prop ios p a r a a p r e n d e r , s i n c o m e j é n . 
V i u d a é H i j o s de C a r r e r a s , A g u a c a t e 53. T e -
l é f o n o A-3462 . 5978 26-23 M y . 
D E C A R R U A J E S 
S E V E N D E 
u n a d u q u e s a n u e v a . Se d a b a r a t a y pue-
de v e r s e á todas h o r a s e n M o r r o n ú m e -
ro 5, donde i n f o r m a n . 
66-96 4-9 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A 
i t a l i a n a , 40 H . P . , en m a g n í f i c o es tado; p u e -
de v e r s e en e l g a r a g e de A n i m a s n ú m . :35. 
I n f o r m a r á J a i m e P a g é s , H o t e l de L u z , de 
2 á 5. 6675 8-9 
S E V E N D E U N T R E N C O M P L E T O , O O M -
pues to de u n f a m i l i a r B a b c o c k , l i m o n e r a 
de p l a t i n a y u n g r a n c a b a l l o a m e r i c a n o co-
l o r d o r a d o ; puede v e r s e en J e s q u i n a A 15, 
" V i l l a T e r e s a , " V e d a d o . 6637 4-8 
M A G N I F I C O A U T O M O V I L F R A N C E S DE 
30 c a b a l l o s , 4 c i l i n d r o s , el m o t o r en p e r -
fecto estado, a c a b a d o de p i n t a r y oon los 
g o m a s n u e v a s , se vende c a s i r e g a l a d o por 
no n e c e s i t a r s e . C a l l o 2 n ú m . 2, V e d a d o , i n -
f o r m a n . 6496 3.5 
¡BUEN NEGOCIOS 
Se v e n d e u n a u t o m ó v i l " B e r t i e t , " de 22 á 
30 H . P. , por h a b e r s e e m b a r c a d o s u d u e ñ o 
p a r a E u r o p a ; es propio p a r a u n a f a m i l i a de 
g u s t o ; lo m i s m o p a r a uno que q u i e r a e x p l o -
t a r l o ; t i ene s i e t e a s i e n t o s y doble f a e t ó n 
e l e g a n t e ; p a r a v e r l o y p r u e b a . C e r r o 446* 
moderno . 6000 16-24 M y 
A r r e o s Franceses , A m e r i c a n o s 
y d e l P a í s . N o d e b e n c o m -
p r a r s e s i n v e r los q u e t i e n e 
" E L HIPODROMO" 
Son los más elegantes, fuertes y baratos 
T a l a b a r t e r í a , H a b a n a 8 5 
J n . l C 2038 
D E M A Q U I N A R I A 
A P A R A T O S 
Se venden en la mitad de su pre-
cio nueve aparatos de hierro galva-
nizado, sin estrenar, para producir 
alumbrado de gas acetileno. 
Pueden verse en Amargura número 
12, altos, desde las 8 de la mañana á 
las 4 de la tarde. 
C 2114 8.11 
S E VENDE 
u n m o t o r á g a s pobre , de 23 c a b a l l o s « 
m a g n e t o y t o d a l a p l a n t a p a r a g e n e r a r 
g a s pobre. P r e c i o b a r a t o . A d e m á s se v 
de u n a u t o m ó v i l de dos c i l i n d r o s de 10 
P. . con m a g n e t o . Se da b a r a t o . P a r a in 
f o r m e s d i r i g i r s e á P e d r o V i l o , T e n l e n ü 




Hacendados y Agricultores 
U s e n l a s e g a d o r a A d r l a n c e B u c k e y e núnj . 
8, p a r a c h a p e a r con e c o n o m í a v u e s t r o s c a m . 
pos e n y e r b a d o s . E n e l d e p ó s i t o de m a q u l . 
n a r i a y e fectos de A g r i c u l t u r a de F r a n c i s c a N 
P . A m a t y C o m p a ñ í a , C u b a n ú m . 60, H a -
b a n a , se v e n d e á prec io s m ó d i c o s . 
Motor C M I a n g e de alcohol 
P a r a t o d a c l a s e de i n d u s t r i a que sea ne-
c e s a r l o e m p l e a r f u e r z a m o t r i z . I n f o r m e s » 
prec io s los f a c i l i t a r á n á s o l i c i t u d , F r a n c l s -
co P . A m a t y C o m p a ñ í a , ú n i c o agente p a r » 
l a I s l a de C u b a . A l m a c é n de m a q u i n a r i a 
C u b a n ú m . 60, H a b a n a 
C 2045 J n . 1 
P O R N O N E C E S I T A R S E , S E V E N D g 
u n a c a l d e r a s i s t e m a " B a x t e r , " de 2 c a b a -
l l o s ; u n t a l a d r o g r a n d e de poete y u n a co-
c i n a e c o n ó m i c a f r a n c e s a , c o m p l e t a m e u t » 
nuevos . Puedjsn v e r s e e n F a c c l o l o n ú m . n 
R e g l a , á todos h o r a s . 
6199 _ 1 5 - 2 9 My. ( 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r i a s de C a r p i n t e r í a a l contado 
y & p l a z o s . B E R L I N , O ' R e i D y n ü m . 67 
T e l é f o n o A - 3 2 6 S . 
C 2042 J n . 1 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l c o n t a d o y ft p lazos , en l a c a s a B E R - , 
L I N , O ' R e U l y n ú m . 67. T e l é f o n o A - 3 2 6 Í 
C 2043 J n . 1 • 
F U N D I D O R E S 
L o s que no h a y a n u s a d o e l 
L A D R I L L O R E F R A C T A R I O 
de l a 
" C E R A M I C A C U B A N A , " 
a p r e s ú r e n s e á p e d i r u n a p r u e b a . 
V u e s t r o s i n t e r e s e s s u f r e n , pues to que su 
empleo e q u i v a l e á u n a e c o n o m í a de l ¿o* 
por c iento . 
H a y t e s t i m o n i o s que lo d e m u e s t r a n . 
F á b r l c a t S A N C R I S T O B A L 
( F i n a r de l R í o ) 
O F I C I N A : 
H a b a n a nf im. 85. T e l é f o n o A-2744, 
C 2037 J n . 1 
S E V E N D E 
U n m o t o r de 25 c a b a l l o s de f u e r z a , pro-
pio p a r a c u a l q u i e r I n d u s t r i a . E s hor iaon-
t a l , y se h a l l a montado en el T a l l e r de 
L a v a d o a l V a p o r " S a n t a C l a r a , " P r i n c i p a 
A l f o n s o n ú m . 363, a n t i g u o . 
Se vende p a r a m o n t a r otro de m á s fuer -
z a , y s u prec io s e r á r a z o n a b l e ; e s t á func io -
nando, y puede v e r s e á todas h o r a s . 
C 2049 J n . 1 
BDMBAS E L E C T R I C A S 
A p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a y g a r a n t U a -
das . B a m b a de 150 g a l o n e s p o r h o r a , coa 
bu m o t o r : $110-00. B B R L K M , O ' R e i l l y n ú -
m e r o 67. T e l é f o n o A - 3 2 6 S . 
C 2041 J n . 1 
M O T O R E S D E ALCOHOL 
Y GASOLINA 
A l c o n t a d o y á p lazos , loa v e n d e g a r a n -
t i z á n d o l o s , V U a p i a n a y A r r e n d o n d o . O ' R a l -
Hy n ú m . 67, H a b a n a . 
C 2044 J n . 1 
M I S C E L A N E A 
M I R A G U A N O d e l P a í s 
S E V E N D E E N M A R Q U E S G O N Z A L E Z 12. 
6437 8t-4 í d - 4 
para los Aminclas Franceses son los 
¡ ; S « L í M Y E N C E s C Í 
H 18, rué de la Granga-Bateliéroj PARIS ^ 
D E S I N F E C T A N T E 
A N T I S É P T I C O 
Preservativo 
d e las Enfermedades contagiosas. 
E m p l e a d o para I n y e c c i ó n 
(1 «üUndi^r l i l r » ) p r o v i e n e y cara, 
k ^ M E T R I T I S , L E U C O R R E A , etc. 
P A R I S 
19, Rao des Mathurln* z toatt firmicut. 
Los cuerpos, cerebros y 
nervios debilitados por el 




(Manca de Fábrica) 
Vino Tónico 
Restaura pronto las 
fuerzas, da energía 
y animación á los 
débiles 
f» forfaj la» Farmacias 
• 
Bürroüchs Welcome v Cía. 
Lonosks 
Sb p. jag 
R O I V U N D ' S 
H i L Y D O R 
p a r a e l C U T I S 
Deberían de usarlo todas las señoras 
on climas cálidos: es mis refrigerante, 
curativo y refrescante para la cara, las 
pianos y los brazos, calma y cura las 
irritaciones, las picaduras de insectos, 
erupciones cutáneas, etc., hace ia pie' 
sumamente suave y aterciopelada y 
pres ta a l cut is u n a be l lez t sin 
i gua l . De venta en las mejores far-
macias y perfumerias de todas partes. 
Pldaso el KALTD0R de ROWLANC 
del 67, Hatími (iarden, Londres, J 
rehúsense todos los demás. 
U La Habana: DROGUERIA SABRA, 41, Tfninte 
I m p r e n t a y Kistcreolipta . 
d e l D I A R I O D E I . A M A R I " 
T e n i e n t e R e y y P r a d » 
